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AñoLVI Habana.—Martes 26 de Febrero de 1895, Santos DTéstor, Víctor y Alejandro. 
OBGÁNO OFICIAL DEL APORTADERO DI LA HABANA 
Húmero 49 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
tííARÍO DE L A MARINA. 
Por rennucia del 8r. D . Alejandro 
Ar t i ine , se ha hecho cargo de la agen 
cía de este per iódico en Cuevas, el ee-
fijr D . Alejandro Guerra Mijares. 
Habana, 23 de Febrero de 1895.—El 
Admiais t rador , Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E AINTOCKE. 
Madrid , 25 febrero. 
E n los momentos on que telogra-
iio y con motivo de las noticias re-
cibidas de esa I s l a , se ha l lan los mi-
nistros reunidos en consejo. 
A l ministerio de U l t r a m a r acude 
m u c h a gente á enterarse del moti-
vo por el cual se h a n suspendido en 
C u b a las g a r a n t í a s c o n s t i t u c i ó n ^ 
les. 
Madr id , 25 de febrero. 
H o y no se cotizaron en la Bo l sa 
las l ibras esterl inas. 
Z ó n i r c s , 25 de febrero. 
H a fallecido el importante hombre 
p ú b l i c o I iordAberdare , miembro del 
partido l iberal . 
Londres, 25 de febrero. 
Se cotizan en esta capital á 6 por 
lOO premio los bonos del e m p r é s t i -
to del gobierno de los Estados U n i -
dos. 
Londres, 25 de febrero. 
Comunican a l Times desde Bom-
bay, que los beduinos mandados por 
e l she ik Syedsule se h a n apoderado 
de la ciudad de Muscat , capital del 
territorio de O m á n , s i tuada en el 
mar de A r a b i a . 
E l S u l t á n h u y ó del palacio, consi-
guiendo s u s partidarios]manteneree 
en dos fuertes de la ciudad, y agre-
gan que m á s tarde logró recuperar 
la parte E s t e de la mi sma , no obs-
tante lo cua l continuaban b a t i é n d o -
se los rebeldes y las fuerzas del 
S u l t á n . 
Londres, 25 de febrero. 
A v i s a n de Tokio al Cent i t t l News, 
que fuerzas ch inas han atacado otra 
ves, e l d ía 2 1 , á l a ciudad de H a i -
Cheng,ocupada por tropas japone-
sas, siendo rechazadas con grandes 
p é r d i d a s de muertos y heridos. 
Por parte de loa jagoneses hubo 6 
bajas. 
TETJEGBAfcJiS COMERCIALES, 
xVM«?y«- JTorfc, febrero 23, d las 
5 i de l a tarde. 
^ssas «Hpfiaoio?, & 915,70. 
«>m5Tieuto jmiM?3 ccmerclftí^ (50 -Mv,, ú- 1 
& por c?ontac 
Csa&fós soS>re Londres, 60 «SIT, (físnQnero^ 
£94.87. 
Meta sobro Pürlsj SO dIT. (fwaí<rt6ros), S ft 
francos 18í, 
IdcmKobre Hamfturgo, «0 diT, (ífftuqnerw-), 
Bonos registrados délos ll!Bt8d«s«Uiiidos« \ 
por ciento, fi 118, ox-enpín. 
CentrífngRs, n. 10, pol. B8, costo y flete, á 
2|, nominal. 
Idctn, en plaza, fi3. 
Restar á buen refino, en plaza, d© S.SilG 
á ' i lS i l f i , 
Aiflcar de miel, en plaso., deS.?il6 á 2.9.16 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
M tnteca dei Oeste, oa tercerolas, de $9.80 
-1 nominal. 
Hirina Fatcnt Minnesota, $4,00. 
Londres, febrero 23. 
Atacar do remolacha, nominal, 6. 9i< 
Astfear centrffbga, pol. 90, & 10i0. 
Idem regalar refino, & 8í6. 
Cín-ioüdados, A 104i, ex-interfe. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Chairo por ciento espaital, á Í7 | , ©i«ín-
terés. 
JParis, febrero 23. 
R T.ta, f? por ciento, 4103 francos 80 da., 
« i - l a t e réH. 
Nueva-YorlCt febrero 23. 
La existencia de azúcares en Nneva* York, 
es boy de 15,841 toneladas contra 1,675 
toneladas en igual fecha de 18í?4. 
{Queda poohibida la reproducción rfo 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Febrero 25 de 1895. 
H a abierto hoy nuestro mercado a-
zacarero el período de la presente se-
mana, bajo la misma influencia de no-
ticias de quietud en lea principalea cen-
tros de consatno. Tanto la especula-
cióu, como alguna demanda parala Pe-
nínsula, aoatienesa los precios qno han 
regido durante la semana última. 
Rolo F^bemof» de las siguientes ope 
raciones efectuadas el sobado á última 
horf): 
OENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
lngeiii<'M varioet: 
2000 sacos n " 12, pol. 97, A 4^. 
EN MATANZAS. 
lugonios varios: 
1200 sacos n 0 1 0 ^ 1 , pol. 9G, á 4 rs. 
E N CIENFÜEGOS. 
Ingenios variop: 
3000 sacos n" 10,11, pol. 90, á 3.98: 
oaii 
C a m b i o » . 
c 2J \ ?i p.g o., or.-
ESPASA . . . . . . . . . . . . . . < eepafiol 6 francés, 
t á 8 tlív. 
f i 9 i A m p.^ y., ':io 
INGTJATESRA ».< ospafiol ó franeée, 
t 4 80 .IfT. 
H * 5í j>.^ P . , oro 
AZÚCAR SO MIEL.. 
Polarlxaolón 88.—No hay . 
AZÚCAU MA8CABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
9$ CAMSIOS.—D, Juan B. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
OK FRUTOS.—D. Joaquín Gumá. 
Ks copia.—Habana, 25 de Febrero de 18S5.—?1 
l'nlln' ' ' PrniSHonia interino. Jo.coho P«<<V«AM, 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 25 de Febrero de 1895 





patiol 6 francíp, 
á :) riir. 
4i á 4J u.S P., oro 
e»pa&ol ó francés, 
4 3 dry 
f S-i 6. 8í p.,-; >-., pro 
< ftapaBol ó ír.inci?» 
«>Í»CÜIK8W MERCAN- | ,„ s 13 ptg VM¡ 
AZÚCARKS PDKOADOH. 
BIAUOO, ironee Uo Doro»de y ! 
Uillieaiix. bajo á r u g u l a r . I 
Idem, Ídem, idera, Ídem, )«ue- ' 
TÍO S unperlor. i 
Ham, ¡dora, id«ni, id., fiíiretfe. • 
Cciíuehi', inferior A ií"c-nU-, I 
niím-fro^ á 9, (T H . l \ 
Idera. bueno .4 superior, ná - . 
mero 10 é H, Idem. . . . . . . . 
<i{ucKr9do. Infei-itrrreunlar, i 
nímero 12á I I , ideTu.,.,,. i 
Idem bu<mo, n? 15 A 1? id. - | 
Id n i.-porioT. n9 17á 28, Id, ( 
Hqm SoroK •• "'• * "« 
OBNTRtFDGAS BB GUAKAI-Ü. 
Pula.'.rición 96. Saco»: á 0'453 de peso en oro 
por l l i kilógramo», 
Rocoyei; «o bw. 
oíu cperaelones. 
Beata 8 por 10U interés y 
uno de amortizaoiéa 
anual . . . . . . t . , . - . 
Idem, id. 5 á id 
ídeia de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Idem del TesorodePuw-
to-Rico . . . . . . i . . 
Obligaciones hipotooa'íias 
del Exorno. Ayunta-
miento do la Habana, 
17- emisión 
Idem Id, S? tmltión..--
ACCIONS8. 
Banco Espafiol de la I«l« 
do Cuba 
i dem del CscvS'rcio y Pe-
tSrroísftíriles Unidos de la 




'^tecario de la Isla de 
Cuba 
impresa de Fomento y 
NaTegacién d^l Í5ftr.... 
CompAGfa de Almacene» 
de Hacendados 
Ocmpañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía do Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
"oana Couco'idadk . 
Compa&ía Cubana de A-
lumbrado de Ga» 
NUOT» Compafiía de Gas 
de la Habana 
Compafiía del Ferrocarril 
de Matan/.as á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cienfuego» á 
Villaclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Caibarién A 
Sancti-Spíritua 
Compafiía del Féfíocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobro.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantílnamo...-
Idem de San Cayetano á 
Viñales. 
Refinería ¿ í Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 




32 p | 
Só á 31 pg D. or 
1% á 20 pg D. ore 
Par á 1 pgP.oro 
2 * a pg D. oro 
22 á 23 pg D. oro 
5 & 6 pg D. oro 
^ t pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
93 á 91 pg D oro 
13 A 14 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarlas del Perro-
carril de Cienfnejjo» y 
Vil'aclara, 17 emisión 
al 8 por 100. 
ídem iar.m é*) 5? idom si 
7 por IDO 
Conos hipotecarios de !a 





PLATA í A b r i ó de 95^ á 90^ 
'ACIONAT-, ) Oer ró de 95S a 9% 
TCKDOS PDBLÍÜÜB. 
JhlSg. A7T.atottt«¡.te 1? Hipo»»*» 
Obligacionoo H1p)tt««ertM de 
Bxo m<í. Ayua". arrientc».. ^ . . . . . 
B.üfites Hlpots?OMK>s ¿«la I»lp- d< 
Oib*. . . . 
AÜCSOKHts, 
?í*noo Bspafiol do la Isla do Cib» 
lí-mcc Agrie:.!1.». 
Sanco del Comerolo, FMío^arrl-
los Unido» de la Habana j A l 
m&cane» de Segla..e. . . . . . . . . . 
'.Ismpfcfíía ds Camino» d« HÍOÍ)!" 
df Cáfdona» j J íearf . . . , -
•-JsicpaJlía Unida do loe Forro 
rriies de C»?'>íjrléTi....a,...... 
'.'offipc.a'tB de C&íiaino» d« Klarr' 
de Maiacsas & SabaniUe. 
•'oEipaüía d i Cs-.iXiinc» de H k r r 
dp KügTii la Grandí 
•"o-'.uitlía de Caminos de l í l em 
do Cienftiesoi íl Villaclara 
Cosnnaí!i¡. del Forrocarrll ürbanc 
0<nnp«rda do' *«rto«»tfíl d«l O»» 
O -í'iimñi» Oabanr i? Aínrcsbrad: 
do Q M . . . . . . . • » . > • . . • ; 
BOPOF BlpoMaartoa do 1& Oompa-
¡i»- Gfi» fionsolldade 
«nvijiftla do G.n Hliíi'áno-Atoo 
rlcaua Osaiolidadk..^.. . . . . . 
í/cripaflía do Altwioene.'- d« 8anta 
Catatlna.-.n-. 
BüfiíiOTÍa dfi Aaíoar t» Círdwnsa 
C -nipaSfa de Almísntinoe de Ha-
aeudado» . j 
BauprtjfH di. Fr,ro(.ut>' y fcaTíg»-
oféi d«l (Ja» 
Conspftñía da A?.Diftyf»n»? d i D»-
pí....<» de la ••.iv-?.... 
boUgD^ioAM 5fi{><.<t*«í:a»'ia» d» 
Cienfuego* y Vltla^Ura 
Kad T^lofóulúb ¿a la Habana. 
Crédito t ^rritori»! Hlpotsoario 
de la lela de Csba...... 
ComííaSÍ» Xtdnja Vrere». . . . . 
^MfccaiMi d(? ííltftM' j Holgaftx; 
Acc;a<ice >>•••• 
ObílparinTíes,., 
"erroor.'-rli niyíjiaao * 
Vifiaic»?,- Awioue*.. .1 
iW.1|ff«,*(iMÍte 
Bonos Hipotecarios Convertidotii 
de Gas Consolidado^. 
67 














































nníi«n», 26 4" Febrero da 1895 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GEN ERA IJ P E MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE I .ÍS ANTILLAS. 
H8TA1>() MATOK. 
ANUNCIO. 
Por el correo llegado de la Penínsulh f l di» 16 do 
sc'.uil, s-i hs recibido on la Comaiulancia Genera 
A'A A;in, tudhro, l;i Re.il Orden siguiente de focha 17 
del ífee» próx'mo pasadi-; 
"Exorno, Sr.: í'oreo resultad-i del expediente in 
coad-j á CÍHÜ-OCUOTICÍÍV de \ \ ititerprotación que debe 
darse á la Ktal Orden de 14 de Julio de 1888, en ta 
pacte que so refiere al reconocimiento de buquos 
mercantes, S. M. el Roy (tj, D. g ) y en su nombre la 
R-:iiiii Regente del li'iinodo otícformidad con lo pro-
p.its o por la Junti (te la Marina Mercante, ha teui-
d.i á bien (iispe ner lo siguiente: IV Que se cx'mnn 
del rê  oüocirü'M.M.to ;, ' t riú lico las embarcaciones rtes-
tinidt» al tráfico intéribr do lus puertos, 2V Que 
diohas rmbaicacinnna sean reconocidas solamente 
cusi.iin ¡o crea conveniente la autoridad de malina, 
ó lo eoticlten sus dueños ó en los casos previstos en 
los apartados del ¡utioulo 2? de la Real Orden de 14 
de Julio de I8t;8. 3? Que cuando la Autoridad de 
Marina áispoBga el reconocimiento de alguna em-
barc»ción dal irífico interior del puerto, ÜO hierro, 
acero ó mista, ó en sus máquinas y cildcras, deberá 
nombrar tres maquinist s navales en lugar de los pa-
trones que se mencionan en el art, Ix de la citada 
Real Orden. Y 4? Que únicamente Teriflquen re-
conocimiento los peritos mecánicos en la» expre»ad»» 
embares-ciones, cuando aquellos procedan á tenor de 
los casos previstos en las letras citadas de la 2? parte 
del artículo ¡i'.' j a repetido, en los cuales tendrán de-
recho ál *bono de la rr itad de 1c que consigna la ta-
r i f i de « de Febrero do 18S6 Lo que do Real Orden 
expreso á V. E. para BU i.oticiu y á iin de que rijan 
deMle lu^go en tudcs los puertos españolen, las reglas 
de que queda hecha mención. 
L > que de orden del Bxcmo é Ilustrí.imo Señor 
Comandante General dol m smo, ss publica para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 30 de Febrero de 1895—El Jefe de Estado 
Mayor, PcLayo Pcdemonte. 3-22 
B-AJ^TIDC) 
DON RAMON BARRIO Y RUIZ VIDAL, 
(gobernador de la Regida Occldeatoly 
de la Prorincia de la Habaua. 
Hago saber: que para la cnuaf rvación 
del orden público dorante las le.stivida-
dea de! í;«ruítví*!, he tenido A bien dic-
tar \m di?i)Osicinne8 siguientee: 
Ia Durante los tres días de Carnaval se 
permitirá trausitarpor las calles condisfra-
ca^.lüisra el anochecer. Desdeesa hora en 
adelante, los que se dirijan á los bailes, j a 
lo hicieren á pie ó en carruajee, llevarán la 
cara descubierta' i 
2* Se prohibe ofender á los transeúntes 
con frases ó acciones inconvenientes, así 
como arrojar los huevos rellenos con harina 
ó cualquier objeto que pueda producir dafio 
ó molestia. Loa infractores serán detenidos 
para imponerles la multa que proceda ó en-
tregarlos á los Tribunales, segúu corres-
ponda. 
3? Se prohibe usar como disfraces los 
trajes de Ministro de la Religión Católica, los 
uniformes del Ejército y Armada ó cual-
quier insignia ó condecoración oficial. 
4* En los bailes de disfraces no se per-
mitirá la entrada á individuos qne lleven 
armas, bastones, espuela ú objetos que mo-
lesten á los concurrentes. Los que faltaron 
al buen orden ó se presentaren en estado 
de embriaguez, quedarán incuraos en la 
multa que corresponda, sin perjuicio de 
CU^rquiera otra responsabilidad en que pu-
dieran incurrir. 
5? Con arreglo á lo que dispone la R, O. 
de 13 de noviembre de 1863, se recuerda á 
los militares que la prohibición de concurrir 
á loa bailas dé máscaras y demás fiestas 
públicas donde la Autoridad tiene impedi-
da la entrada con armas, no establece ex-
cepción alguna. 
tí" Los delegados de oate Gobierno y loa 
de la Autoridad Municipal quedan encar-
gados del cumplimiento de cetas disposi-
ciones, pudiendo quitar la careta y detener 
á cuantos ocasionaren algún desorden ó fal-
taren al respeto debido á la moral pública. 
Habana, 15 de febrero de 1895 
Ramón, Bar r io . 
Alcaldía Municipsl de la Habana. 
La aglomeración de carruajes yde.gino-
tos &n el Paseo do Tacón, calle de la Reina 
y Parques de esta ciudad durante las fiestas 
de Carnaval obliga á esta Alcaldía á dictar 
todos ¡os años reglas especiales que, tendien-
do á evitar desordenes, sirvan por lo mis-
mo de eficaz garantía para el orden y co-
modidad pública. 
Con tal motivo he tenido por conveniente 
disponer que se observe en los días 1?, 2o y 
3? de Carnaval y Domingo de Piñata, las 
regias siguientes: 
Ia Los carruajes que concurran al pasco, 
entrarán en línea precisamente por la de-
recha y desde cualquiera de las calles que 
cortan las de Conde de Casa Moré, Drago-
nes, Reina y Paseo de Tacón, formando en 
fila. 
2? La salida del pasco so hará en idén-
tica forma que la entrada, doblando siem-
pre á la derecha para salir de línea. 
3? El paseo se entenderáj desde la Pun-
ta, en el sitio en que se unen la calle An-
cha del Norte y la de Conde de Casa Moró 
siguiendo por esta última; Dragones, Amis-
tad, Reina y Paseo de Tacón, hasta la én-
trada de la Quinta de los Molinos, donde 
doblando los carruajes por el citado paseo 
seguirán por é!, calle de la Reina, Amistad, 
Príncipe Alfonso, Conde deCasa Moró, por 
la que seguirán hasta la esquina del Tea-
tro Payret donde doblarán á la dere ha, 
para contiouar por Zulueta, Neptuno y 
Conde de Casa Moré, hasta llegar al punto 
de partida. 
4? Loa únicos caírtiájea qué podrán cii-
bular por el centro del paseo eiguiendo la 
dirección indicada, serán los pertenecieu-
tee á U s señores Gcbornador General, Ge-
neral Segundo Cabo, Comandante General 
de Marina, Intendente General de Hacien-
da, Gobernador Regional, Presidente de la 
Audiencia, Obispo Diocesano, Fiscal de su 
Magostad, Secretario del Gobierno General 
y Alcalde Municipal; , 
También podrán voriílcario ios cochfes de 
particulares que vayan tirados por más de 
una pareja do oaballos, loot-uganchadosá la 
gran Doumcnd, ó en tanda; todos loscuaks 
podrán volver en el Parguo do Isabel I I , al 
llegar á la altura do la calle de San José ó 
del Teatro de Payret si no quisieran seguir 
hafita Cárlos I I I ó hasta la Punta. 
5" El paso á que deberán marchar loa 
caballos tanto do los carruajes como de los 
ginetea, no deberá exceder del trote largo 
ó andadura del país, estando por lo tanto 
prohibido dar mayor velocidad Ü la carítsrá, 
6" Queda prohibido Cirbulen pbr el pa-
seo las i-arrelas y caírotones, aunque va-
yan tirados por más de doa caballos tn 
tanda, y cualqueir otro arreglo que por su 
suciedad, deterioro ó mal aspecto desdiga 
del ornato público. 
Igualmente se prohibo la permanencia de 
individuos que, ya vayan en carruajes, á 
caballo ó á pie, ofendan la moral pública ó 
ataquen la cultura con palabras, acciones ó 
trajes indecorosos; lleven vertidos andra-
josos ó descubierta la camiseta interior. 
7a No se permitirá que mientras dure 
el paseo so verique por esto la conducción 
do cadáveres al Cemontorio ni el regreso dó 
loa carros fúnebres, lo cual tendrá lugar por 
las calles paralelas á dicho paseo. 
Los señores Tenientes do Alcalde, Alcal-
des de Barrio, inspectores y la policía mu 
nicipal quedan encargados del cumplimim 
to de cuanto se previene; dejando á dispo-
sición de esta Alcaldía á los contravento-
Habana 21 de febrero de 1805. 
Alvares. 
-Segundo 
Alca id ía ¡ i lnti icípai de la Habana. 
CÉDULAS PBBSONALES, 
Se hace saber á los contribuyen 
tes por el concepto de < ódulais persona-
les, c o c s e a i e n í c il la awtiuoiadt) con b'-
cha primero de- corrit-nte. que han bi-
do destinados tes Hgaú- r t e s locaba, 
para coutinnar ta cobranza del impocs-
to correspondiente al año de 1894, á 
los vecinos do ios barrios quu fie expre 
san; sigaiendo centralizada hasta nue-
vo aviso, en la Secretaria de esta A l -
caldía la cobranza de losdomá^ barrios 
del término municipal. 
Barrios: 
Templete Oficios nuúmero 
Santo Cristo Obispo ,, 
Santo An gel... O'Reilly ,, 
Cuba ,, San Juan de Dios 
San Francisco Sol 
Santa Clara S. Ignacio 






















Colón Neptuno ,, 
Punta S. Lázaro „ 
Mbnfr'ei rato Perseverancia 
San Lázaro Neptuno , 
Tacón Zalucta , 
Marte Sitios , 
Guadalupe Lealtad , 
Peñalver Peñalvor , 
Arsenal Monte 
Ceiba Corralea , 
J e f ú s María. Piiería Corrada , 
Vives. Vi vea , 
San Nicolás f ó r r a l e s , 
Chávez Corrales , 
Atarés San Joaquín , 
Pueblo Nuevo Belascoaín , 
Jesús del Monto— Jesús del Monte , 
Luyanó Luyanó , 
Arroyo Apolo Jesús del Monte, 
Cerro Atocha , 
Casa Blanca Sevilla , 
Habana, febrero 16 de 1895.— 










GOBI&ENO MILITAR DE LA PBOVIKCIA 
Y PLAZ i DS LA HABANA. 
ANíNCIO. 
Para un asunto qiie le interesa se eerviiá presen-
tase en es'« Gobiorvo Militar en d í i y hora hábil 
D, At)ton)o¡Femí¡ml8i Vázquez, Tolunlario que fué 
del S-gund¿ Batallón de los de> ecla Plaza ane hp.-
Dílndose trabajando en c'. ipgeaio Toledo aalio de di-
cha finca el 11 del actual y fe ignora fu domicilio. 
Habana, 23 de Febrero do 1895 —El Comandante 
Sec-etario, Mariano Marti. 4-Ü6 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los individuos que á continuación so relacionan, 
provistos de sus pase» correspondientes, se servirén 
presonturse «n este Gobierno Militar, de tres á cua-
tro de la tarde, en día hábil, para entregarles doou-
menlos procedentes del Regimiento Reserva Artille-
ría de Canarias. 
Cabo Anronio Rodriguez Molina. 
Otro Francisco María Snárez. 
Artillero 29 Isidoro Yánez Díaz, 
Otro José Puentes Dorta. 
Otro Joeé Travieso Buárez. 
Otro Juan SanJana Suárez. 
Habana, 16 de Febrero de 1895,—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti, 
Administración de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
A loa Habilitados d ) funcionarios Civiles 
y M'litafes. 
Esta Administración de Hasienda hace saber, qne, 
gara que les respectivos habilitados puedan cobrar 
los haberes dal mes dd Diciembre en la Tesorería 
General y en esta bfiúina es requisito iudispengalile 
que acrediten el ingreso del importe de las cédulas 
personales, do que deben estar provistos sus poder-
dantes, á cuyo efecto, los que no hayan presentado 
en esta Administración de Hacienda, las correspon-
dientes relaciones del poreonal, deben hacerlo oon 
toda brevedad. 
Habana, Febrero 15 de 1895,—El Administrador, 
Ricardo Cubells. 4 19 
Administración de Hacienda do la Provincia 
de la Habana. 
Investigación de Amillaramionto. 
El Artículo 89 del Reglamoiito para la iaveistiga-
oióu do la riqueza urbana pre'/i^ne que con e¿ta fe -
cha se ikrite £ loe contribuyentes que no hayan pre-
sentado ias declaraciones extendidas en debida for-
ma 6 que por cualquier causa no las hubieren, reci-
bido, para íjue se presenten en esta Admitiis*rr.ción á 
recojerlos impresos que necesiten para dicho objeto, 
devolviéndolas dentro del mes con las casillas cu-
biertas, no sirviendo de disculpa alguna para el in -
cumplimiento de la Ley, la ausencia ó filta del reci-
bo de las declaraciones impresas. 
Y al hacerlo público, esta Admini tración suplica 
á. los Síñoret propietarios no admitan la present -ción 
de la planilla, por ettar prevista dicha omMón en su 
perjuieio por el artículo 99 
Habana, 15 de Febrero de 1895.—Ricardo de Cu-
bells. 4-lS 
Orden de la Plaza del día 25 de febrero: 
saavioro TAKÍ ai. 26. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Caza-
dures Voluntarioí). 
Hospitsl Militar: Regimiento infant. ría Isabel la 
Católica. 
Batería ''e l i Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Piíudpe: Regimiento Infantería Isabel 
la CatóUoa. 
Jefe dn dia: El Comandante deHer. batallón Ca-
zad̂ r.̂ s Volunta'ios, D. Sebastián Figueras. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 1er, 
Capitón. 
Vigilancia: Isabel la C tólioa, ler. cuarto.—Arti-
llería, 29 Idem.-Ingenieros, Sor. idem.—Caballería 
de Pizarro, 49 idom. 
Ajudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
19 de la Plaza, D. José Puga. 
Imaginaria on idem: El 29 de la misma, D. Eduar-
do Tapia. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
m m m i 
Don Julián García de la Vega v González, Capitán 
de Fragata de la Armada, Ayudante de Marina 
del Distrito y Capitánía del Puerto de Matan-
zas. 
Habiendo aparecido aiiogado, oi di» S del,mes ac-
tual en la Coca de Jaruco el Manilo Juan Pazóu do 
eítatura regular, color trigueño, do 85 afioa lampino, 
como de 85 años de edad y vecino do aqü^l poblado; 
si convoca por medio deí Bolfití i Ofifli»! de la pro-
vincia y "Diario de la Marina" d^ la Habana, co'o-
cándose este edicto en un sitio pú'oli-o del pueblo de 
Jaruoo con el ñn de que todas aquellas personas que 
terg m noticias ó autecidentes de la desgracia con-
ourran en el término de 15 dias á esti Capitarií» de 
Pner-o con el objeto de prestar su declaración que 
debo constar en las diligencias sumarias que al efec-
to ko instruye. 
. Matanzas, Febrero 21 de 18^5—Julián, Garda 
¿Je íá V'cga. 4-2c 
Commdan'-.ia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cansas.— 
Don Enrique Frexes y Forran Tsnit-nte de Na-
M'>, Ayudante déla Comandancia y Capitanía 
del Pserto. Fiscal de la mUini. 
Por el presento edicto y término da tres días, cito, 
llamo v pmplazi para qne comparezca en esta Fisca-
lía en did y hora hábil de dcsj'a-ho'aperconaqueteoga 
t-n su i-odor ó habiera enconírono una cédula d> ins-
cripción expciii'^a en eata Coqinn.laucia en el hño dn 
lijsO díivur de O'Wnfce MÍiodtiZ y Malde; así como 
una papeleta de i mpisdad d<*l gca-íafio nombrado 
rúmero !, folio Ii72, tambiéü expedida á favor de 
diclio individuo en el afij do If'Ol á 93, Jos entre/ne 
ei -"sta Fiscn'ía, transcvirido dicho plazo sin veriíi-
cn.'li, loa expix&ados docoiuontoe quedarán nulos y 
de uingdn valor. 
Hab.nalS de Febrero del895.-El Fiscal, Enrique 
Kr ex.es. 3-19 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—FiscaMade Canias.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Piierto, Fiécal de la misma. 
Por el prosoi ie y termino de treinta días ci.io. üa-
m ) y empl¡.zo á la persona que en la noche del dia U 
del actual se llevo del costado de la barca '•Cabierea" 
na Lote de 13 pies do eslora, h\ de manga y 3Í de 
puntal, do tres bancos, con casiillos á proa y popa, 
di ra adera de roble y pino blanco, con su t'món y ca-
ña, p:nt.ido de blanco por dentro y futra, escopto el 
fondo extarior pintado de verde, con una argolla á 
proa con una boya de cáñamo de dos brazas de largo, 
á fin de que lo entregue en esta Fiscalía, en la iutcli-
gencla que ai no lo efectúa se hará acreedor á la pe-
na que le cnrreEponrir, cano de ser habido, así como 
t;iml>;én cito á las personas qne puedan dar razón do 
su paradero ó tengan noticias del expresado h«cho 
11 tbana, 15 de Febrero de 1895.—El Fiscal, E n -
ricua írexas. 3-20 
Comándan'óia Militar de Marina y Capitanía del 
l'iifítio do la HabanSi—Fiscalía de Causas—Don 
Éhrique Freies y Ferrán, Teniente de ííavío, A-
ytHante de la Comandánoia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente tercer edicto y término de diez ¿ías 
cito, llamo y eraplaz'» para (jue comparezcan en esta 
Fus; alia, en día y juna hábil de despacho, á Don Va-
lentía liodripnez, Don José Fernández Marin, Don 
Antonio Gorjzfikz y Don José Valdés Domínguez, 
vecino* qua fueron do la callo del Acullá n. 274, Bs-
p iraBza n P7 y Snárez n. 125, con el fia de qne pres-
ten declaración. 
ílabar.a 16 de Febrero de 1895.-EI Fiscal, JPTM-IJMÍ 
Fr.xes. 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía d»l 
Pnerto déla Habana —Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán. Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capiiarií i del 
Puerto, Fis-.al de la muñía. 
Por el presente y término de treinta dias cito )U 
mo y emplazo para r̂ ue comparezcan en esta Fisca-
lía á fin de ser oídos en sumaria que inítruvo con mo-
tivo de haber hecho explsoión á bor lo del vapor I n -
vencible en la mañana del día 16 de Diciembre del 
año ISÍ^ varips cohetes á Don Andrés Hidalgo Oca-
ña vecino que fué de Morales ndm. 2 en Regla y 
otros i'idividuos que sufiieron quemaduras con moti-
vo de dicho accidente. 
Habana, Feb.-ero 6 de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-9 
M U Merca l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Pbro. 27 Alava: Liverpool y escalas. 
27 y.UDSií; Veracrsi y aecalMi. 
. . 27 Maecolto T»*>»» » Oayo-Kneío 
27 Montevideo: Veracruz. 
28 llabar-a: UoMtl • r.sef»!?.s. 
Mzo. 3 vSarüioga: Nttüv&-Y^rk. 
3 Navarro: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Eico y ¿Walát. 
4 Pedro: Liverpool y escalas, 
5 PuRoqaíi Jv'ue^a-Vork. 
R Juan Porgas: Barcelona y escala». 
Cataluña: Coruña y escalas. 
8 Pió IX : Barcelona y escalas. 
9 ^ayo Remano: Amberos y escala». 
11 ErncEto: Liverpool y escalas. 
. . 11 üiantanderino: Liverpool y escala». 
. . 14 María fierren: Puern>~í£loo r escala». 
SALDRAN 
Pbro. 2fi Cindad Cendal: Veracruz y escalas 
.. 27 Mascotte laronav U»?O-HH»H/, 
28 Montevideo: Cádiz y escalas. 
28 México: Pto. Rico v encalas. 
28 Habana: Nuava-York. 
.- ^8 Tumurí: Nueva-York. 
Mzo. 5 ftaraiogi: Veraorai y eccalw. 
6 Panacifi.: Colón v oacalas. 
10 Manuela: Puerto-Rico v esor.)*! 
_ 21 María Herrera: Cananas. 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Fbro. 27 Antinógenes Menéndoz, en Batabanó, de 
'.'uba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Ttíoas. Trinidad y Cienfuegos, 
Mzo, 4 Menuela: de Santiago de Cuba y eBcala». 
SALDRAN. 
Fbro. 3 Auttnópenc» Menéndoz, de ,Bat*t)fi.r.ó para 
Ctanftu»Oi, Trinidad. Ttina», Júcaro, 
Santa Ortt», Manzanillo y Sgc. de Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu -
nes, 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos lo» miórcoleo á las seis de la tarde, y llegará á 
este pnerto los sábados. 
COSME DE HEKEEKA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis da la tarde, 
7 llegará á este puerto los miércoles, 
GUADIANA: efe la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
GTTANICUJAOTCO: de la Habana, para Arroyos, La 
Pe y Guadiana, los días 30, 20 y 30, f, las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana, 
NÜBVO CUBANO: de Batabanó. los domingos pri-
meros de cads mes, para Nneva Gerw» y Swta l!>, 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
D a 23: 
De Puerti Rico y eacalas, en 11 díis, vap, esp, Mé-
xico, cap, Marroiif, trlp. 69, ton. 1366, con carga 
á M. Calvo y C? 
Dia 24: 
Tampico y Veraoruz. en 6 días, vup, am. Oriza-
ba, cap, Dovons, trip, 68, ton. 2334, con carga á 
Hiralgo y C? 
Liverpool y esoalas, en 23 díss, vap, esp. Sorra, 
cap. Luzárrsga, trip, 38, tona, 1471, con carga á 
Deulofeu, Hijo y C9 
Nueva York, en 4 días, vap. am. City of Was-
hioOton, cap. Bnrley, trip. 70, ton. 1649, con 
carga á Hidalgo y C* 
Amberes, en 23 días, vaT>, ing. LonUe, cap, Ra-
msay, trip. 23, ton. 1027, con carga á Dusaqq y 
Comp. 
Día 25: 
De Veracruz en i i días, vap. esp. Montevideo, 
cap. Resalt, ton. 3672, trip. 127, con carga á M. 
Civlvo y C» 
Nueva York, en 5 días, vap. esp. Ciudad Con-
daLcap. Castellá, trip. 72, ton. 1616, con carga 
á M. Calvo y tí», , , , . . . . 
Tampay Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor áülé-
ricano Olivette, -qap. Harlon, ton. 1105, en las-
tre á Lawton y Hnos. 
SALIDAS. 
Dia 23: 
Pira Delawire, B. W. vap. ing, Porthia, cap, Fa-
Farrell, 
f-árdenas, bca. esp. Tuya, cap Rpig 
Nasaau, vap. ing. Lusltania. cap, Livett. 
-—-Sagua, gol. am, Lnther F. Garretson, cap, Del-
chanti. 
-—Delavere, B. W. vap. ing. Kinloch cap. Gibsen, 
Dia 24: 
Nueva York, vap. am. Or'zaba, cap. Dowos. 
Apalachicola, gol, am, Longebelot", cap, Gold-
thwa. 
Dia 25: 
Cayo-Hueso y Tampa, vap am, Oüvette, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Veracruz v escalas vap. amr. City of Washing-
ton, c,»p, Bnrley. 
IF C 0 I P M 
Servicio regular «JíT^OíSa ííe'T»"»» wnarlcanoí en-













Movimiento C!G pasajsrSS. 
ENTRARON. 
De Santander y escslas en el vapor esp, ¿erra: 
Sres. Don Ang-"! Bideche—Dominga Rio»—Juan 
Bilbao—Juan Oportia—Vicgnte Ibarra—Juan Bas • 
tenechadna—Gregorio ürrntia -Amallo ürricli— 
Carlos Gondra. 
De Tampico y escalas en el vap. am Oritaba: 
Sres. Don H. M. Voigbt—H. L. Piche—H. Ste-
Avart—F. Welch—Además 10 de tránsito. 
De VERACRUZ y escalas en eleapor correo es-
pañol Montevideo; 
Sres. D. Modesto Cuervo—Maiiano R. Herrejón 
—Ramiro Gómez—Manuel Gómez—Adolfo Lobato. 
—Además 6 de tránsito. 
De NUEVA YOBK, en el vapor español Ciudad 
Condf.l: 
Sres. D. Emilio y Eduirlo Jereto—Manuel Pérez 
—Félix Valdéa—Vlelchor Berillal—M Dmval—A. 
Z Base—Gabriel Dago—F, Ruenes—Eduardo Me-
dio—José Sínchez—Gabiuo Gonzáles Rufiel Fio-
rce—Jcsé Bormnia—Jones A. Loway. 
SALIERON. 
ír^ta Nueva York en el vap am, Qriiaha: 
,, Srfes, Don llenry Jaiiies—ííoque Cabrera—J. M. 
Carlile—E. Cabrera—A. LeVoir—C. Navarro—Luis 
Mnller—Ramó". Torre—Julíns Grether—Tomás Pu-
ling—George Keih y Sra—Charles Jskman. 
Para VERACRUZ, en el vópor americano Clíy 
of Washingtor,: 
Sr. D. J. P. Preinly y Sra. 
Para CAYO-HÜES" / TAMPA, en el vapor 
amer. Olivette: 
Sres. D. Manuel Nebot—F. G. Prime—W, C. 
Burcky Sra.—E. B. Danshse—C. E. Rector—F, 
Peteison—A. Drak y Sra.—J. F, Scott—D. H. S. 
ámes—J. Denis—J. P. Raíferty—J. Cárter—A. J. 
Halden—;M. R. Bai;ley—M. Rawzen—H. Rawíen — 
E. A. Bi?c¿er~É\ Abboty Sra—A. G-ray y «ra.—P. 
B. Roberts—B. Samebon—E. Lat'lrnp—A, f^tUCuífl 
y Sra.—Z. Dailey—C. Trenech y Sra.— Jorge Var-
gas—F. P. Stene y Sra. J. i caman—E. Dnrka y 
Hra —R. Macf^rlane—E B/ucton y Sra.—C. Glurk 
—W. Wehler—G. Hutzmann—J. Ecgolmann y se-
ñora—J. M. Mills y Sra.—M C. Andnnced y criada 
—J. Brock é hijo—Manuel Nebatt—Maximino Fer-
nández—Joíé Gutiérrez—Anastasio M. Ortiz y 3 ni-
ños—Dol<.res Guerra y 4 hijos—Ana C. Bird—C. 
Bird—J. Smithy Sra.—W A. Bcwne—E. Wügman 
—J. H. Wugman—M S Wenkley—E. Perkins—J. 
Callen—íi. Moretón y Sra —John Dias—-A. Ettln-
ger—A. Burkle—Justn Chávez—J, Sraallpáge—N; 
Siiiegel—B Fogarty—Domingo González—J. de F, 
.liinckiin é h jo. 
Salhlas de Nueva-York para la Habana y Matan 
gas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertea do México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para puertos de México 
as cuatro de la tarde, como sigue: 
DRIZABA Fbro. 
YUCATAN . . . . . . . . . . 
YUMÜRI , = 
VIGILANCIA 
SENECA 
CITI OF WASHINGTON.. . . . . 
SÉGÜRANCA 
SARATOQA . . Í , ¿ . . ; ; ; Í Í 6 . f f i g M a í í O 
, Salidas de la Habana pata Naeva-Yofk, losjr.evee 
f sébádoB, á las sois en pinto da ,1a fafáe, ooiao i l -
!«« î sa... 








Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
SANTIAGO Fbro. 26 
N I A G A R A , . , . . . . , Marzo 12 
PASAJKS.—Estos hermosos raperes y conocidos 
por la rápidos, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tieniendo oomodidadea excelentes para pá«sje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CoEaHBPONDBNOiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en l» Administración General de 
Correos. 
CAB&A.—La carga su íx-cibe on al mnelle^de Ca-
ballería hasta la yiapera del día de la salida, y se 
admite o&rg-a para Injjlatstís, Kamburgo, Bramen, 
Atasierdwi, Kotterdam, Hsrvre, AiübSras, y j>ar» 
puertos ds la América Ceníral y ¿él Sur cod colióíil-
mioni.os directos. 
FLBTKB,—El flote da la carga para puerton de 
México, será pagado por adelantado en monea» ame-
rlcr.ua 6 su equivalente. 
Par» más permancres dirigirse é los agente*- H l -
'lal¡ro y fíoaari., Obrapí» néro.oío 25 

















i i f ©no m m i OOIF, 
S I 7apor*cerreo 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Resa l t 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 28 de 
Febrero á las 10 de la mañana llevando la corres-
pondencia pública y de ofidio. 
Admite pasajero&gBra dichos puertos, cafgapara 
Pto. Rico, Cádiz, BilBelona y Géaova. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigns-
(arloe antes de correrlas, sin cuyo réqúiMto serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta e! día 36 
Do más pormenores impondrán sus consignatario i 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
S ! Tapoir-ccrféS 





Prtra Delatare, B. W. vap. ing. Duciline, cap Bro^n 
vor 11. Trnfíiu y C1} 
Barrelona, berg. esp; Celia, cap. Ahina, por Pe-
dro Pagés: 
Dí-lsware B W. via Matanza^, gol. ing. Gypsum 
Prince, cap Pethe, por Luis V. Piacé. 
DelawareB. W. coi. am. Jshn K Soalher, cap. 
Thompson, por Luis V. Placé. 
Dblíiware B. W. gol. am. Katie J. Frelaud, ca-
pitán Mo Lean, por Luis V. Placé. 
Nueva Yoik, cap. ara. Seguranca, cap. Hofuiann 
por Hidalgo y C^ 
Dela-ware, B. W. bca. ara. Matanz»8, cap. Trie-
son, por Luis V. Placé. 
Buque?: qu© oe feaa despachadlo. 
¿"ara Nueva York vapor arder. Orizaba, cap. DoWns, 
por hidalgo y Comp.: con 1335 tercios isbac*, 
2.217,453 tibacos. 638 Óajetillas cierros, 1,231 
kilos picadura, 9,98Hdem cera amarilla, 1,059 
galones miel abej», 636 líos cueros, 1,198 barri-
les frutas, 640 cultos legumbres y efectos. 
Tampico vap amer. Washington, cap. Brtrléj-, 
por Hidalgo y Cp.: de tráosito. 
Delaware, B, W. vap. ing. Kinloch, cap. O.bson 
por Hidalgo y C*: con 6 i-UO sacos azúoar. 
Cí-.yo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Hanlon, por Lawton y Hno.: en lastre. 
B u q u e » qu© h a s abierto regletr© 
ayer. 
Para Progreso y Veraornz, vnp esp. Ciudad Condal, 
cap. Castellá, por M. Calvo y Cp. 
P. Ricoj Cádiz y Bircelons, van esp. Montevi-
deo, cap. Resáit, por (.alvo y Cp 
^P, Rico y escalas, vap. esp. Méjico, Cap, tía-
rruie, por M. Cairo y Cn. 
N. York. vap. esp. Habana, cap. Ozamis, por 
M. Calvo y Cp. 
i ' - i « « o n r i e * , » :Í? <Sía 2 3 
d o Febrero. 
A.záoar, saooS 
Tabaco, tercioo • 
TabaooB torcidos..., - . . . 
Gacetilla» cigarros 
Picadura, kilos 
Cera amarilla, kilos. . . . 














atxlváetob fio la sarga de b ^ u e e 
desrpaohadf»». 
Azúcar, sacos.... fLO'O 
Tabaoo, tercios.. 1.353 
TaWjo» torcidos. . . . . . . . . . . 2.317.450 
Cajetillas cigarros 633 
Picadura, kilos.. . 2.231 
Cera amarilla, kilos 9.984 
Miel de abejas, galones 1 0̂59 
Cueros, líos 616 
Frutis, barriles 1.198 
Legumbres, bultos 540 
L O i U A DIA Y I Y E E m 
Vtni&s fíftetuada* el 2o de Febrero, 
60 pipas vino San José. $35 50 pipa. 
69,2 idem idem idera $36 idem. 
200i4 id. navarro $10 los 4;4. 
200i4 i.l . alella, $38 id. 
SOOiIO idem mistela $1-85 uno. 
100(8 vino seco $4 W uno. 
400 c. bacalao $6 75 c. 
100 e. id, $7 c 
300 c, idem $7-50 idem. 
1000 c. jabón Rocamora, $5-12^ uno. 
300 c. "sidra Robinson, $3-25 c, 
120 c, bacalao, $6 75 c. 
250 c. bacalao, $7. 
50 c. bacalao Corona, $7-25 c. 
100 s. sal molida Torre Vieja, 62^ cts. qtl. 
2C0 fardos co&ac Rubín, Rdo. 
ía 
P L A K T STEAM SHIP L I K B 
A N e w - T o r k en 7 O horaa. 
Los Apldos vapores-correos americana» 
1ASC0TTB Y OLIVETTE 
Uno do ««tos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércolee y sábados, á la una de la tarde, oon 
escala on Cayo-Hueso y Tampa, donde se i ornan los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
oambio alguno, pasanne por Jacksonville. Savanah, 
Charleston, Rishmond, Washingtou. Flladelfla y 
Btdtimore, So venden billetes para Nueya-Orleana, 
St. Louis, Chioago y todas las principales oiudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
olón oon las mejores líneas do yaperes ano salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta 4 Nuova-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el coe-
tellano. 
Loa dfaa de salida de vapor no se despachan pMtr-
pertoB 4e»p«4s de las onc«í de la uafiar-s. 
Para más pormeapres, dirigirse t t i i oonsigEat»" 
rios, LAWTON UKSSÍ ANOS, ¡SíeraadsTes n, SS. 
J . D. HMÍ-Í M I T' '.a.üwa» K-..*T*.-y#«k. 
J. J. Farnsworth 2fil, Broadwiy, Nueva York, 
D. W, FUíieraid, Superinien^nte,—Puerto 
CAPITÁN CASTELLÁ 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Febrero 
i las dos de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetei 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se nfmarán por los, consigna-
tarios antes do oorrerlás, «n cuyo reqtiisito setás 
tinlás. 
Recibe carga abordo hasta el dia 33. 
Do más pormenores impondrán aus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
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L I N E A D I YlW-YOEK. 
s n cosafc íaación coa los v i a j e » 6 
Suropa, V e r a c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
Se har&ntros saensualos, saliendo 
los vapores de este puarto loe día» 
l O . Z O y 30 , y del á e ^ a w - X o r k lo» 
dtas l O . 2Q ? 3 0 de cada mes. 
V .?CB COBBSO 
c a p i t á n A m é z a l a . 
Saldrá para Nueva York el 28 de Febrero £ las 4 
déla tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compafiía tiene aeredi-
todc en sis iiferentoe lincas. 
También recibe carga paca Inglaterra, Haraburgo, 
Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes j demáB 
puertos de Europa oon conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la ««Uda. 
La cOrfeSpoñaoncía Solo so ííclbe en la Adminis-
tración de Óoftaort. 
NOTA,—Esta CompaSIa tleüo Bbiorta una póliza 
fiotarrtei asi para esta linea como p¿ra todas las do-
mina, bajo Íá coál pñadeh asegurarse todos los efectos 
5-.;e te embarquen on tuo raperoe. 
I 86 Si2-X S 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
E X I C O 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponoe, Mayagüez y Puerto-Rico, el 28 de Febrero 
á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite car-
ga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce,Mayagtez y Pnerto Rico 
hasta el 27 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólisa 
flotante, así par» esta linea como para todas las de-
más, bsjo la cual pueden asegurarse todos los efeotef 
que se embarquen en sus vapore». 
M. Calvo y Comp., Oflolos número 23. 
I S A . 
tSiLÚlDk. j yJT.IS«A.DA 
D> la Habsn* el día 41- | A NUSTIÍK: «I í 
tiiao ¿eoftdfrsuút. ! . . Gibara..... & 
Nvavitas'5.l,,...i.r. 8 | SentUgo ds Cuba,, * 
COMPAÑIA 
Bajo contrate percal ce?n el Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Yeracmz directo. 
GIROS DE LETRAS. 
OAPÍ'MN SERVAN 
^Saldrá para dicho puerto Wtrt'e <Ma 7 de Marzo 
e'i vapor francés 
Admite carga ít fleta y pasteros. 
Tarifas muy reducid»» <£on conocimientos directos 
para todas las ciudadee impcr^itntés de Francia, 
Los señores empleados y militaréis obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
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Yapores-correoa AlemamíB 
de ia Compañía 
Lísea de las Antillas 
DESDE CIENFUEGOS. 
H«M«Í t,«r* el HAVRE Y HAMBÜRGO oon 
escalas en Í I A t l l Y S Í . THOHA8 SOBRE EL 
DIA 21 DE FEBRERO' el nuevo vapor correo ale-
mán, de porte de 18tÍ7 toneladas 
B A I i M A T I A 
c a p i t á n Sc lüae ihe 
Par» el H A V B B y HAMBÜRGO, caá esoaUí 
•v^tVes en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST 
THOKÁ8, saldrá SOBRE E L 8 de MARZO de 
1895 el vapor corría alemán, de porto de 1<62 loae-
iadas 
c a p i t á n GroDineger. 
Admite esrga para los citados puerto? y tamblíc-
»r8e»>r.r<lo» oon oonocimlentos directos nRra JiQ ft^ 
n^ímeío de puntos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, AÉm, AFRICA y AUSTRALIA, según per-
menoree; que £5 fncüitan en la casa ooneítniRtnrt». 
NOTA.—La carga aeeíiísada & puoríos on donde 
no tooa el vapor, será trasboídaáa en Kamburgo 0 
en el Havre, á conveniencia de la enfíCM». 
Admite pasajeros de proa y unos cusnio» de pri-
mera cámara para 8t. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
bargo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. „ i ^ ., 
La cííga se recibe por oí muelle de Caballería. 
La oonee^óMWoSft íolo se recibe on l» Áílmlnlí-
teaoión ¿e üocreot. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uíio o 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Ctíbay siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la cseai». Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo Cn el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consisnatarios 
calle do San Ignacio n 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, PALK y CP. 
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LINEA M CANARIAS 
EMPRESA 
D E 
Vapores S a p a ñ o l s s 
Correos de la*» Antillas 
Í)E HüBBINOS D E H E R B E B A . 
E L Y A POR 
CAPITÁN D. FEDE&ICO VENTURA 
Este hermoso, conocido y rápido Vapor, 
que realizó su primer viaje en 10 dias, sal-
drá de este puerto, vía Caibarién, el 21 de 
marío & las 2 de la tarde, para 
8anta Cruz de la iPaliu» 
Tuerto de la Orotata, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
El vapoí estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
El pasaje de Caibarién tíerá conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
La carga se embarcará por ol muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobro las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sres. Hijos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
N O T A . 
Participamos á los señores pasajeros que 
el referido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el próximo mes de abril. 
Los que hagan viajes en el MARIA H E -
RRERA, pueden gozar la tradicional fiesta 
de la Bajada de la Virgen de las Nieves, 
que se celebra en Santa Cruz de la Palma. 
I 35 SI « 
(Jibara » 
Santlr-go de Caba, 5 
Pones. . . . . . . . . . . . 8 
Maya^nez »<• 
„ Ponce. 
TcSKyagüo; . . . . . . 
Da PBerk.-B;lco e!.~ 
„ Msyagüfs . r .é . . . . . 
Ponoo 
«. Pnerto-Prliacípe 




A i¡Sny»g3es eL. . . . . . 
Ponoe . . . i 
. . Pnerto-Prlnolpo, ~ 
Santiago de Cata. 
„ Gibara 
, . Nuevita». . . . . . . . .a 
Hubsns,. 
$n H fUffí ií* Id'» recibirá en j-xi»yto-Kloo los din 
31 .i.e cada ra*;», la c».r¡!;a ^ pasajeros qee para lo 
puorto» del mar Csribe ,vr¡;>4 expresado» y PacíSec 
conduzca el correo <iu* íale de Barceloni •! üín SS j 
de Cádiz el 80. 
Ka su viaje éo regreso, onrrogará al oorreo (i».» sal» 
de Puorto-ftico el 16 la carga y pasujeroe que oondsa-
ea prooadecto do los puertos del mar Caribe y en el 
PsoíSco, u&ra Cádiz y ífaroelona. 
Kn la época de cuarontena, 6 Sea desdo el 19 do 
mayo -il 80 de ssntiembre, se admite carga para Cá-
diz," Rarcoiona, í?ant&ndory Coruja, pero ¿asajeros 
itfli Dur?. los áltlnvos pantos.—M. Calvo y Cv. 
• I 36 Sla-Í » 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación oon les vapores de Nueve-York y 
Con la Compafiia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S I Tcpor-correo 
oapit&xi Ald.«xn.iz 
Saldrá, el día 6 de Marzo, á las 5 do !a tarde 
cen dirección á los puertos que & continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los pturtoi del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Bata Compafiía no responde del retraso ó extravio 
«me sufran los bultos de carga qne no lleven astam-
pAdos oon toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías; ni tampoco de le.s reclamaciones qce se 
hagan, por mal envasa y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana ol día. . 6 
M Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira. . . . . . . . 13 
„ Puerto Cabell o. ° . . 14 
„ Sabanilla.,..,..... 17 
Cartagena,, r. 1S 
— C o l ó n , > . . . , . . . . . . . S»! 
..^.•«.•u Limó>!i {tf-
CE-UatlVú} . . . . ,m*, f l 
LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
, . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
Cartagena........ 17 
,„ Colón U 
-- Pnerto Limón (fa-
enltatlvo). . . . . . . . 21 
Santiago de Cuba.. 
„ H a b a s t , . . . £ S 
Empiesa de Vapoíes Española . 
Correos de las Antillas 
T 
Tra aporte» Milita res 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
V A P O R 
Cosmo de Herrera 
CAPITAN DON JOSÉ SANSON 
Saldrá pura Saguay Caibarión, o! sábado ó las seis 
de la tardo; llegará á Sajrna el domingo, siguiendo 
viaje el mitmo dís para Caibarién 1 donde llegará 
el lunes temprano. 
NOTA—La carga que vaya para la Cliinchilla 
pagar* además del fleto del vapor 28 cts por caballo 
de carga. 
CONSIGNATAKIOS. 
Sagaa: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: ¡Srer,. Sobrinos de Herr.Ta. 
Se deBi'acha por sus armadores. Sobrinos de He-
rrera, Sun Pedro n. 6, Habana. 
iliLáLs 
CAPITAN DON ANGEL ABAROA 
Saldrá para Sagua y Caibarión todos los martes 
á las seis de la tarde, llegará á Sagua lo» miércole» 
siguiendo viaje el mismo dia para Caibarién á donde 
llegará los miércoles por la m&aana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes á las ocho de la 
reamafiana, y tocando en Sagua el mUmo dia lle-
gará á la Habana todos los sábados. 
N O T A . 
Recibo carga los lunes y martes. 
O T R A . 
La carga que vaya para la Chinchilla pagará 28 
cts. además del ñata por vapor. 
C O N S i a N A T A B Z O S 
En Saeua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
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TAPOít 
Y O 
B B Q X J I N A A A M A S O t T ^ 
íf ACáííf FAeOS P O K E L CABLK 
F a c i l i t a s <?ax«a.« d© ©rédi í» y « I r M 
leísrs» & certa s> U&w* T í s t » 
sobre Nseva-York, Kuevs-Orleoní, Vettcrus, Méfr-
so, San -Jaan do Puerto-Rloo, LiOaArm, París. B w -
deoe, L}{«B, Bayosa, Hamburgo, EOEÍ-S, Káp?»l» 
MUín, Qésv*»., KH^SU», K^vre, Lll le. N«»v», 
Quintín, Dieppe, TÍ̂ RÍOUM, Vanecí». F lores*», F » -
lermo, Tarín, DSesín*, *eí cowc cobre la* 
capitales y pueblos ds 
B B P A M A B I S X * A S C A K A F I A * . 
v 208 '*'-x 
25, O B B A P I A 36. 
Hacen pagos por el cable giran lotea» £ oert» y I u « 
ga vista y dan eertM de crédito sobraNeir-xerk, F»-
adelfta, New-Orloaní, San Francisco, Londres. P»-
lis. Madrid, Baroeloa» y demás capitales j cln&aArí 
importantaa de los Estados-Cnldoí y «ars,pa, aíí c o » -
Bobf» todos los pMWte fi» KtraRf T »«S nvovine'M. 
" t¡H IIW? 1 K 
I . B i L G E L L S Y C4 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA KÜM. 43, 
OSJS2*0 T O B S t A 7 Z A 
6, O ' E E I I Í I Í I , 8. 
ESQUINA A HEECABEBES» 
HACEN F A G O S F O B E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a » &9 créd i t©. 
Qbran letras sobre Londres, New-York, N e v - ^ I • 
loans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floroncla, N*= 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Harabjur-
go, París, Havre, Nant*«, Burdeos, Marsell», LUI», 
Lyon, Méiloo, Voraoms, Ssm Juan de P»ert«-»1«». 
eto., etc. 
Sobte t«das la» caplíelos y pueblo»; sobre PeifU 4» 
Malloro», IV-sa, Mahén y Santa C m i da TenMl». 
Y m E S T A I S L A 
Sobre Matansas. Cárdena», Remedio», SMU ffi»-
ra Caibariéu, Ssgue la Grande, Trinidad, Cl»!ira»= 
ros"Sanoti-épíntas. Saatlago Ae Cuba, Ciego «« 
A r i a , Man ípu lo , Pinar áal Río, Gibara, Paerte 
Principe, Kne*i4M.*t«. 
O s? 
l o r j e s y G -
S A K T Q T J E R O S 
3 , O B I B 3 P O , 2 
E S Q U I N A A M S S 8 0 A 3 D S H E S 
H A C E N FAOOS POlt E L C A B L E 
FAOIMXAN CARTAS D i OEÍDITtf 
y giran letras á corta y larga rist» 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO^ 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLFAríS ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO M ^ O - U ™ -
DRFA PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMKN. BERLIN, V I E R A , 
AMSTK2DAN. BRUSELAS, ROMA, NAPOLKg. 
M I L A N , OKNOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
BSK TÓDAá LAá CAPITALES Y PUEBLOS 
ESPA.SA E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
AÍI3IÜN RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESA» 
ifi INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADO» 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D E 
VAL.OBSS PUBLICOS. C1780 158-16 N 
Lamiias-iJU g?, altos. 
áNTíSüá áLMONlDá FÜBLIOá 
rüííl>ÁDÁ F.N E L ANO P E 
de GCBOYÍS y B é r n t í . 
Situada en ía talle de Jiutia, entre iat <U SaratiUt 
y San Pedro, al Indo del café l ia I f orina. 
—El martes 28 á las 12, so rematarán en los al-
macenes mercantiles número 21 en Regla,̂  con i n -
tervencién del señor corresponsal de la Compañía, 
de Seguros Maiitimos Americana 155 sacos de hari-
na americana. 
Habana 22 de febrero de 1895. -Genovés y Gómez. 
2261 3-23 
—Ei martes 26, á la una y modía, se rematarán ea 
el muelle de Sin Francisco, con interíencióo del se-
ñor Corresponsal de la Compañía do Sogueros Ame-
ricara. fifi atados de á 20 resmas de 20 cuadernillo» 
de á 16 pliegos papel americano de envolver. Ha-
bana, 23 de febrero de 1893,—Genovés y Gómez. 
23C0 2-24 
—El miércolee 27. á las doce, se rematarán por l i -
quidación de factura, 83 dvcenaa de bandejas fantasía 
y 25 docenas jarros da hierro esmaHados, Habana 
febrero 23 de" 1895.—Genovés y Gómez 
2301 3-2i 
—El miércoles 27, álas doc, se rematarán do 2« á. 
23 dooenna de sombreros de castor, de color y ne-
gn.s Habana, 23 do febrero de 1855 —Genovés y 
Gómez. 2302 3-24 
—Ki miércoles 27, a las doce, se romatarán 12 do-
cenas chalecos de lana, en el estado en qne se hallen-
IlibauB, 23 de febrero de 1895.—Genovés y Gómez. 
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CAPITÁN SANJUBJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles i las 5 de la tarde los días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre lo» sábado» y llegará á la 
Habana los lunes. 
I §0 áespaolift poi tus armAdcteg, S&B Fedro tu & 
S i 011AÜEE 
SocieáaiMontañesa fte Beneficencia.-
En cumplimiento de lo que previene el articulo 28 
del Reglamento, de orden del Sr. Presidente se cit» 
á las señores socios para la junta general ordinari» 
qne deberá llevarse á cabo el domingo 3 del entran-
te mes de Marzo, á las 12 de la mañana en los salo-
nes de la Cámara de Comercio, la cual ocupa la cas» 
número 3 de la callo del Príncipe Alfonso, con el i a 
de proceder á la elección de la nueva Directiva qus 
ha de regir los destinos de la Sociedad durante e l 
bienio de 1895 á 1897. 
Y obedeciendo el que la expresada junta no se ve-
rifique esta vez, on el Casino Español, donde hasta 
la fecha h i sido costumbre realizarla, á que en el « -
tido día no se puede disponer de los salones de di-
cho Insiitato, por haber de celebrarse en ello» el 
b-iilo infantil que anualmente tiene efecto en los mis-
mos, se hace pública la causa del cambio de local 
para general c.ouoc miento. 
Habana, 21 de febrero de 1895.—El Secretario, 
Juan A. Murga. C 3z3 91-22 Sa-22 
Compafiía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
Habiéndose extraviado el vale número 2295 de seis 
acciones y los cupones números 1569 de cuarenta pe-
sos, 2897 de noventa pesos y 3545 de cuarenta peso», 
]OÍ cuales títulos en los libros de esta Compañía se 
hallan inscriptos á nombre de D. José Manuel Ur-
ziinqui, el Sr. Presidente en vista de la solicitud he-
cha por el Sr. D, José M, Gutiérrez, apoderade de 
D? Paula Zalba, D. León Pérez y D. JuanJ.de 
Arana, ha dispuetto que se publique el presente a-
nuncio por tres veces de diez en diez dias en los pe-
riódicos " E l País"' y DIARIO D E L A MARINA 
para que p ueda expedirse un duplicado de los título» 
extraviados, sin o se presentare reclamación alguna 
dentro de los diez dias siguientes al último a-
nuncio, quedándolos extraviados nulos y sin ningún 
valor ni efecto.—Habana, Febrero 4 de 1£95.—El 
Secretarlo, Antonio S, de Bustamante, 
1577 alt 3-6 
AVISOS. 
A V I S O . 
El escritorio de los Sres. Henry y B. Hamo) y Cp. 
se ha trasladado á la calle de Hamel niim, 11, esqui-
na á la calle de Hospital, 1 elefono 1474. 
2321 15-26 
LQtTE SE CREA CON DERECHO A UNA 
libranza estendida del ingenio Santa Catalina, 
puede pasar por Oficios n. S3, tienda, donde le serí 
entregada previa identificación. 
2299 4-2* 
K . ROMERO y C* 
(En liquidación.) 
Han trasls'5ido HI esoritori" 4 1» c Ve de los Oñ -
dMBttlPNffftNi 2215 $¿-23 85-23 
MARTES 26 DE FEBREKO DE 1895. 
LA CUESTION ECONOMICA 
Impor tantes , de suma trascendencia 
son los acuerdos adoptados por todos 
los representantes parlamentarios de 
la I s l a de Ouba en la r e u n i ó n que últ i-
mamente han celebrado para t ra tar de 
la cue s t i ón económica. U n á n i m e m e n t e 
han reconocido la gravedad de nuestra 
s i t u a c i ó n , deplorable por todo extremo, 
ananimemente han s e ñ a l a d o los medios 
que son de adoptarse para evitar la 
con t inuac ión de los males que en este 
sentido nos aquejan, y esa unanimidad 
es tanto m á s de aplaudirse, cuanto qne 
en los acuerdos tomaron conspicua par-
te el s eñor Romero Robledo y otros 
diputados de u n i ó n constitucional qne, 
unos por obra directa y otros con su 
aquiescencia han contribuido á la crea-
c ión del actual orden de cosas, espe 
cialmente en lo que se refiere al vigente 
sistema arancelario. 
Preciso es fijar la a t e n c i ó n en los 
verdaderos t é rminos del problema de 
cuya resolución se t rata. Los servicios 
de la Deuda, del Ejérc i to , de la Marina , 
de la Guardia Oiv i l y del Orden Púb l i -
co demandan m á s de $23.000.000, sin 
contar con las d e m á s atenciones de un 
presupuesto que excede de 26.000.000j 
y sin embargo la r e c a u d a c i ó n efectiva 
del ú l t imo decenio no llega á un pro-
medio de $21.000.000. Demencia ser ía 
pensar que las contribuciones directas 
p o d r í a n llenar cumplidamente ese va-
cío. Nuestra t r ibu tac ión , comparada 
con la de la P e n í n s u l a , s e g ú n una Me 
raoria de un dist inguido Jefe de Hacien 
da, á la cual varias veces hemos alu 
dido, representa casi el duplo de la pe 
ninsular; y no admite ulteriores recar 
gos. 
Verdad es que las cargas públ icas se 
hallan ma! repartidas entre nosotros, 
por lo cual ser ía posible aumentar, has 
ta cierto punto racional, algunos ingre-
sos de los impuestos directos; pero co 
mo otros hab í an de ofrecer equitativa 
mante bajas, el resultado definitivo no 
p o d r í a cubrir el déficit. N i es justo pen 
sar que para el provecho, no de la na 
ción, sino de una ó dos docenas de es 
pecu'adores, hubiésemos de imponernos 
a q u í mayores cargas de las que justa-
mente debemos soportar. Necesario, i n 
dispensable es por tanto acudir á la 
renta de aduanas, á fin de que nos pro 
porcione los recursos con que habremos 
de hacer frente á todas las atenciones 
del presupuesto, para no vernos en el 
caso de que parte de esas atenciones 
p&se sobre el Tesoro de la P e n í n s u l a . 
L a renta de Aduanas, si los aranceles 
obedecen á discretas y racionales cuo-
t i s , en vez de producir los $11.375.000 
con que figura en el ú l t imo presupues-
to, podrá rendir 16 ó qu izás $18.000.000, 
los cuales, unidos al aumento, que no 
será considerable, de otros ingresos, y 
a -ompanados de las posibles rebajas en 
los gastos, sin quebranto de los servi-
cios, d a r á n lo bastante para lograr la 
ansiada nivelación, sin lastimar la faer-
za cont r ibut iva del pa í s . 
Preciso es t ambién tomar en cuenta 
la cons t i tuc ión económica de Cuba. 
A q u í no existe, en rigor, comercio in-
terno, que tenga verdadera impor tan-
cia. Por la conf iguración de la Isla, 
por la calidad y excelencia de sus pro 
ducciones, por su s i tuac ión geográfica 
en el crucero del comercio de Amér ica , 
y hasta por los vicios y defectos de su 
economía rura l , casi todos sus produc-
tos e s t á n destinados á la expor t ac ión , 
y casi todos sus consumos vienen dei 
exterior. L a consecuencia lógica de 
estos antecedentes es que, obedeciendo 
á una ley económica imperiosa é infle-
xible, hemos de procurar vender nues-
tros productos, all í donde mayor precio 
y mejores condiciones obtengamos, y 
comprar nuestros consumos, allí donde 
mejores y m á s baratos sea dable conse-
guirlos. 
Pero todo esto se dificulta, y aun se 
imposibilita, con el actual r ég imen a 
rancelario, que según se dice en la Me 
mena de que hemos hecho mér i to , nos 
hace retroceder m á s a l lá del a ñ o 20. E l 
comercio extranjero tiene casi cerrados 
nuestros puertos, á lo menos en lo que 
se refiere á operaciones y procedimien-
tcs l ícitos, por v i r t u d de un sistema que 
traspasando los justos l ímites de una 
pro tecc ión racional y equitat iva á la 
p roducc ión peninsular, adquiere las 
proporciones de un rég imen prohib i t i 
vo en absoluto. Esto da un poderoso 
incentivo al fraude, y por otra parte 
produce males, no por indirectos menos 
lamentables. 
Si los buques extranjeros tuvieran 
fácil accepo en nuestros puertos, las 
aduanas de Cuba o b t e n d r í a n legí t imos 
ingresos, que hoy se pierden con moti-
vo d é l a fraudulenta nacional ización de 
productos de otras naciones en la Pe-
n ínsu l a . Esos buques, en su via-
je de retorno, e x p o r t a r í a n parte de 
nuestros frutos, que as í encon t r a r í an 
otros mercados, a d e m á s del de los Es-
tados Unidos, único que hoy encuentran 
abierto, por v i r t u d do otra ley econó-
mica que atribuye considerable impor-
tancia, como fuerza indust r ia l , á la ma-
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yor ó menor ex tens ión de i as distancias. 
Y de esa suerte descender ían los fletes 
y loa cambios, y cob ra r í an mayor vigor 
y an imación la grande y la p e q u e ñ a in-
dust i ia , el comercio, las artes y las pro-
fesiones: elementos de vida económica 
que hoy se hallan sumidos en verdade-
ra post ración, en sensible abatimiento. 
Casi todos los acuerdos adoptados en 
la r eun ión á que aludimos, obedecen 
más ó menos directamente, á las aspi-
raciones consignadas en el Programa 
Reformista. Entre ellos, el que se re-
fiere á la celebración de tratados de co-
mercio especiales, á fin de facili tar uler-
eados al tabaco de Ouba, importante 
industria que da alimento y vida á una 
numerosa población en nuestro suelo, 
demanda desgraciadamente a lgún tiem-
po para obtener el resultado apetecido; 
pero esto, por lo mismo, demuestra la 
urgencia con que deben comeosarse 
esas negociaciones, encaminadas á sa-
car esos intereses del estado precario 
en que se encuentran. 
Los otros acuerdos permiten una so-
lución m á s p róx ima , por poca que sea 
la buena voluntad con que se pretenda 
alcanzarla. L a reciprocidad comercial 
entre Cuba y la P e n í n s u l a , gravando 
la p roducc ión peninsular con un im-
puesto transitorio, fijado con re lac ión 
á la segunda columna del arancel, y 
dejando un tanto por ciento de diferen 
cia que no exceda de l ímites raciona 
Ies;—la supres ión de los derechos de 
carga y descarga que satisfacen los a-
zóca res y aguardientes de Cuba;—la 
supres ión del impuesto industr ia l sobre 
los tabacos:—el apoyo reclamado por la 
industr ia pecuaria;—la asp i rac ión de 
que el nuevo arancel de aduana sea lo 
más módico posible (mejor d i r íamos 
moderado); y las reclamaciones de que 
extrictamente se cumplan las disposi 
clones referentes á la impor tac ión de 
los azúcares , del café y del cacao en la 
Pen ínsu la—sólo necesitan adicionarse 
con la suprefiión del derecho de expor-
tac ión , con el permiso de vender nues-
tros tabacos en la P e n í n s u l a , previo 
pago de los derechos, y con la supre 
sióu del impuesto industr ia l sobre el 
azúca r , para comprender una s ín tes i s 
casi completa de la parte económica del 
Programa Reformista. Aplaudimos 
esos p ropós i tos , as í como la designa-
ción de los señores Romero Robledo, 
Ambla rd y Labra para gestionar su 
cumplimiento. T a m b i é n merece elo-
gios la inv i t ac ión hecha á la L iga de 
la P r o d u c c i ó n Nacional, á fin de procu-
rar de c o m ú n acuerdo la conveniente 
a rmon ía entre los intereses de Cuba y 
los de la P e n í n s u l a ; si bien tememos 
que para llegar á la comunidad de c r i 
torio, se nos quieran imponer condicio-
nes que Cuba no pueda aceptar, n i pa-
trocinar el Gobierno. 
Todo esto es urgente y requiere so-
luc ión i n s t a n t á n e a . Con el a z ú c a r á 
cuatro reales ó menos, y con la indus-
tr ia tabaquera en tan aflictivas condi-
ciones, no es posible la v ida regular en 
Cuba. Todas las clases sociales se i n -
teresan en la prosperidad del uno y del 
otro elemento de p roducc ión , que en-
t r a ñ a n , por decirlo as í , toda la act ivi-
dad económica del p a í s . 
Hemos dicho varias veces que si la 
cues t ión pol í t ica se hubiese resuelto, 
CDmo pudo y debió resolverse, hace un 
año , no se e n c o n t r a r í a hoy complicada 
con la cues t ión económica, que trae a 
parejada mayor gravedad, si cabe, qne 
a otra. Preciso es evitar el hambre 
en el suelo m á s productivo, en la tie-
rra m á s hermosa que ojos humanos 
vieron. Preciso es impedir que se cie-
guen las fuentes de p roducc ión en un 
país que acaba de realizar, por modo 
sorprendente, la t r ans fo rmac ión del 
trabajo agr íco la . Preciso es que la bue-
na voluntad, el verdadero patriotismo 
y las exigencias de la just icia moral, 
acaben por resolver, á gusto de todos, 
tan pavoroso problema. Pero en cual-
quier caso el Gobierno^no puede n i debe 
dejar defraudadas las esperanzas d é l o s 
que tenemos fe y confianza en el por-
veni r de la sociedad e spaño la en esta 
tierra. L a concepción sana de una po-
lítica económica , inteligente, racional 
y científica, nos presta aliento y br íos , 
para esperar que la Reforma Arancela 
r ia llegue á asentarse sobre las bases 
de la conveniencia rec íp roca y equita 
t i v a de los intereses cubanos, armoni 
zados con los de la P e n í n s u l a . 
ESTABA PREVISTO. 
Centestando el señor Minis t ro de U l 
tramar, en la sesión del Congreso de 9 
de Febrero ú l t i m o , á una pregunta del 
señor V i l a Vendrel l , referente á movi-
mientos de los separatistas, p ronunc ió 
las siguientes palabras que hoy revis. 
ten gran actualidad, pues demuestran 
que el señor Abarzuza preve ía , con su 
claro talento, el desesperado y estéri l 
esfuerzo que acababan de hacer ciertos 
elementos sediciosos. 
He a q u í las manifestaciones del Mi-
nistro: 
"Por lo demás, ¿qué he de decir yo á S 
S. «obre este punto? Ya sabe S. S., como 
sabe la Cámara, que en Cuba existe cierto 
elemento separatista, y esto no es una no 
ticia que puedo dar, éste es un dato que to 
dos tenemos para formar nuestro pensa-
miento sobre los elementos políticos que en 
Cuba se derrollan. El partido autonomista, 
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(CONTINÚA) 
—No, qu ién debe hablar soy yo, dijo 
Ear ique e s t r e m e c i é n d o s e . 
— Q u e r í a explicar l a d iv is ión de su 
familia, poniendo á salvaguardia la si 
tuaoión de Mar ta y la bondad del alma 
de su madre. 
—Recuerdo, señora , que cuando fu i 
á vuestra casa, por primera vez, á fin 
de pedir á vuestro hijo que hiciera un 
retrato al lápiz de m i caballo, q u e d á s -
teis sorprendida a l oír m i nombre 
— E n efecto, caballero, dijo Susana. 
— E n efecto, caballero, dijo Susana 
a c o r d á n d o s e ; exactamente; fué porque 
c re í a que éra l s pariente de personas, 
que el alejamiento y el servicio mi l i ta r de 
m i hijo, nos h a b í a n obligado á perder 
de vis ta Y si m i memoria me es fiel, 
dec í a se poco tiempo después á Ber-
nardo, que no t e n í a i s re lación alguna 
con los primeros hijos de vuestra seño-
r a madre. 
—¡Xo, m a m á , es que se ve ía obligado 
á decirlo! e x c l a m ó el pintor . Pero no 
era verdad, puesto que él , Mar ta , la se-
ñ >rita Yic to r i a y el coronel de San 
£ mear se e n t e n d í a n perfeotaniente, y 
& ¿ m a n d e todas v e r a s • , « , i 
—¡Cállate! le dijo ca r iñosamen te Su 
sana*. No te he visto nunoa tan agitado. 
Deja á Enrique, explicarme 
—Sí, r espondió vivamente Eurique; 
dejadme contar á vuestra madre lo qu« 
acabo de deciros en breves palabras. 
Desde que nos conocemos habé i s creí-
do, y yo os lo he dejado creer, que no 
ex i s t í an relaciones entre esos seres que 
tan queridos me son y mi familia, y por 
delicadeza no me habé i s hablado nunca 
de ellos, de t a l manera que yo ignoraba 
vuestra antigua amistad Ahora 
debo deciros la verdad completa. L a 
seño r i t a Yic to r i a y el conde de San 
Blancar, pero sobre todo la señor i t a 
Yic tor ia , desaprobaron el segundo ca 
samiento de m i madre, de lo cual resul-
to entre ellos una frialdad de relaciones 
muy parecida á una ruptura . No me 
pertenece á m i juzgar de que parte es-
t á la r azón , y sobre todo no puedo ha 
cer n i decir nada que pudiese parecer 
una r ec r iminac ión d i r ig ida á m i madre. 
No hablo, pues, nunca á m i madre, de 
m i hermanastra n i de m i sobrina; y 
cuando vengo á verlas, no puedo ha-
cerlo sino en secreto; a s í es que no las 
he nombrado n i ante vos n i ante nadie. 
Pero 
E n r i q u e , con voz l lorosa , prosi-
g u i ó : 
— M i mayor deseo es el de hacer ce-
sar una s i tuac ión , para m í t an penosa, 
lo cual no es fácil: la s e ñ o r i t a M a r t a de 
San Blancar, á quien t an dulce cono-
cisteis, tiene un c a r á c t e r muy firme; m i 
madre, que se considera ultrajada, de-
c o r a que no cederá j a m á s á las súpl i -
c a mi eobriaa t i e a s loum c u i á a t l o 
afirmando todos los días la política de la 
legalidad y haciendo propaganda verdade-
ramente española por sus principales órga 
nos, sabe S. S. que ha llevado cierta confu-
sión y ha causado ciertos desprendimientos 
en ese núcleo del separatismo. 
Ya sabe S. S. que los hombres más emi 
aontes del partido autonomista en Cuba (y 
yo quisiera que el 5r. Montero no me estu-
viese escuchando para poder decir sobre 
este punto todo lo que pienso, y que no di 
go porque me está oyendo S. S.), el señor 
Montero, por ejemplo, ha hecho allí una 
propaganda española legal, merced á la 
cual se han verificado importantes des 
prendimientos del partido separatista. Na-
turalmente; aquellos separatistas más ter 
eos, los elementos más irreconciliables, al 
Ver que van hacia la política de la legalidad 
elementos, individuos, grupos con que con 
taban ó pensaban contar, se desesperan y 
tratan de apresurar sus movimientos y de 
jaítificar de alguna manera su actitud; y 
como ya sabo S. S. que en esto de las cons 
piraciones, al mismo tiempo que la conspi-
ración política hay el negociado mercantil, 
naturalmente, este negociado apresuí-á y 
quiere apresurar ciertas soluciones y qule 
re presentar ciertas justificaciones, y to 
dos los indicios non de que este negociado 
subalterno es el qtie se ha apresurado, si es 
cierto qoe la expedición filibustera se pre-
paraba, es el que se ha apresurado, y aca-
so acaso el que ha dado ciertos elementos 
para que se descubriera." 
ACTUALIDADES. 
Los tristes sucesos que hoy preoou 
pan la opinión públ ica son comentados 
por el pa í s entero con gritos de indig-
nac ión . 
Yéase como juzgan esa causa nues-
tros colegas: 
A l dar cuenta M Pais de la v is i ta 
que los Sres. Calvez y C o v í n hicieron 
á la primera autoridad de la I s la , dice, 
entre otras cosas: 
El Sr. Calvez, expresó que nó creia ne 
cesario hacer protestas ni declaraciones en 
nombre del Partido Autonomista porque 
bien conocida era su actitud en lo tocante á 
la defensa de la paz y al sostenimiento del 
orden púbüco; actitud que mantendría con 
entereza y decisión, cual siempre lo había 
hecho, deplorando que cuestos momentos, en 
vísperas de plantearse las reformas y á po-
co de sor conocidas las nobles palabras del 
Sr. Moret pronunciadas en el Ateneo de 
Madrid, se hubiera dado ocasión á temores 
de inminentes trastornos. 
De un ar t ícu lo t i tulado "Nuestra 
protesta" que publica L a Unión Gonstí-
tuoianal tomamos lo siguiente: 
Punibles y criminales son siempre los ac-
tos que se realizan contraía integridad de 
la patria, pero más sensible es que cuando 
el país viene atravesando una crisis de la 
que se salvará por las medidas protectoras 
del Cobierno, por la bondad de su suelo y 
por la energía de los que al trabajo se de-
dican; cuando nuestros hacendados encuén-
transe dedicados á sus faenas con la hala-
gadora esperanza de que sus frutos obten 
gan precios remuneradores; cuando nues-
tro crédito se iba aumentando en el extran-
jero, y una halagadora esperanza nos ha-
cía vislumbrar días de prosperidad para es-
tas provincias. En tales momentos los que 
intentan perturbar la paz pública y comba 
tir la nacionalidad, son doblemente crimina-
les porque no solamente causan daño gran-
de á la patria sino que también al país. 
No es esta hora de discutir sino de pro-
testar una vez más como protestamos enér-
gicamente, contra los que intentan pertur-
bar la paz en esta Isla y combatir la sobera-
nía nacional. 
L a Lucha, a d e m á s de un a r t í cu lo t an 
prudente y bien pensado que contrasta 
notablemente con la mayor parte de 
sus recientes editoriales, y en el cual se 
protesta contra la loca intentona se-
paratista, ha publicado lo que signe: 
El Gebierno tiene razón. 
Cuando se ejercitan los derechos consti-
tucionales de la manera más ámplia y en 
los momentos en que se están concediendo 
á Cuba las reformas por cuyo logro tanto 
se ha agitado esta sociedad, no se concibe, 
lógicamente, la incitación á l a guerra. 
¿Qué so proponen los que tal hacen? Qué 
éxito esperan? 
El Sun de Nueva York, correspondiente 
al día 13 del actual, dice lo siguiente: 
"Una revolución en Cuba sólo puede jus-
tificarse cuando Instantes de sus habitantes 
estén dispuestos á tomar parte en ella, y 
cuando un plan de operaciones con proba-
bilidades de éxito, ee haya preparado, y 
cuando existan jefes competentes, y la 
hora oportuna haya sonado. 
Varias tentativas toatas se han intentado 
en Cuba, durante los últimos años, para ha-
cer estallar una revuelta en Cuba, por cuba-
nos residentes en la Florida y en Nueva 
York, pero en ninguno de los casos, los re-
sultados han justificado los gastos que se 
han hecho. 
La última tentativa desde Cayo Hueso ha 
sido un fiasco que Inspira compasión.!' 
El Sun, que no puede ser sospechoso pa-
ra los revolucionarios, expresa claramente 
que la revolución en Cuba sólo puede justi-
ficarse, en primer término, cuando bastantes 
de sus habitantes estén dispuestos á tomar 
parte en ella. 
¿Quiere Cuba—esto es, quieren ios bas-
tantes habitantes—qne dice el Sun, la revo-
lución? NO, NO LA QUIEKEN. 
Por consiguiente cuanto se haga, para al-
terar el órden público, es empujar á su 
ruina al país harto combatido ya por el ma-
lestar económico que lo abruma. 
En estos momentos hay que levantar los 
corazones. Sursum corda. 
L a Distnmón se expresa así : 
En otro lugar publicamos las noticias 
recibidas en los centros oficiales, acerca de 
la intentona separatista. El movimiento, á 
juzgar por esas noticias, no es importante. 
Ni podía serlo, dado el estado de ánimo 
del país, cada día más alejado de la tenden-
cia revolucionaria y más resuelto á conse-
guir el progreso por la libertad y la paz. 
El organizar dos ó tres partidas y man-
tenerlas en el campo largos meses, no es en 
Cuba empresa difícil. La prueba de ello, 
nos la dan Mirabal y Manuel García. Lo 
difícil, lo imposible, es arrastrar al pueblo 
cubano, en masa, con todos sus elementos 
valiosos, á una lucha contra España; porque, 
si en el sistema de gobierno y en lámala si-
tuación económica, hay grandes motivos de 
disgustos, ninguno hay do desesperación, 
¿En que so parece esta época de liber-
tad, que hemos alcanzado, á los tristes 
tieaipos de Lersundi? Hay un mundo entre 
aquel año de 1868, que vino á poco do 1 
gran decepción de 18G6, y esto año, 1895, 
en que España inicia una reforma funda 
mental en su sistema de gobierno. 
de no d i r ig i r la . Y mi hermano el coro 
nel y yo, sufrimos mucho por esta rup 
tura Y ahora, si queré is , dejemos 
esta cues t ión . 
—Sea, dijo Barnardo, tendiendo las 
manos á Enrique. Pero oíd aun una 
palabra. Me p r e g o n t á b a i s antes sin 
cesar, si quer ía i r á Oaliñy, y yo casi os 
he prometido aceptar la invi tación 
¿Pero no es acaso imprudente, por mi 
parte, aceptarla, siendo como soy, el 
mejor amigo de esas doa mnjñres? 
—Per el contrario, le con tes tó Bur i 
qas es t r echándo le calurosamente la ma 
no, he notado de qué manera os apode 
raia del alma de vuestros modelo?. No 
sé si se rá hipnotismo, pero cuando te-
néis á alguien frente á vos, cuando le 
sondeá i s con la mirada, ese alguien no 
tiene voluntad propia, os pertenece por 
completo Si mí madre quisiera su 
retrato hecho por vos, ¡qué sesiones 
mas largas no pasa r í a i s á su lado! OÍ 
quer í a en seguida Y qu izás vos 
obtuviése is lo que n i yo n i mi hermano 
hemos podido conseguir. ¿ E s t a tarea os 
a s u s t a r í a acaso? 
—En cuanto m i madre me permita 
acompaña ros á Oal iñy, i ré , le dijo Ber-
nardo por toda respuesta. 
Susana se sonrió: 
—¡Aquel muchachote, aquel hombre 
le p e d í a permiso! ¡Yamos, c u é n t a m e to-
do cuanto te ha ocurrido hoyl 
—Ooncedo la palabra á Enrique. 
Enrique, u u poco nerviosamente, se 
echó á reir y dijo: 
—Si no pensamos mas qne en el d í a 
de hoy. 
5? m X 4 t^os Ipil mcideatei que po-
ney, una revolución no tiene excusa; no 
tiene, ni siquiera explicación; porque, has 
ta por táctica, convendría á les separatis-
tas alzarse en momentos en que Cuba hu-
biera sufrido alguna repulsa y los liberales 
estuviesen retraídos y se aplicase una polí-
tica do compresión. 
Pero se han sublevado los separatistas 
cuando los conservadores ee liberalizan y 
cuando los liberales están más cerca que 
nunca de los poderes públicos. 
Las autoridadas han procedido con mu-
cha actividad, puesto que las medidas to-
madas por ellas han coincidido con los pri-
meros movimientos de los sublevados. No 
dudamos do qne con esa misma actividad 
se procederá á la supresióü de las partidas. 
El páis necesita paz, y la necesita pronto. 
Esos son los periódicos que hasta 
ahora hemos recibido; pero es bien se-
guro que no hay uno solo, n i aqu í n i 
en provincias, que deje do protestar 
enérg icamente contra esa gran locura 
ó contra esa gran infamia. 
L a Unión Constiüleional nos dir ige 
cargos infundados, al par que hace 
chistes, de riiejor ó peor gusto, con 
motivo de los sucesos de actualidad. 
A los primeros no podemos n i quere-
mos contestar en estos momentos en 
que el patriotismo reclama de todos 
mucha cordura y mucha prudencia. 
Los segundos, los chistes, pa récenos 
que pudiera guardarlos 61 colega para 
mejor ocas ión . 
La cuestión de ÓÉO público 
NUESTRO PARTIDO. 
Nuestro ilustre jefe, el Exce len t í s imo 
señor Conde de la Hortera, t r a smi t ió 
ayer por telégrafo á los comités regio-
nales el acuerdo que hab ía adoptado 
la Direct iva central del partido refor-
mista, de ofrecer á las autoridades su 
incondicional apoyo para mantener el 
orden públ ico y la integridad de la pa-
t r ia . También telegrafió á nuestra re -
presen tac ión en el Parlamento Nacio-
nal, dando cuenta del acuerdo citado y 
manifestando que el pa ís reprueb * hoy 
m á s que nunca todo intento perturba 
dor y confia que Jos manejos separa-
tistas no se r án motivo para interrum-
pir la generosa pol í t ica iniciada para 
esta A n t i l l a por el Gobierno y secun-
dada u n á n i m e n t e por el Congreso de 
los Diputados. 
E l señor Conde d é l a Mortera ha re 
cibido noticias de Matanzas, dándo le 
cuenta del hecho ocurrido en Ibarra , y 
que ya conocen nuestros lectores, y 
agregando que en todo el resto de la 
provincia el orden es inalterable; y que 
en la capital no se observó ayer n i el 
domingo ag i tac ión alguna, sino al con 
trario mucha e x p a n s i ó n con motivo de 
las fiestas del Carnaval. Eecorrieron 
varias comparsas de m á s c a r a s las ca-
lles y los bailes se vieron muy concu-
rridos. 
De Santiago de Cuba se anuncia por 
te légrafo á nuestro jefe que las acer-
tadas medidas adoptadas allí por l a 
autoridad h a i á n fracasar toda t en ta t i -
va insurreccional, y que el Comi té re-
gional de nuestro part ido ha ofrecido 
al Gobierno su apoyo para la conserva-
ción del orden. 
También el Comi té regional de San-
t a Clara ha ofrecido al Gobierno su 
incondicional apoyo para defender la 
integridad del terr i tor io patrio, y aso 
gara el Presidente de a q u é ' , señor Co 
ya, que, s egún informes que estima ve 
r íd icos , reina completa t ranqui l idad en 
toda la provincia. 
E l Comi té reformista de C á r d e n a s y 
el de Hato Nuevo han hecho a n á l o g a s 
manifestaciones al Gobierno, asegu-
rando presidentes de ambos que la opi 
uión u n á n i m e rechaza todo intento 
perturbador y manifestando el de C á r 
denas que nuestros correligionarios de 
aquel t é rmino se ofrecen, en caso ne-
cesario, á contr ibuir personalmente á 
la ex t inc ión del movimiento rebelde. 
E L BANCO ESPAÑOL. 
E n la m a ñ a n a de ayer, pasaron á v i 
sitar á nuestra primera autoridad, con 
el fin de protestar de los sucesos acaeci 
dos en esta lela, el Exce len t í s imo señor 
Gobernador y Subgobernadores prime 
ro y segundo, y el Consejo en pleno, 
ofreciendo á aqué l la BU apoyo incondi-
cional. 
E L CÍRCULO DE HACENDADOS. 
E n la tarde de ayer y bajo la presi 
denoia de nuestro querido amigo y co-
rreligionario el Sr. D . Adolfo Sánchez 
Arc i l l a , estuvo en Palacio una comisión 
del Círculo de Hacendados de esta I s 
la, con objeto de protestar de los desa 
tentados movimientos que se han i n 
tentado, para perturbar el orden pú-
blico, y de ofrecer á la Primera A u t o 
ridad el incondicional apoyo de esa 
respetable corporación. 
E L PARTIDO AUTONOMISTA. 
La Junta Central del Par t ido Auto-
nomieta celebró sesión en la tarde do 
ayer, acordando que en su ó r g a n o en 
la prensa JEl Pais, se publique hoy uu 
ar t ícu lo que exprese la act i tud de dicha 
a g r u p a c i ó n , contraria á la intentona 
revolucionaria. 
MÁS ADHESIONES. 
Ayer estuvieron en Palacio á protes-
tar contra la pe r tu rbac ión del ó rden 
en esta Isla , y á ofrecer su apoyo al 
Gobierno, los Coroneles de Voluntarios 
d ían interesar á Susana; los encuentros 
con los antiguos profesores, con los pe-
riodistaa, los ci í t ioos, los comercian-
tes de ¡cuadro8, los aficionados de mo-
nóculo, los cumplidos de las actrices, 
delaa mujeres hermosas. 
—jJuzgad do nuestra es tupefacc ión , 
cuando nos encontramos de manos á 
boca cou las seño j i t a s de San Blancar 
y con una amiga de Marta , una do 
nuestras vecinas del campo, y su ins 
tifcatrizi 
Enrique no des ignó mas claramente 
á aquella í :amiga de M a r W , no la 
n o m b r ó siquiera. 
E! nombre de Mar í a Carlier no po-
día decir nada á la señor i t a Marcan, y 
h i s t a e l mismo Bernardo no h a b í a da 
do importanoia á acuella personita tan 
delicada. 
Enrique la conocía hac ía largo tiem-
po, la fionsMeraba aun como á una 
chiquil la. 
Y Susana ignoró que aquella tarde 
su hijo se hab ía encontrado frente 6 
fcei te con la hija de Graciano Carlier. 
Aquel la noche, despuéa de la p a r t í 
da d« PU amigo, Bertiardo esmibió una 
cxt i n-sa carta al coronel de S ui Blan-
car, para exponerle ep q o é fe.ices cir 
cunstancias h a b í a vuelto á encontrar á 
sus antiguas amigas. Le daba d e s p u é s 
la franca expl icación de su conducta, 
de aquella desapa r i c ión , ú n i c a m e n t e 
motivada por sentimientos de delicade-
za y de honor. Y terminaba pidiendo 
el olvido de swa culpas, casi involunta-
rias. 
"Olv ido—dec ía—que me ha sido con-
ceaiao^elmm fe por I m m u m m 
presididos por el General Subinspec-
tor del Cuerpo Sr. Arde r íu s ; el Presi-
dente de esta Audiencia y el Fiscal de 
S. M , ; el Centro de la Propiedad, y la 
Directiva de la Compañ ía de los Ferro 
carriles Ünidos , pr. sidida por el s eño r 
Argüel lea . 
E L AYUNTAMIENTO. 
A l terminar la sesión de ayer tarde, 
una comisión del Ayuntamiento corn 
puesta de los señores Alcalde Munici -
pal D . Segundo Alvarez, Olarens, Sán-
chez, Ozón, Perlada, Cueto, Pé rez , Yo-
glar y Vega, se dir igió al Palacio del 
Gobierno General para ofrecer el tes-
timonio de su incondicional a d h e s i ó n 
ante los sucesos qne desgraciadamente 
han perturbado el ó rden públ ico. 
OFRECIMIENTO. 
El presidente de la Compañ ía del f e -
rrocarr i l de Sagua, ha ordenado al A d -
ministrador de la misma, señor Chiá , 
para que ponga á disposición del Go-
bernador d« aquella provincia y del 
ejército, todos los auxilios qne sean ne-
cesarios para el mayor servicio. 
LA PARTIDA DE GUANTÍ.NAMO 
E l Gobernador Eegional de Santiago 
de Cuba, en telegrama de ayer, dice 
que la partida que se l evan tó á las in-
mediaciones del poblado de G u a n t á n a -
mo e s t á capitaneada por un tal Enr i -
que Brook. 
Dicha partida fué alcanzada y batida 
en la m a ñ a n a de ayer por fuerzas de la 
Guardia C i v i l y del Regimiento de Si-
mancas, logrando que se internara en 
los montes, pero haciéndoles antes pri-
sioneros á tres individuos, los cuales fue-
ron remitidos á la Cárcel á disposición 
de los tribunales de guerra. 
HALLAZGO DE ARMá.S Y CADÁVERES, 
Segün telegrama del Jefe de la L ínea 
de Ceiba Mocha, en la madrugada de 
ayer, al practicarse un reconocimiento 
con el auxilio de la fuerza de Volunta-
rios por las inmediaciones de la tienda 
Seborucal, se encontraron un serón con 
catorce tercerolas manchadas de san 
gre, y los cadáve re s de dos individuos, 
uno de ellos perteneciente á la raza de 
color, que fué identificado como el del 
pardo J o s é González . 
También en una finca p r ó x i m a se en-
contraron cuatro boleas de lona y otra 
con municiones, conteniendo esta 15 
cápsu la s y 30 centenes, supon iéndose 
que fueron abandonados allí por el 
pardo González . 
Se cree que estos dos individuos fue-
ron muertos en el ú l t imo encuentro que 
tuvo dicha part ida con la fuerza de la 
Guardia C i v i l que salió del Aguacate, 
al mando del Comandante Sr. Lomo, 
Jefe de aquella zona. 
D. JUAN GUALBBRTO GÓME¿. 
Leemos en La Lucha de ayer: 
" L a casa del señor don Juan Gual 
berto Gómez, fué registrada ayer por 
la policía. S e g ú n parece el Gobierno ha 
dado orden para la de tención del señor 
Gómez, no siendo cierta la noticia de 
su pr i s ión que c i rcu ló anoche, con in-
sistencia. 
Dícese que el señor Gómez, ee ha 
incorporado á la part ida sublevada en 
Ibarra . ' ' 
LOS HERMiNOS SÁNCHEZ ECHEVARRÍA 
S e g ú n nuestras noticias, ayer llega-
ron á esta ciudad, procedentes de 
Cienfuogos, los señores D . Uibano, 
D . Francisco y D . Pedro Sánchez 
E c h e v a r r í a , los cuales h a b í a n embar-
cado e s p o n t á n e a m e n t e en Santiago de 
Cuba en un vapor americano con rum-
bo á Naeva Y o r k ; pero al llegar á 
Üienfnegos y tener conocimiento de la 
al teración del orden públ ico en esta 
Is'a, determinaron desembarcar y d i r i -
girse á la H i b ma,; o-Hi' objeto de pre 
sentarse al Exjmo. SJ. Gobernador 
General. 
ULTIMT~HORA. 
Aten iéndonos á las noticias ú l t ima 
mente recibidas tenemos la satisfacción 
de comunicar á nuestros lectores que 
la intentona separatista puede darse 
por fracasada. 
En Santiago de Caba, donde se ere 
yó qne el movimiento podía revestir 
más importancia, la partida d e G u a n t á 
ñamo ha quedado reducida á uu esca 
so número de individuos, activamente 
perseguidos por las tropas. 
En Matanzas la part ida que se le 
v a n t ó en Ibarra e s t á sitiada por las 
fuerzas que la persiguen, siendo inmi 
nento su rendic ión . 
De Puerto P r í n c i p e , en un breve 
instante en que se pudo restablecer 
momen táneamen te la comunicación te-
legráfica, se ha sabido que reina gran 
tranquil idad en toda la comarca, sin 
que haya temores de ag i tac ión . 
Los gobernadores de las provincias 
de Pinar del Rio y Santa Clara, tele-
grafiaron ayer noche ai Gobierno Ge-
neral que en dichas provincias no ha 
ocurrido novedad alguna. 
Cuando nn país no quiere la güe ra la 
guerra es imposible. 
Dióronse calorosos vivas España, Cuba, 
Reformas, Conde Mortera, Valle, General 
Calleja, Maura, Grobierno. 
Reinó gran entusiasmo. 
Barreta." 
E n honor del señor Valle. 
Nuestro respetable y d ignís imo ami-
go el señor don Manuel Valle, vicepre 
«Mente del partido reformista, h t «ido 
objeto el domingo ú l t imo «u San Jnau 
y Mar t ínez , donde ac. i leatalmente re 
side, de la calurosa y merecida mani 
festaoión de s impa t í a y respeto de que 
da sumaria cuenta el siguiente telegra-
ma que ayer noche recibió el i lustre j e -
fe del partido reformista: 
"Anoche fué obsequiado D. Manuel Va 
He, vicepresidente partido reformista, es-
pléndida maníféstaciótí comités locales 
Guaue, Mantua, Bajas y Luis Lazo, que 
llapabao banderas y estandartes. 
Comisiones partido autonomista y juven 
tud liberal, tomaron parto manifestación de 
la que formaban parte más de mil perso-
nas. 
Marta y Vic tor ia . M a ñ a n a i ró á su ca-
sa, porque aeí se lo he prometido, y 
porque lo considero como un deber; 
pero después e spe ra ré vuestra decisión 
antes de seguir v i s i t ándolas . Si juzgá i s 
que nuestra si t t táéión especial nos im-
pide seguir siendo los amigos de vues 
t ra hermana y de vuestra hija, nos in 
d i ñ a r e m o s sin murmurar, Pe í o es 
pero que no nos rechazareis y que me 
dejareis Ibmarme siempre 
' Vuestro respetuoso servidor, 
"Bt rnardo Marcan.,, 
A l día siguiente, Marta, muy conten-
ta y un tanto impaciente, seecitaba pei-
nando* por la coarta vez durante aqnel 
d ía ¡BU», qne por lo general tav-
miunb?, m toilette en dos minutos, y 
que sen t ía mucho el tiempo que en 
ella peí día, fe p a r e d » que la iba á fal-
tar e¡ tiempo paja arreglarse á su gus-
t ' . 
Hs-cia el m e d i o d í a la entregaron una 
car tí'. 




" t f s íoy desesperada. L a desgracia 
que p resen t í a ayer, me hiere hoy. No 
hago mas que llorar. Es preciso que 
vuelva á Garvil le inmediatamente. Ma-
m á lo quiere y no sé por q u é Aca-
ba de llegar un telegrama, que miss 
H í g g i n g s no me ha e n s e ñ a d o . Me ha 
dicho, ún icamen te , que nos vamos en 
el treíj de la u n a y qne no tengo tiem-
po de despedirme^ s a d l W f «OW í̂o 
PANTEON NACIONAL 
D. Antonio A g u s t í n . 
Fel)rero26 de 1517. 
4|» Junio 3 de 1587. 
F u é él célebre jurisconsulto don A n -
tonio A g u s t í n uno de los hombres má-
eruditos de su tiempo, pudiendo decirs 
seque su profunda ins t rucc ión abarca-
ba los más vastos conocimientos y las 
materias más abetrusas. S e g ú n j i n o 
de sus poneg í r i s t a s "fué el que seña ló 
el camino para volver la jurisprudencia 
á su antiguo-esplendor." 
Nació en Zaragoza el 2<5 de febrero 
de I d l i : fueron sus padres don An to -
nio A g u s t í n , vice-canciller de A r a g ó n , 
y la duquesa de Cardona. 
E s t u d i ó en las universidades de A l -
calá y Salamanca, y apenas contaba 
veinticincon años cuando compuso el 
tratado de Enmendationum et opinio-
rumju r i s civiles, que le colocó en pr i -
mer» l ínea entre los jurisconsultos de 
su tiempo. 
Vis i tó por esa época las principales 
ciudades de I ta l ia , y el Papa Jul io I I I 
lo nombró nuncio apostól ico en Ingla-
terra, de donde marchó luego con igual 
misión á los P a í s e s Bajos. Paulo I V lo 
nombró obispó d ¿ Tierra Labor, y Feli-
pe I I lo propuso á la Sani:» .^®de Pai,a 
él obispado de Lér ida , con cuyá dig* 
nidad as is t ió en ÍBBB al Gonoilio de 
Trento, donde sé hízo iiotablé por síi 
clar ís imo talento y v a s t ó erudic ión. 
Por ú l t imo, en , 1567 fué elevado al 
arzobispado de Tarragona, donde ter 
minó su vida á la edad de 70 años , tres 
meses y cinco d í a s , s e g ú n se lee en la 
loca do su sepulcro, que se conserva 
con gran veneración en aquella ciudad. 
LAMINAS D E L A Y U N T A M I E N T O 
B u la sesión que ayer celebró el Con-
sejo del Banco E s p a ñ o l de esta lala se 
dló cuenta con el informe emitido por 
la comisión, acerca de las proposiciones 
hechas por dos casas inglesas para la 
operac ión sobre las l áminas del Ayun 
tamiento, acordando quedase el informe 
en Secre ta r ía , para que sea estudiado 
por todos los señores consejeros y re-
solver en definitiva en el Consejo pró-
ximo. 
Acordóse t ambién convocar á j un t a 
general, para el 30 del mes entrante. 
E l "Carlos V . " 
Adelantan los trabajos en dich > bu 
que que SÍ construye en Cádiz. 
Ya ee tá colocado el eje de babor, to-
cando á en t é rmino los trabajos para 
colocar el de estribor. 
Se e s t á n quitando los andamiajes de 
l'js costados, trabajos preparatorios 
para la botadura, que se verificará el 
12 de marzo próximo. 
Anteayer comenzó á funcionar la 
draga en la antegrada del diqtie para 
dejar el calado necesario á la bota-
dura. 
E n el baque e s t á ya t e r m i n á n d o s e la 
colocación de las quillas de balance 
y se activan loa trabajos de los puen-
tes. 
H a comenzado t ambién la p in tura 
de la parte alta del buque, que va de 
negro. 
E l " M a r q u é s de Molina." 
C o n t i n ú a este buque en el varadero 
del Ferrol . 
Sd ha comprobado ya la ave r í a su-
frí l a en la limera del t imón, que inte 
rosa el pañol de maquinistas y el de 
granadas. 
P roced ió l e á desmontar el t imón y 
reemplazar la limara averiada por otra 
consistente en uu tubo levantado á 
marti l lo y provisto dd prensa por la 
parte in te i ior del buque. 
Para realizar esta operac ión han tra-
bajado dia y noche I03 o p é r a n o s del 
taller de modelos, á fludd u ' t imar la 
obra en pocas horas y poder fundir el 
moide. 
Aprovechando esta ocasión, se ha 
proc< dido al pintado interior del caño-
nero-torpedero. 
Se ha ordenado que el Marqués de 
i ío l ins zarpe inmediatamente del Ferrol 
con rumbo á Cádiz , y que durante el 
trayecto practique las pruebas y ope-
raciones que el comandante juzgue 
convenientes. 
NECUÜLOOIA 
T E O D O R O C U E S T A . 
E l poeta bab ista de m á s fama que 
Asturias ha tenido en los modernos 
tiempos, ha fallecido el d í a Io del co-
rriente mes. Para las personas extra-
ñ a s al bello principado y al conocimien-
to do su l i teratura regional, esta pérdi -
da se rá indiferente,- pero tengo por se-
guro que no sen t i r án as í cuantos de 
allí procedan, ó por sus glorias se inte 
resenj á quienes esta desgracia h a b r á 
arrancado un gemido de dolor, seme-
jante al que toda E s p a ñ a y el idioma 
castellano pudirron exhalar cuando el 
f dlecinnento del inmortal Zorr i l la . 
Nada sintetiza tanto y mejor lo oa 
rac ter ís t ico de una región como los poe 
tas que contraen su vida, sus amores y 
sus g 'o í i a s á cantar las dulzuras y be 
Ilezrtcí de la t ierra donde nacieron; y 
b j jo es le aspecto Cuesta era una eape 
c ia l ida l , merecedora de singular estu 
dio. 
Las costumbres patriarcales de su 
tienuca; la belleza de sus panoramas, 
aqní dulce, at!á solemne y nuget - tuos»; 
la riqueza y va r i ed id du ttn.-s frutos ex 
quisicoe; la condición, dócil y seuciha 
uoa^ veces, traviesa y socarrona otras, 
de sus campetíiuoe; la fresca y sana be-
lleza de sus mnjere^, sensibles y de me 
losa ternura; las emprctias heroicas de 
los pasados tiempos; las vicisitudes 
pasionales de la vida todo lo ha 
cantado Cuesta con una delicadeza tan 
s impát ica y un donaire tan puro, que 
de sus versos llnye como la quinta 
esencia de cuanto enciera de m á s ado 
rab'e y conmovedor el antiguo reino de 
Pelayo. 
poder i r á abrazajos, á vos á quien tan-
so amo a quien qaiero como á una 
hermanal jBeto me destroza el co-
razón! 
• 'Oí env ía un millón de besos vues-
tra amiga 
' ' M a r í a Carlier." 
—Dios mío!—murmuró Marta , de-
já idoi e caer en una «illa,—no ee puede 
gozar dos d ías seguidos de la dicha. 
— Pero todo esto es muy seneülo, h i 
j i mí. ' ,—la dijo Vic tor ia .—La seño ra 
C trlier neceí-itará que su hija e s t é en 
sn casa para alguna fiesta, para alguna 
comida 
—i,r..ra qué queré is e n g a ñ a r m e , t ía? 
-—iijo U .i< v- n dirigiendo á su t í a una 
triste mir«da . 
Después dirigiendo los ojos hacia la 
o-irta que estrujaba entre sus manos 
añ/Wifó; 
—¿Te iiguras acaso que no sé leer en-
tre l íneasl Miss H í g g i n g s en cuanto su-
po nuestro parentesco con Enrique, se 
at ' r ró , lo he comprendido perfectamen-
t Í, ha debido escribir en seguida á la 
madre de Mar ía y reciben por te légra-
fo la orden de separarse do nosotras. 
Las gentes como nosotros no deben 
conocer á nadie, para no exponerse á 
sufrir humillaciones semejantes 
L a cólera y la ind ignac ión se apode-
raban de Marta . Cerraba loa p u ñ o s de 
sesperada Victoria trataba de tran-
quilizarla. 
Vamos, hija mía , es preciso que no 
te entregues á sentimientos exajerados, 
acusar á esas pobrecillas, á la ĝñorá 
Míe? y 6 ta abuela,«,* 
Y a p o d í m alzar su voz los paladines 
de otras provincias para defender, en 
ingeniosas porf ías l i terarias, lus en-
cantos con que la luz, el suelo, el c l i -
ma, los frutos y las mujeres favorecie-
ran, á C a t a l u ñ a ó A n d a l u c í a , por ejem-
plo, pues al palenque a c u d í a pronto el 
inspirado vate asturiano, y en l indas 
estrofas, de muy grata y armoniosa 
música , con envidiable for tuna logra-
ba Sostener que su t i e r ra á n inguna 
otra cedía en seducciones y grandezas. 
Dif íc i lmente el bable-^se dialecto 
que recuerda fielmente nuestra roman-
ce castellano del sig'o X I I , y coyas re-
laciones con este naciente idioma han 
estudiado Jovellanos, Caveda, el p r i -
mer m a r q u é s de P i d a l . . . . y otros mu-
chos ilustres hijos de Asturias—en-
c o n t r a r á quien lo p r o n u n c i é y sienta 
con el noble amor y con la seductora 
dicción con que lo s e n t í a y pronuncia-
ba Ouest i . Perfecto conocedor de su r i -
queza en vocablos, y dotado de un 
gusto musical t an dist inguido que le 
permi t ió s eña l a r s e corúo t a ñ e d o r de 
fiauta y compositor de populares to-
nadillas, la lectura y declarí íacíón de 
sus composiciones poé t i ca s ocasiona-
ban un verdadero deleite, que embele-
saba, no ya A los hijos del principado, 
sino aun á las personas forasteras cuan-
do desconociendo la s ignif icación de 
muchas de sus palabras, s en t í an , no 
obstante, la magia de sn melodía foné 
tica y el hechizo de los finales de sus 
vocablos, ca r iñosos y tiernos como ba-
ladas compuestas para n iños y enamo-
rados. 
Gracias á cuesta fijé yo mi a t enc ión 
en t ^ t ^ dialecto. Habi tuado en la cor-
te á oTr sú ó á n ü ¿ t l i r a en Ios. sainetea, y 
oír le ejomo testimonio de ¡ ^ f e n o n d a d 
siempre en húriñlde servidumbre, teiuw" 
le por ingrato y tíasi r id ícu lo ; b a s t ó m e 
oírlo de labiós de ÓtíesÉaj e ipresndo 
con dulc ís ima mús ica tan delicadas y 
tiernos motivos como él siempre canta-
ba, para q u é mi ju ic io cambiare, y me 
sintiera agradablemente emocionado. 
Era más por naturaleza que p o í es-
tudio, un lectar art ista; las delicadezas 
del vocablo bable las matizaba como he 
oído hacerlo á pocas personas Cn otros 
idiomas y dialectos. H a b í a que oí r le 
cualquier verso; por ejemplo, la si-
guiente estrofa de su composic ión á la 
memoria de D . J o s é Caveda, para co-
nocer la rica sonoridad de su lengua 
na t iva í 
A lma xent i l , p r e ñ a d a de car lc íes 
cual de payos de lluz risca l?adroraj 
tesoru de consuelu y de delicies, 
mezcla de risa y l l an tu que'noamora 
palombina sin fiel, ramu d'albricies, 
templu de ca r idá , ve r tu que adora, 
¿qué munchu que,n ta l xoya s ' añe r á r a 
el meamu Dios y fóse quien dic tara! 
P r u y ó m e deprender del asturiana 
la dulce fabla y el decir melguero. 
Y ya de r apazúcu ' i monte y l lanu 
a legré co les sones del puntern; 
y cuando persumi, ¡pe r sumu vauu! 
que quicias'n el faíar foí el pr imeru. 
Leí los Namoráos de Valdca 
y el r i x u se me fó d'aquella idea. 
Cuesta era un poeta popular, muy 
inspirado y fecundo. Nacido en lugar 
y de familia humildes, se formó y a l i 
mentóse con las costumbres aldeanas, 
en medio del pueblo, respirando su al-
ma el esp í r i tu puro de la v ida sencilla, 
como sus pulmones respiraban el aro-
ma sano de los valles y montafias de 
Asturias, fuera de los cuales se as-
fixiaba. 
Esta singular condición explica por 
que Cuesta era el poeta obligado de to-
das las fiestas y solemnidades de As-
turias, por q u é el pueblo le adoraba y 
ap rend í a de memoria sus poes ías , y por 
qué a l ' á , en las americanas ciudades, 
entre los miles y miles de paisanos su-
yeá , á quienes la miseria hiciere emi-
grar de la querida t ierra nativa, su 
nombre enjendra nn culto, y es que en 
sus versos hay, como decía Acevedo— 
otro inspirf.do poeta hablista —melodías 
de los conceptos, cantos de las aves 
que alegran los sotos, cantigas de las 
m o n t e ñ a s y rumor de los bosques de su 
provincia: y su lectura y su evocación 
tienen, como los alegres sonidos de la 
gaits, la v i r t u d t e r a p é u t i c a de calmar 
algo los profundos dolores de la nos-
tai gia. 
Yo conocí en el año 1882 al s impát i -
co poeta;le t r a t é entonces algunas d í a s , 
muy pocos, y me p r e n d é de su c a r á t e r 
afable^ sencillo, tierno y agradecido á 
cua'quiera testimonio de aprecio. Siem-
pre me hab í a parecido Astur ias her-
mosa y adorable; d e s p u é s de oír á Cues-
ta, me lo parec ió m á s a ú n . 
Xa entonces estaba muy enfermo, y 
conocí se acercaba inevitable muerte. 
No por ser esperada ha sido menos sen 
t ida. 
De mí declaro que, al saber h a b í a fa-
llecido, tuve nna profunda pena. 
Angel Pul ido. 
Madr id 7 de febiero de 1895. 
Consejo de Guerra. 
Para fallar la causa contra el paisano 
Lucas Godoy B r i t o por el delito de 
r.»bo, se ce leb ra rá consejo de guerra el 
jueves 28 del actual, á las ocho de la 
u u ñ a n » , en la «ala de jus t ic ia , bajo la 
presidencia del Sr. Coronel de A r t i l l e -
r í a D . B l u a r d o Valera Vicente. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
LICENUIA 
El juez de primera in&tancia do Jaruco 
ha concedido veíate y nueve días de licen-
cia al juez municipal D. Joaquín Ventura 
Martínez. 
C A S A C I O N 
Ei Procurador repreBontante del Pbro. 
D. Ja Biutiata Casas ha presentado re 
careo de casación p r infracción de la ley 
contra la sentencia dictada por la Sección 
Seg^uoda de lo Criminal en la causa que se 
lo sigue por delito contra la observancia 
do las leyes y provocación á su inobser-
vancia. 
SUMARIO 
So ha recibido en la Audiencia la causa 
instruida en el Juzgado de la Catedral eon-
tra Kystituto Díaz por injurias al señor 
(robornador General en el periódico La 
Unión Constitucional en la edición de la 
tur ¡e correspondiente al lunes 17 de diciem-
bre del año último. 
—¡Oh! ¡Mi abuela!—dijo M a r t a con 
nsíi viosa sonrisa. 
Y un rio de l óg r imas b r o t ó de sus 
ojos. En aquel momento l lamaron á la 
puerta de la h a b i t a c i ó n y la joven 
hizo qne su t í a fuese á recibir , encar 
gándolñ : 
—Ve á recibir t ú á quien sea. ÍTece-
sito algunos minutos de reposo para 
serenai me. 
Si es Enr ique que no me hable de 
nadie, n i de sn madre, n i de esa s e ñ o r a 
Carlier, n i de Mar ía l 
L a menor ind icac ión me h a r í a estallar 
en sollozos. 
Vic tor ia , muy temblorosa, se d i r ig ió 
a! aaloncito en donde la criada in t rodu-
jo á Eurique, que llegaba el primero. 
—¿Qué ocu r r eT—pregun tó viendo la 
t u r b a c i ó n de su hermanastra? 
—Pues ocurre lo de siempre—contes-
tó Vic to r i a , t an indignada y t a n furio-
sa como su sobrina. 
E ü t a implacable s i t uac ión que sole-
vanta ante nosotras 
L a s eño r i t a Carlier ha recibido ó rde -
nes inmediatas para que vuelva a l lado 
de sus padres, sin que la joven se des-
pida de nosotros, porque somos cr ia tu-
ras indignas de que n inguna famil ia 
honrada pueda aceptarnos en su i n t i -
midad. 
—¡Y es e l l a l—exc lamó Enr ique con 
violencia. 
¡Es esa s e ñ o r a Carl ier quien tiene la 
culpa de todo! 
¡Ella, que se ha apoderado de la vo-
lun tad de m i madre! 
SI m t m $ pop § í iS | m w i ® 
COMPETENCIA 
Hoy se celebrará en la Sal» de Compe-
tencias de esta Audiencia la vista de la 
competencia suscitada entre el Jnzgado nsu-
nicipal del Pilar y la jurisdieciím de gueira 
sobre conocer del juicio de fattas seguido 
mentía el artillero Buenaventura Pecrnández 
y paisana D, Pedro Alvarez, por lesiones 
en riña. 
SESALAMISS^OB PASA HOY . 
Sala de lo Oiv i l . * 
Autos seguidos por don Victoriam > Par-
do, contra don Juan Beltrán, en eol TO oe 
pesos. Ponente: señor Pamplllón. i u n i -
dos: Ldo. Cabrera y Dr. Gonzáloz rain. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgad*' ae 
Jesús María. 
Declarativo de menor cuantía seguido/wr 
doña Bibiana Martínez, contra don Miga el 
Miranda, en cobro de pesos. Ponente: »e -
ñor Pampillón. Letrado: Ldo. A'um. Pro-
curador: señor Valdés. Juzgado, de Belén* 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Seooión 2 * 
Contra Pablo Moreno Almeida, por hur-
to. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor Félez. Defensor: Ldo. Lage. Procura-
dor: señor Pereira. Juzgado de Guada-
lupe. 
Contra Manuel Alvarez, por disparos, 
P^nétoteí KOñor Maya. Fiscal: señor Mar-
tínez Ayaíá. .Defensores: Dr. González y 
Lanuza y Ldo. Llitsras. Procuradores: se-
ñores Sterling y Mayorg». Juzgado de Be-
jacal. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección T\ 
Contra Eduardo Toscano, por hurto. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Enju-
to. Defensor: Ldo. Aluffl. Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado, de San Antonio. 
Contra Jul ián J. Martínez, por homici-
dio. Ponente: señor Pardo. Fiscal: eenor 
Enjuto. Defensor: Ldo. Martínez César. 
Procurador: señor Valdés Hurtado. Juzg^ 
do d© San Antonio. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
¡í¡Q0¿Íón E x t r a o r d i n a r i a . 
Contra AniJeto Serrano, por rapto. Po-
nente: señor Preei^ente. Fiscal: seSor Cal-
vo. Defensor: Ldo. gedano. Procorador: 
señor Valdés. Juzgado do Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
E n la tardo de ayer salieron de este 
puerto los vapores Olieeite, para Cayo 
Hueso y "Tampa, conduciendo la corres-
p-indencia y pasajeros, y City of 
Washington, para Veraorax, con carga 
y 1 pasajero. 
E l Gobernador C i v i l de Santa Clara 
ba nombrado Secretario de aquella D i -
p u t a c i ó n P rov inc i a l a l Ledo. D . Benito 
A . Besada. 
E l vapor e s p a ñ o l J u a n Forgas, llegó 
hoy, lunes, ft San Juan de Puerto Eico, 
procedente de Barcelona y escala. 
E l tabaco en rama recibido en esta 
plaza del 15 a l 31 del actual asciende & 
G(02G tercios. 
Por escritura p f ibüca ante notario* 
han adquir ido en propiedad la f ibr ica 
de tabacos y cigarros " L a Vencedora", 
con todas sus anexas, los s e ñ o r e s Pésez;-
y D í a z , h a c i é n d o s e sólo cargo de ios. 
c r éd i t o s activos. 
E l I l t m o . Sr. Gobernador C i v i l , don 
Enr ique Capriles, ha dictado las ó r d e -
nes convenientes para que se prohiba 
á los n iños la entrada en l a val la de 
gallos de Santiago de Cuba, accediendo 
asi á los indicaciones que en nombre de 
numerosos padres de famil ia , le hicie-
ron algunos pe r iód i cos en d í a s anterio 
res. 
L a prensa da las gracias a l Sr. ü a -
priies, t r i b u t á n d o l e a p l a u s o » por BU 
acertada medida. 
A VICO. 
( E N E L , B A N Q U E T E D E L.A. S O C I E D A D 
DEESCE1TOKES.) 
C n b a e s l á de enhorabuena 
Con Vico, que sabe hacer 
Llorar , re ir , padecer 
Y gozar, desde la ese^na. 
A s í Dios, que el o r L ^ lÍHua 
De inf ini ta va r i ae ión . 
Desenfrena el a q u i l ó n . 
Encrespa el mar, nubla el d í a 
Y hace luego qne s o n r í a 
P l á c i d a la c r eac ión . 
E l , dios del arte, proclama 
Su imperio en la noble escena, 
Y hay placer, y gloria, y pena 
Cuando inspirado declama. 
Interpretando del drama 
Las m ú l t i p l e s situaciones, 
V a desplegando sus d o n e » 
Y at i ldando las jornadas. 
Como el tiempo sus variadas 
Y e s p l é n d i d a s estaciones. 
E n la cólera , remeda 
Su voz, rug i r de torrente, 
Y en el dulce amor, la fuente 
Que socorra en la arboledaj. 
Gemido de brisa leda 
Cuando se querella en calma j 
Y pues se c iñe la palma 
Del a r ta . . . ¡bendi to el hombre 
Quea l engrandecer su nombre 
A s í nos conmueve el alma! 
¡Ahí ¡que cuando de estos Isres 
Sa aleje, y con noble orgul lo 
Torne á escuchar el murmul lo 
De l t r anqui lo Manzanares, 
Piense, ajeno de pesa re» . 
Que en esta t ie r ra querida, 
A l emprender su par t ida , 
Deja en cada pensamiento 
Er ig ido el monumento 
D s u n amor que nunca oivida! 
SATURNINO MAKTISEZ. 
ECOS D E L A MODA 
( E s c r i t o s expresamente p a r a e l 
D i a r i o d é l a M a r i n a . ) 
M a d r i d , 31 de enero de 1895. 
Mucha f i l t a h a c í a en Madr id una 
modista que reuniera las tres &. í». 6,: 
b u e n » , bondadosa y barata. Buena, por-
que todo cuanto sale de FU ya acredi-
tado taller, sale á pedir de boca; bon-
dadosa, porque es ggrad i ib i i í s ima con 
todo el mondo; y barata porque sus pre-
cios son módicos en re lac ión á lo d i v i -
namente que trabaja. Y como ya tene-
mos esa modista, voy á hablar de ella 
un poce: 
tiempo que hubiese logrado lo que me 
propuse. 
V i c t o r i a le dijo: 
—No hablemos n i una palabra más 
de todo esto. ¡ L l a m a n ! . . . . He squ í 
nuestros mejores amigos, que llegan.... 
De el'os sí que no debemos esperar 
semejantes desprecios. 
Y V i c t c r i a se d i r ig ió al recibimiento 
para sa'ir al eaeuentro de la señora 
Susana Marcan y de su hijo. 
V i c t o r i a y Susana se abrazaron lar-
go ra to , sin decirse una palabra y con 
los ojos h ú m e d o s . V i c t o r i a fué quien 
rompió el silencio. 
—¡Ah! ¡picara! ¡picara! 
¿ P o r q u é os marchasteis sin decirnos 
palabra? 
— Y a ya os e x p l i c a r é eso 
otro d í a . F u é Bernardo... . que c reyó . . -
que 
Vic to r i a c o m p r e n d i ó que molestaba 
á su amiga, y di jo en seguida: 
—No quiero ya saber nada ¿No 
estamos ya reunidas? ¡Y ahora ai 
que espero quesea para siempre! 
Enr ique suf r í a al ver la exuberante 
afección de su hermana hacia aquella 
e x t r a ñ a , aquella a l eg r í a que experi-
mentaba al encontrarla. 
Y se dec í a , por lo bajo, que no había 
de cesar de trabajar hasta que asistiese 
á nna escena parecida de efusiones tan 
calurosas entre su madre y las dos 
abandonadas, t an dignas de ser que-
ridas 
8e c o n t i n n a r á . ) 
Ttíftgo entendido que ha h ^ 1 ' ̂  v a r í a s 
bcuitas to lettes á aigauaa ^"'«íoras ha-
bmerus qqu bao estado aqj1 i gj ma| ^ 
re!QerdoL(luraiite la ú i t i r 4a'l)rimalver8 
y ê ae señoras no me d' áu mentir-
üorsae lo Gcnzíiivc ^ se 1!a 
Hqaella, tiene s ^ t i ^ . . ^ a r t í s t iao . 
E^tud.a, como el tlábil pintor ó el C0I1 
samado futógi ,a figonomía y la fl 
gara de tod?^ 6feñ,jra á quit!n vigt<s á an 
de que loa crajtí8 8ean 8ieraprQ adecua-
dos al c'0iov (}ol cabello, de los ojos y del 
oaCls.̂  paj,.^ tenereu cuenta el d é l a tela; 
0"p.,erva atentamente las l íneas del cuer-
do, y con arreglo á és tos traza las de 
todo e! treje; y hasta se flji en el modo 
de andar para el vuelo de las faldas. E u 
lia, qne siente lo que corta, lo que cose 
y lo qa;í adorna. Casi todas las ma-
dr i leñas elegantes van á su cas», y sa-
len vestidas á la derniére, sin tener qne 
asustarse ni del precio do las ropas, n i 
aün del empaque de Consuelo, pues 
tanto és t a como su hermana Mar í a ; 
sastra (consumada) son sencillas en su 
trato, tiene "gancho", como decimos 
por acá y saben hasta tener paciencia 
con las parroquianas exigentes, que es 
cuanto hay qae tener, por lo mismo que 
tanta ee necesita para esto género de 
clientelas. 
Da diez á dooe de la m a ñ a n a , y de 
tres á siete de la tarde, la mayor ía de 
las qae se visten bien en Madrid , d á u s e 
cita en la calle de Greda, en casa de 
Consuelo. 
EUa no es modista. Y hago esta acla-
ración para que esto que estoy escri-
biendo sinceramente, no huele á recla-
mo. Si me expreso asi, es por el a f ín 
de celebrar todo lo que tiene méri to , y 
también para que cuando venga alguna E , iJornaml'ez anotó 2 hits en una base, 
de las lectoras á Madrid, sepa á qn»' 1 de doa y borne runn. 
_ i • i i J : . . < f i ..««u^lf. A •_ J 
La blusa se ha hecho dueña de la f-i-
tuación; sf ha puesto de moda hasta 
para recit ar; en este caso son muy lu-
josas y t u ,uen notables atractivos.'Con-
sisten eu una verdadera confusión de 
seda, eir tas, lazos y volantes de enoa-
caje. I las mangas se hacen con mucho 
vuelo y se pliegan a r t í s t i camen te . E n 
cuanto á los delanteros si han de ser 
"de ú l U m a " han de ser muy houffants. 
Ací bo de leer eu una importante re-
vis ta que vuelve á usarse mucho para 
bailen y para colocarlo en la cabeza, el 
nmrvjélagoy joya que e s t á haciendo fu 
rote eu P a r í s . Las alas, enteramente 
desplegadas; son de diamante, y el 
cuerpo es un grueso rub í . L a cabeza 
va figurada por un bri l lante m á s pe-
q u e ñ o . 
Lectoras, hasta otro día . 
SALOMÉ NÚSKZ Y TOPHÜEB. I 
CHAMPIONSHÍP D E 1895 . 
B A S E BALL.—Almendarer 
Con ol juego celebrado 
4 $ tfíatanzas, 
nado la primera B é ñ o \ Í Í Z ^ ^ ' 
1895, habiendo ros- ^ } . ^ Í T 9 - 1 0 ^ ^ 
el aguerrido Club ¿ t e á o o t e m p m *n ella, 
Deljaegodel / ^ ^ ^ 
Almendares - J ^ g ® 0 8010 d,1'em008 
cieron los r ' f 0 ^ ^ carreras por 2 que h i -
En e l ' ^ w a t l o s ett la novena entrada, 
auo oc -^P^esado juego hubo la novedad 
¿el , uparon el boS; "El inglés", por parte 
¿ ,-il5Hendare8^ Cabaleiro por el Matan 
atenerse si busca 
He dicho. 
uua buena modis' 
«a 
Forzoso es convenir que la? das 
guardan casi nunca a n a l o j ^ ^ ^ 
o e n á una razón de ser. ^ o r f t me re. 
fiero á los hombres , ^ ej 
pío, un absurdo a m ^ a ^ ^ ^ ^ 
rpa " i ? ! « n ^ í ^ elegantes de 
la EepúbhcP 4 íl0 habiera tan ^Uenas 
piancnaao ^ á or.Mas del 
. yia,ücha(Jo do cada cami«íft ddsta-
D* , ett poseedor dos krancoa cincuenta 
^ é t i m o s , sin tener ©h cuenta que mu-
' í íkas de ellas llegaban inservibles por 
« I f u e r t e o l o r á brea y humedad do que 
mo impregnaban durante la t raves ía , y 
«el deterioro que la más de las veces su 
frían en el embarque y desembarque. 
jKste inconveniente ha hecho desistir á 
los clubmen parisienses de tener sus ca-
misas planchadas por artistas b r i t án i 
eos; pero como la absurda moda decía 
ra que es de r igor hacer almidonar sus 
camisas en el extranjero, de aqu í que 
los elegantes de aquella capital hayan 
decidido confiar á las planchadoras vie 
nenses el cuidado de su ropa blanca. 
Ko se sabe basta q u é punto esta nuo 
va fantasía h a r á fortuna; pero por hoy 
3a sublime del pschutt eS hacer pasear 
«us camisas desde las orillas del 8tma 
hasta las del Danubio y viceversa. 




Uno de los m á s afamados comercian-
tes de pieles de P a r í s , ha tenido estos 
d í a s expuesto en sus salones, donde nu-
merosas beldades han acudido á admi 
rarlo, nn magnífico abrigo, confeocio 
nado por orden de la Emperatriz de 
Aus t r i a . Consta el abrigo de cuatro 
esclavinas en disminución, la ú l t ima do 
las cuales llega basta ol suelo. Ea t án 
hechas de seda mate muy ilexible, co 
lor nutr ia y enteramente forradas de 
piel de nú t r i a . Tal es la finura de esta 
piel, cuya calidad excepcional bácela 
«wbir á un precio que sólo un presu-
puesto rég io podra permitirse, que el 
peso to ta í del abrigo no excede del que 
suele t^ner un sencillo oollet de paño . 
La curiosidad femenina ha tenido es 
'tos días , en Par ís , ancho campo donde 
ejercer uua de sus aficiones favoritas: 
la de contemplar uua seri i de lindísi-
nus í.n/e/íss destinadas á una actriz. 
E i és ta MUe. Sybil Sanderson, que, an-
tes do su tournée por Amér ica , ha que-
rido deslumhrar á las damas parisien-
ses con la exhibición de los trajes con-
feccionados por nn célebre modisto, 
imitando en esto á Sarab Bernbardt, 
que fué quien primero salió de la ru t ina 
de dar á hacer sus trajes á un sastre de 
teatro. Los grandes modistos pari-
sienses se han la-uzado hoy á enviar sus 
primores á las tablas, y en ellas han 
conseguido un triunfo más . 
Como la ópera Fausto no se presta á 
vestidos costosos, d i ré de és tos sola-
mente que son de lana, de estilo Rena-
cimiento y sin cola, lo cual ha parecido 
muy oportuno. Para la ópera Hugono 
tes, en la cual mademoiselle Sanderson 
personificará á la reina Margari ta , ia 
actriz lucirá en el segundo auto un 
magnífico traje de raso color de oro p á 
Sido, cuya falda se abre para dejar ver 
nn delantero de terciopelo/Víi^jxí blan-
C J , cubierto de bordados de plata de la 
época de Carlos I X . 
Las mangas son del mismo terciope-
lo, y llevan otras muy largas, que par-
ten de los hombros, y que cstfin hechas 
de raso amarillo con forro de raso azul 
turquesa. Bu el cuello lleva i s ta íoí-
lette una gola muy alta de encaje de Ve-
necia. Como adorno de cabeza, lucirá 
Mlle . Saudersou una gorrita cuadrada 
de terciopelo azul, cubierta por una red 
de perlas y brillantei:: á un lado lleva 
uua aigretie blanca de ave del Pa í aiao, 
que sujéta un heimoeo broche de esme-
raldas y brillantes. 
El traje de amazona qxvi luce la r e i -
na Margaii ta en el tercer acto es t á be 
cho de terciopelo/r í í j j j j j negro, coa el 
del$fttfro lleno de bordados de azaba-
che y di-botones iguales. Ksta toilette 
do amazona es muy larga, y la actriz 
debe llevarla recogida con la mano, de 
jando ver una falda de raso negro, ro 
deada de uu volante de encajo de oro. 
Una esclavina de terciopelo gris pía 
ta bordada do acero y plata estilo Car 
los I X y forrada de raso color cereza, 
y un sombrero de fieltro gris adornado 
de nn grueso cordón de perlas, de un 
broche de brillantes y de un grupo de 
plumas negras, completan esta bellísi-
ma toilette. 
E l traje destinado á Titania en el ac 
to segundo de Mignon es un medelo de 
elegancia y de riqueza: en él se ven 
combinados sobre fondo de raso blan 
co, bordados de rosas amarillas y rosa, 
hechos de seda y plata, y sembradas 
aquí y allá mariposas de turquesas y 
brillantes. 
Para la ópera Borneo y Julieta, báse 
o;)afeccionado una esp léndida toilette 
de terciopelo l i la pál ido, tejida con pla-
ta y adornado de un soberbio encaje de 
guipure blonco bordado de perlas; pe 
ro eu dorde t i buen gusto y la iuvén-
tipa »!e! mt-disto ha podido hacerse más 
pa'pab'ef, ha sid<» en las tuiiettes de 
coiicierto y de calle, verdaderamente 
preciosas todas ellas. 
liJiitre las primeras merecen citarse 
nn * de raso verde Ni lo bordada de bri-
llantes y adornada de encajes, y otra 
de moaré lila toda cubierta do lentejue-
las de plüta, 
los t i íijes de paseo los más bellos 
80a do i : el pi imi i o es de rato tornasol 
verde resedá, con un oollet de t t ic iope 
lo del mismo tono, forrado de armiño, y 
el segundo de lana loutre y terciopelo 
obscuro, cubierto de bordados de aza 
bache y adornado de pieles de zibilina. 
« 
* • 
Está muy en boga; para niñas de 
cuatro á seis años, el delantal de batís 
ta de algodón blanca, estampada de 
fiorecillas azules. Las hombreras, que 
deben ser añadidas, se ribetean de en-
cale estrecho. 
El maKh á pesar de todo í'uó bastante 
malo y monótono. 





M. L ó p e z . . . . . . . 
E. Hernándoí; 
A. M. García 2'' B.y P 
j . M. Pastoriza P. y 1» B 
F, Hernández R. f. 
P. Parra C. y2aB. 
E. Dachurro 1? B. y C. 
R. Hernández . . . . S. S. 
Total. 4G 18 12 27 M A T A N Z A S . 
G. Carhonell S. S 
F. Llanos, l*h.p.y c f 
A. Valdés p .y L. f 
R Cabaleiro... ^ C f. y p 
A. Cairo 3" B 
M. Padrón 2« B. y C. 
J. Castañer I f.l'írcf.yif 
L . Rodríguez,...C.Rf.y 2ab 
A. Aldazábal... . R.fc.ylaB 
Total 35 
Anotación por entradas: 
Almendares 3 7 2 1 0 3 0 0 2 = 18 
Matanzas . . 0 0 0 0 0 0 0 0 2 = 2 
SUMARIO. 
Earned runs: Almendares 4, por E. Her-
nández 3 y Cachurro. 
Two bases hits: Almendares 1, por R 
Hernández, 
Thro bases hita: Almendares 3, por Ló-
pez, E. Hernández y Parra. 
Home ruñe: Almendares 1, por E, Her-
nández, 
Double play: Matanzas 2, uno por Cairo, 
Rodríguez y Castañer y otro por Llanes, 
Castañer y Cabaleiro. 
Sroleu bases: Almoudarea 7, por Prats, 
A. García 3 y E, Hernández 3; Matanzas 3, 
por Llanes 2 y Padrón. 
Called balls: Valdés 4, á Prats, López A. 
García y E. Hernández; Llanes 2, á Prats y 
Parra, Cabaleiro 2, á Prats y A. García; 
Pastoriza 3, á Carbonell, Padrón y Aldazá 
bal; A. García 3, á Carbonell 2 y Alda-
zábal. 
Dead balls: Llanes 2, á Pastoriza y R. 
Hernández; Pastoriza 1, á Llanes. 
Struck outs: por Llanos 1, por Cabaleiro 
1, por Pastoriza 3, por A. García 4. 
Sacriflce it: A. Valdés 1, por el Matanzas. 
Struck ots del Almendares: F, Hernán-
dez y Cachurro; del Matanzas: Carhonell, 
Llanes, Valdés Cabaleiro 2, Padrón y Al 
dazábal. 
Wilds pitches: Valdés 1, Cabaleiro 1, 
Passed balls: Rodríguez 1, Aldazábal 1, 
Cachurro 2. 
Time: 3 hs, 10 ms. 
Umpires: A. P. Utrera y J. M, Calvez, 
Scorers: por el match L. M. Catalá, por 
el Almendares E. Mazorra, por la Liga R. 
Gutiérrez. 
L A MODA E L E G A N T E . — A c o m p a ñ a d o 
por un figurín en colores y una hoja de 
patronea y dibujos, hemos recibido el 
número 5 de la interesante revista ma-
dr i leña cuyo t í tu lo va á la cabeza de 
tvjta gacetilla. En ei texto publica un 
siu número de modelos, entre los que 
sobresalen: vestido adornado con pasa-
maner ía ; vestido do casa; sombrero-ca-
pelina de terciopelo; abrigo para niños, 
d e l á 3 años; paleto semi-largo; vesti-
do bordado para niño, de 2 á 3 años. 
Asimismo son dignos de cita los di-
bujos qne representan: vestido de bai'e; 
cuerpo de vestido de soirée y teatro; 
vestido de soirée y teatro para señori 
tac-; babucha bordada para señora; man 
ga para vestidos de baile; chaqueta de 
a s t a k á n y marta cibelina; cintaronesde 
piel y de cinta; trajes de calle para se 
ñoras jóvenes; abrigos para niños pe-
queños y otros varios. 
Para otros pormenores aoúdase á 
Muralla 89, entresuelos, y á Obispo 92, 
librería de Merino, en cuyos puntos se 
admiten suscriptores á esa publicación 
y so venden uómeroa sueltos de la mis 
rna. 
HOMBNAJB . — A mi inolvidable ami-
go, ej malogrado y eminente escritor y 
poeta, D . Eaustino Diez Gav iño . 
I lo ta en pedazos mi cansada l i ra , 
ensalzar no Le es dado el gran talento, 
del m o r t a l q u e d e i n g e n i o f u é u n p o r t e n t o 
y Cuba entera le admiró y le admira. 
Duer me, Fau6tlno,0D paz.que si me inspira 
verte cadíiver ya, dolor cruento; 
tu nombro al recordar, morir me siento, 
y angustiado níi pecho no respira. 
Tu numen que del cielo distendiera, 
y ejue á los genios concederle es dado, 
fué para el mundo ráfaga ligera, 
quo en mal hora ypor siempre se ha eclipsado; 
mas si de él te llevó la Parca íi^ra, 
ou el cielo e e ü u á s , do Dios al lado. 
¡Santiago Infante de Palacios. 
Habana 23 de febrero de 1S95. 
L A H I G I E N E . - - V e a n nuestros lecto 
rea el sumario del úl t imo número do es-
te interesante periódico, dedicado á las 
familias, correspondiente al domingo 
24: 
E l sueño de los niño?; E l actual i n 
vierno; La ducha y la esgrima; E l enlor 
mo y su asistente; Los sports y las mu-
jeres; Opinión de Virchow fobro la se 
roterapia; Ai re y luz; E l tabaco en los 
enfermos y convalecientes; La obra de 
Vida l Solares; Mññanas científicas 
Suscripción para el dispensario; Folle-
tín: ílLa8 c i i i t r o épocas de la vida." 
Las persouas que deseen suscribirse 
pueden hacerlo en los puntos siguien-
tes: librería de Eicoy, Obispo 86; Gale-
ría Literaria, Obispo 55; casa de don 
Clemente Salas, Habana 98, y eu Mon-
te 18, altos, (Adminis t ración) . 
P^STO INTELECTUAL .—-Libros reci-
bidos en "La Poesía," Obispo 92, sub-
agencia de L a Moda Elegante y L a 
I lns t rac ién Española y Americana: 
López del Arco: "Totum revolutum." 
Marión Lorbac: uPor asaito*" 
Bourges: "La Difteria." 
Spencer: " E l Progreso, su ley y su 
causa." 
Pereda: "Peñas arriba." 
Valora: "La buena fama." 
VACUNA.-—Hoy, martes, se adminis-
tra en la Sacristía del Espíritu Santo, 
E N A U Í I S Ü . —El tenor E iua rdoBer -
g-s y ol ba r í tono . ^ é Laearra se «tes 
I iden hoy d t l p ú b l h o habanno oa1-
tando la aplaudida y popular zarzuela, 
en dos actos, Mnt ina , en la que el pri-
mero desempeña el papel de "Jorge" y 
el segundo el de "Roque." Y ya ter 
minado su cempromiso, ambos sa sepa 
ran después de la Compañ ía de Zar 
zuela que ac túa en Alb isu , 
He a q u í el orden de la función: 
A las 8: Caramelo, por Concha Mar-
t ínez .—A las 9: Acto primero de Mar i -
n a . — l a s 10: Segundo acto de la mis 
ma zarzuela. 
L A FORTUNA D E A L E J A N D R O D U 
M Í S . - S J ha contado mochas veces que 
a l f l« ^ 8a gran fortuna l i teraria, des 
n u d á n d o s e un d ía delante de su hijo, 
le cayó uu Inis del bolsillo, y bajándose 
á coger la ^oireda, dijo: 
v.T-ffisfté» Alejandro. Dioeu que soy 
d e r r i j a d o r , ¡y bien! l legué á P a r í s con 
aossffcíscs y auu tengo uno. 
Verdadera vers ión , contada por 
propio Alejandro Dumas, hijo, es 
esta: 
c La frase de mi padre íí prépósibo de 
esas monedas de Veinte francos, fné la 
siguiente* tJn dU le encontró traba-
jando, como de costumbre. 
—iCómo te va? 
— Estoy muy fatigado—me contes tó 
sin dejar de escribir. 
—Debías deso<iU8ftrk 
Entonoes abr ió el cajón de su mesa', 
y ensañándome dos luises: 
—Qaerido mío—me dijo—cuando lle-
gué a P a i í - j e u io23. ten ía 58 francos; 
ahora no tengo más que 40. Mientras 
no vnelva á atrapar mis 18 francos no 
puedo descansar." 
Es una anécdo t a que tiene ei mér i to 
de ser verdadera. 
E N HONOR D E MOMO.—Entre los 
muchos bailes de m á s c a r a s 4ae se ve-
r i íi car An esta noche, tercer d ía de Car 
naval, figura en primera l ínea los del 
Casino Español y el Centro Astur iano, 
amenizado uno y otro por dos de las 
mejores Orquestas. Para ambos bn lü 
ciosos saraos rigen las prescripciones 
de cof-tambre. Juventud alegre, á 
aprovechar el tiempo, que la vida es 
corta! 
E N P A Y R E T . - E I espei'.táoulo que se 
dispone para esta noche, már tes , por la 
Compañía Infant i l de Z írzuela consta 
de tres graciosos juguetes cómicos en 
un acto, r ep resen tándo lo en la sigoi» n 
te forma: E l Chaleco É anco. E l Dito 
de la A f r i ú m a y E l Monaguüio, tomsn 
do paite en todos el'os la inteligente 
tiplecita Emilia ColáS. 
Según se nos comunica, en la corrien-
te 8em> na ha rá su dehtti la n iña At ien 
za, en una obra del repertorio de la pre-
citada Compañía . 
U N H A M L E T C Ó M I C O . - L a pa té t ica 
creación da Skespeare, Hamlet, ha acá 
bado como saínete en un teatro de pro 
vincia. 
El mes pasado, cierta actriz qae había 
estado sin contrata algunos meses, fué 
llamada repentinamente á B para 
representar el papel de Reina en H a m 
let. 
Llegó la dama precisamente á tiempo 
para la función, y en la prisa del mo-
mento, omitió sacudir y ventilar pre 
viamente sus regias galas, que hab ían 
pasado ol verano entre pimienta y al 
canfor. 
Su entrada solemne produjo un efec-
to asombroso. E l rey, después de de 
tenderse beróicamente durante unos 
instantes, lanzó un estornudo que hizo 
vibrar el escenario. 
Todos los cortBsauos y damas de ho-
nor, movidos por oculta s impat ía , si-
guieron su ejemnlo. Hamlet se ade lan tó 
con ademán t rágico y sublime, pero 
después de una contorsión de sus rea-
les facciones, tuvo quo ocultarlas en-
tre sus sombr ías vestimentas, y todo lo 
que el público podía oir era estornudo 
tros estornudo. 
En medio del rnido del escenario y 
de los gritos d« risa del públicít, el des 
graciado empresario, entre estornudo y 
éstornudd, bijjó ei telón. 
NOTICIAS M U S I C A L E S . — E n el Con 
servaturio de Pa r í s se verificó d ías pa 
aados un ejercicio, eu el que tomó parto 
la clase de conjunto vocal, bajo la di-
rección del profesor de la misma el 
maestro Marty. El programa fué nota-
ble, así como la ejecución, especialmea 
te en el Cruclfixus, d i hot í i . 
Asistieron al acto notables maestros, 
ocupando la presidencia el ministro de 
Ins t rucción Públ ica y Bailas Artes ee-
ñor Loygues, el cu^l pronunció uu mag-
nífloo discurso, en el que demost ró la 
uti l idad de la r« ferida clase, haciendo 
un verdadero estudio crítico do las 
obras ejecutadas y atinadas observacio-
nes acerca de la influencia de la música 
en la cultura popular. 
Uno de lo-t per íodos raíis elocuentes 
fué el que dadicó á glorificar la t ranqui l i -
dad de las obras de Pa'eetrina y L o t t i , 
la pureza de las de Mozart, la forma 
de BLande), la gracia de Scbnraann, la 
fuerza de Wagner y los atrevimientos 
de Chebrier; demostrando conocer á 
fVmdo el asunto que trataba. 
—Ha faUeeiido en Cannes Benjamín 
Godard, conocido compositor fcancós. 
Nació en P a r í a el 18 de agosto de 1849. 
Desde muy niño mostró grandes con-
diciones para ol estudio de la música, 
tanto qne á los nueve años se presentó 
en nn concierto ejecutando en el violín 
obras importantes, y á los once g a n ó 
en un notable concurso verificado en 
Burdeos el premio de honor. A los ca 
torce ingresó en el Conservatorio de 
Par ís , terminando sus estudios coa 
gran brillantez. Ha escrito muchas o-
bras para concierto y varias óperas que 
han obtenido gran éxi to . 
NOTAS A L A I R E . — E n el abanico de 
Soledad Aguilera. 
El cielo a t u lado en vía—vir tud, bal-
dad, alegría.—¿Tú Soledad? —No, 
ou verdad—¡A.y Soledad, Soledad; — 
qué dulce es t u compañí»! 
Eu tus gracias hechiceras— soZccta 
das no ha de babor,—y al cantarte, aun 
que uo quieras,—¡ay, Soledad! sin 
querer—me arranco por peteneras. 
Perdona que cante así,—y si, al ver 
mi nombre aquí ,—al aire das mirecuer 
do—y on la soledad me pierdo,—¿ío/e 
dad, triste de mil 
Aunque mi l i ra amorosa—guarda en-
cerrada mi esposa,—digo hoy al ver t u 
b e l d a d : - " ¡ q u é Soledad tan hermosa, 
—virgen de la Soledad!"—J. Jaokson 
Veydv. 
Los NiSfOS P R E C O C E S — E l dia que 
Loli ta cumple ocho años le ofrece á su 
mamá que en lo sucesivo será muy 
buena, porque ya es casi una mujercita, 
—Sí, pero me parece que has llorado 
esta mañana cuando te lavaban. 
—Es verdad; p jro eso e r a á las ocho, 
y no b3 cumplido los ooho a ñ o s basta 
las nueve y media. 
Hemos presenciado (has pasados, en una 
niña do diez años, un acceso de ios nervio-
sa, que nos hirió en lo mái profundo del 
pecho, pues loa sufrimienLos do la criatura 
eran espantosos, y al momento aconseja-
mos el Jarabe y la Pasta de Savia de pino 
marítimo de Lagassc, que eu el espacio de 
diez minutos calmó el acceso, y ha produ 
cido un efecto tan saludable que, desde ha 
ce dos meses que la niña toma esta prepa-
ración, no ha vuelto á toser más y puedo 
considerarse como curada. 
e A n a c a h u i t a y P o l í g a l a . 
PREPARADO POR I . A R R A X A B A L H N O S . , PARMACKÜTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO que no coda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás viaa respiratoriaB el sin rival P E C T O R A L D E A N A C A H U I I A Y P O L I G A -
L A , que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SAN JÜLIAN. Desde que se conoce este acreditado PECTORAL las enfermedades del pecho, garganta y de loa pulmones, no tienen razón de ser. Véndese 
en todas laa boticas bien sürfctdaa á $0,80 el fraéfco. 
DEPOSITO en la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104» HABANA. C 333 alt 5 17 F 
L ¡«i pae lla pira los bailos se abri-Au á las o ho y 
^at*-i í'.Ahvn principio alas nneve y para la mfc'ii líe 
ít) abrirán á Jas doce y principiará á 1* nüi de la 
tarde, 
Para 1* entróla 5ü ios mismos, deberán lo señores 
presentar U,s recibos de los meses en que estos ten-
gan lug:>ir, en decir para el primero y ne^uiuto b -ile 
el recibo del mes actual, y para la Matir ée, el de Pi-
ñata y Vieja el re.-ibo de! ent-ante mes de Marzo, 
H abana, 12 de Febrero de 1895.—El Vocal Socro 
tarto, Bcrnardino G, Pola. 
O P 14 B 
©Í A 48 O A F K F R E P O 
El Circuí AT ("tí 5u ítuoslra Señora do Cíuada-
' T - -
»¡jia Néstor, obispo, mártir, san Faustino, san Vis-
tor y bsaio SAII Juan de Rivera conf soresy san Ale-
j inUro, mi' t ir . 
S u» Néstor, obispo en la ciudad de Panftiia, el cual 
no cssan to de hacer oración riel rebaño de Je ncris-
to duranttj la períocu'dón de Decio, fué pri so', y con-
í'jsando con fervor ; .libertad el nombre a© Jesucna-
to, fué cruoimoulo atorméntalo por crien dol pre-
sidente Poüón, y clavado fen rtna cruf, íolá victorio-
sial^ielO. 
FIESTAS ELntlERCOLdE^. 
Misft» Solemnes • o » « J r » l r*»mp 
las echo, > i> s demás iglesias las dé coetam-
bre. 
Corte'je SÍMI».—Di» 28.— Oorreipoudn rlattar á 
Nuestra Señora de los Dolores en Santa Catalina. 
I G L E S I A D E P A t T L A 
El jueyes 28 como 4o del mes, tendrá lagar la misa 
njensual en honor de Ntra. Sra. dol Sagrado Cora' 
zón de Jeed . El R P. Murtadsis la celebrará, dirí 
la plát.oa y dará la comunión.—Habana, Febrero 25 
de 1895, 2311 la-2e 2d 26 
DUO 
Qii« la roagrcrfación de la Guardia de Honor y 
Apostolud ) de 11 Orac óa dedici.u en desagravio al 
Sigrarto Corazón de Jesú? e' próximo domingo y los 
do» dia« seguientes en la 'glesia da San Pt-lipo Neri, 
El domirgi á lar, 7J misa do comunión Genernl y 
á las 8̂  la sJamne con ( x.iosioión de S. D M. que 
Gai do de laauifiesto todo el dia: los con^regautes ha-
rán !u vela por turno. Al anochecer ejercicio ' de de-
sagi-sivios, sermón y reserva. 
El IÍILCS y martes se harán los mismos ejercicios 
por la mañana y por la noche. 
El miérca'es de Ceniza á las 8 dará priucioio la 
beiidloión solemne 6 imposición de la Sagrada Geni 
za á la* cuales seguirá la misa solemne o, n sermón. 
2180 4 58 
a as 3 ss a s i 
I ; ü ; i ü P 
No cumpliria mi conciencia si no diera pfiblica 
mente las gracias al doctor Gálvez Gailléa por la di-
fícil curación qua llevó á efecto en mí, dejándome 
perfectamente bueno y pudiendo dedicarms nueva-
monto á mi tiab^jo. 
Palecíi hacía iargo tiempo pérdidns corporales 
qae me debilitaban en extremo y estonuaban de día 
en di A. 
Acudí á O'Reilly 106, gabinete del doctor Gálvez 
Gnillén, y sometido á su tratamiento me vi en breve 
completamente enrado. 
Despuét de Dio», debo la vida al doctor Gálvez 
Guillóu. á quien por este melio hxgo presente mi 
agrndeeimieuto eterno. 
Lamparilla 5'! —Mannol Millas. 
C 324 4 82 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE INSTRUCCION 
Secretaria 
Acordado por la Junta Directiva á propuect i de 
esta Sección, la creación de una clase de solfeo y 
piano para VARONES se anuncia por este modio 
la apertura do mat'í jula á dicha clase, la cml per 
mane' erá abierta hasta el 28 riel corriente. 
Lo« señores asociados que deseen matricularse, 
pueden hícor'o previa presentación del recibo co 
rrespondior, to. 
Las horas de inscripción serán de 7 á 10 de la no 
che eo el despacho de la b bli jteca. 
Lo que de orden dol Sr. Presidente se anuncia pa 
ra conocimiento de los asociados 
Habana, 9 da febrero de 1895. 
Pió Junco del Pandal. 
C 305 13-17 
' Impotencia^ 'pérdidas semi-
Mles. Isterilidaá. Tsieras y 
9 á 10,1 á 4 ? 7 á 8. 
C 250 20-6 F 
¡TRO G A L » 
SECCION DE 11ECKEO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
Convenientemonto autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para l evar á cab i CUATRO B A I -
LES DE MASCARAS, sn hace público por este 
medio que HqueMog tendrán efecto los días 24 y 26 
del actiM.I ¡ 3 y !0 le marzo p.óximo venidero. 
Lie lespeetiv.:» comisiones .to reconocimiei t> v de 
oí don tendrán derecho á rechazar y h icer salir del 
local á to la nqoelU p-uaona qae á su juicio no ¡'•eu& 
disfrutar de les bail-s, sin que paru ello tergi nece-
ei ia l do dar i:x.'liaacv>nv* de ningún género á otra 
porsnn:. 6 eutidad qn^ no sean los señores Presidente 
del C-utro y Director de la Sección ó á quienes en 
su ausencia los representen. 
Para el acceso al local ea inriispensable la presen-
ta ción por lo") señores socios del recibo correspon-
diente á !a cuota del me» de Febrero actual. 
No se permitirá la entrada á ningún periodista qne 
no exhiba á la comisión de puerta la correspondien-
te iuvitacióo de que lo haya provisto el Sr. Presiden-
ta de efcta Sociedad. 
Habana, 18 de Febrero de 1895.—El Secretario, 
Félix Pérez Choza. C 309 7-19 
SfiCClll i i ( ¡ p l l p i 
Casino Español de la Habana. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
CARNAVAL D E 1895 
E»ta Sección autorizada por la D Ireotiva ha acor-
dado ofrecer á los señores asociados cuatro bailes de 
disfraz y la matinée infantil en el orden siguiente: 
1? Febrero 24. 
2? Febrero 26. 
S? Marzo 3, matinée infantUt 
4? Marzo», Piíiata. 
I? m m \ i YÍ?JI. i | 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Autonzida esta Sección por la Junta Directiva-pa-
ra celebrar cua'ro bai'cs de disfraces y una matii ée 
infantil lfc'1 días 2i y yfi del corriente mes y 3 y 10 de 
marzo ¡iríximo venidero, se anuncia por este medio 
para conocimiento do lo? Beñarts asociados, á quie 
ne? sa le reenmienda muy eñeazmerte so enteivn de 
las 8¡j;i!i:;ute^ prescripción'!» qae han de obsor arte; 
l? E i requisita ahsolv.laincnle indispensable pa-
ra teiier derecho á 1* entrada, sin d stinción do per-
sonas i i cali Jad de socio, la exh bición del recibo del 
pre onto mes en los tros primeros bailes, y la del de 
mar/o para la matinée y el últim». 
lja.i personas disfrazadas cuyos trajes no TTíT 
•nenia docei.cia que eata Sociedal reclama, bijo 
ningún oou-epto torfti) admitidas. 
3? Todos los enmascaradoB pasarán al sa'ón de 
re wJocimienU), situado en el eutresueio do este 
Ceniro, y se quitarán por coniploto el auüfiz ante la 
ConiUón no 'itirada al efecto, á la cual presentarán 
nuovamento el recibo. 
t? ()i¡ivia i>r( hibida !a entrada á las cctnpariiss 
que no stían formadas por los asociados. 
5? Por acuerdo de esta Sección, se suprliurn las 
illvitacione>> para los citados bailes, exoepcirtn h'cha 
de la m,.ut ('..: iil'.iitlil, parala qne se expedirán é tas 
siem.Tj (í' e ¡a-j soilcitude.^ se hagan por mediación 
de un socio 
6í Para el orden interior quedan en vigor las re-
glas observadas et>. ia« üe t̂as anteriores, ci n inclu-
ídón del artí.uló 40 del Reglamento general y el 13 
de esta Seccióa, que dice asi: • 
"Las noch's de función esta Sección podrá expul • 
sar del local la persona ó personas que estimare con-
veuieute, sin explicaciones de ninguna especie." 
7? Para suscribirse como socio durante este mes 
y el próximo, se requiere el p»go adelantado de cua-
tro mensualidades, excepción hecha de los recién lle-
gados á eata Isla. 
8?- La entrada será por la puerta principal, y la 
salida por la de Zulneta. 
9? Las puertas se abrirán á las ocho y los bailes 
empezarán á las nueve. La matinée infantil tendrá 
efecto el 10 de Marzo. Las puertas se abrirán á las 12 
y el baile empezará á la una de la tarde. 
Habana, 21 de Febrero de 1895.—El Secretarlo, 
José Mt Tidal. C 321 5-21 5d-22 
8»^i^e^ía y Omiiseiía 
L A FX-OK D E C U B A 
D H A G O I T E 3 4 6 . 
Para dar nalida á a mucha exisU-nr.i i do onsimires 
de uivierno hay mái de 800 dibujos donrie escrger, se 
han reb; jado 'os precios para que t-- dos puedan ha -
cerse trajes b-iatos para esto» carnav ile». Corte, 
forro» j h^chu'a1* la que de aut'guo tiene acrt-dita'o 
esta faraoi-a casa 
En camisería gran surt do, en todo lo que concier-
ne al ramo. C259 alt 15-14 
Socicdíia de rnMHicchíii y Üecreo «Ifel Pilai'; 
SKCRKTARIA. 
La Junta Directiva de este Instituto en sesión ce-
lebrada en 19 iel qaa ouisa, h1» acordado celebrar 
dos grandon bailes de di frasee el primero y tercer 
dia da Carnaval, ó fea el 24 y 23 prói-imoa, en los 
cuales regirán nrsmas proscripciones da orden 
intatior que en ios celebrados aideriormente. 
En la citúda sesión de Directiva se tomaron los s-
cuordos siguientes, qae se publican para gañera! co-
nocimiento: 
l ' . ' Nin^iin miembro de la Junta Directiva, eéa 
cual fu-ro el puesto que desempeñe, podrá garanti-
zar á familia altnioa. 
2? Las fanrlias para tener acceso á Joi salonéj 
deberán .er garantizadas por dos socio? familiai es, 
no pudiéndose aÜsoliltamente présoindir de este re-
quisito. 
Habana, 21 de Febrera de 1895.—El Secretarlo 
General, Próspero Pichardo y Arredondo. 
2293 la-23 2d-24 
-—VALE POR D O S ! - — 
Es mejor precaverse que tener qne cu-
rarse. EL germen de la tisis sucumbe 
á ta fuerza Vital; La fuerza vital es, la 
mayoria de las veces,cuestión de grasa. 
La grasa es casi tan esencial como el 
aire. La 
E M i U L S I O n D E S C O T T 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
Pidase la, logítima que lleva adlieri-
díi á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á nn hombro con un bacalao r. 
cuestas. 
S c o t t & B o w r e , Químicos, N u e v a Y o r k i 
V I V o s ? 
Pues á merced de los elementos. El hom-
bro no es más que uu juguete de las condi-
ciones c imatéricas del país en que vive. 
Que sopla viento Sur, pues tiene Vd. que 
aguantar el calor y loa dolores de cabeza y 
gracias que puede Vd. aliviarse las jaque-
cas con la 
Soliciói 4e Miiiliiiia Sel Dr. González 
que las cura como con la mano. La sofoca-
ción del calor le impulsa á Vd. á desabri-
garse, acaso más de la cuenta, y coge Vd. 
un catarro muy regular. Quo sopla el vien-
to Norte y como eütODcea no se abriga lo 
que debe, coge Vd. otro catarro de órdago 
6 la giippe que le hace á Vd. coger cama. 
Los estornudos son los primeros síntomas 
de los constipados y luego vienen los dolo-
res de cabeza y do huesos, la tos, la fluxión 
de la nariz, la expectoración, etc., etc. 
Aquí del 
Licor fie Brea íel Dr. M M 
que os el remedio por excelencia para cu-
rar esos eBlado* catarrales tan frecuentes 
en este país, por efecto délos cambios brus-
cos do tem|.ieratura-
La experiencia do muchos años ha de-
mofrtrado quo no hay medicina alguna in-
ventada hasta la fecha que pueda compa-
rarse con el 
Licor te Brea del Dr. Gotólez 
para facilitar la curación de las fluxiones ó 
catarrof, bien fijen su asiento en la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú órganos 
digestivos y urinarios. 
Aunque un catarro es la mayor parto de 
las veces una cosa inocente ó mejor dicho que 
so cura con facilidadjsucede en muchos casos 
que los catarros se agravan y complican 
con otras enfermedades y pueden llegar á 
per la causa de la pérdida de la sulud y has-
ta de la muerte. 
Poco trabajo cuesta y hasta poco dinero 
el comprar ima botella del 
Licor de Brea del Dr. González 
y tomarlo metódicamente con arreglo á la 
IffIStrnrulón quo acompaña á cada frasco. 
En épocas en que reina la grippe se debe to-
mar el LICOR DE BREA antes de contraer 
la enfermedad pues está probado que es un 
preservativg de gran valía. Durante la gri-
ppe no hay quo decir que so hace 'de todo 
punto indispensable y después de la grippe 
se debe continuar por algún tiempo para 
combatir ol estado de debilidad quo aquella 
produce. No hay nada que fortalezc i los 
pulmones, concille ol sueño, aumente el a-
polito y levante las fuerzas como el 
Liííor de Brea del Dr. Gfoiazáleü 
y de ello dan testimonio los que se han pe-
sado antes y después de tomar el Licor de 
brea. 
El Licor de Brea del í>rt González 
se vende en todas las boticas acreditadas 
de la Isla do Cuba y se prepara y vende 
en la 
CALLE DE LA HABANA N? 112 
H A B A N A . 




GOS E L PRIJtCiriO FERBUeiSOM 
SATÜBA1. Oí ; L A S f t . ! W f l l í , 
Sangre normal. Sangre en la tatÁrnica. 
CURU ION RAPIIU Y SEGURA DE 
L i ANEMIA. 
Inillspensable en hi foiiviilecencia de 
las fli bres palfrlíras y fiebre lifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
C B I S P O 6 3 . - H A B A l < r A . 
188 1-F 
F H O F r ! S I 0 2 T S S 
X>r. Adolfo Hoyes 
Se dedica con preferencia á laa enfermedades del 
hfgado, estómago é intestinos. Consultas de 12 á 2. 
Lamparilla 74, entresuelos. 2064 16-19 
Dr. José María de Janregnlsar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por uníprccsdlmlen-
to lencillo sin extracción del líquido.-—JSspsoialldad 
Perdona la confianza si te lüteo; pero no por eso es menor mi cariño ni mi agradecimiento. 
Todo lo debo á tí. Así como Colón necesitó del poderodo concurso de la gran Keína Isabel, que 
le C e d i ó sus joya?, para llevar á cabo el descubrimiento del Nuevo Mando, así también yo, Jose 
Borbolla, el más modesto de los comercianteH de la Habana, he contado con la poderosa aynda 
d t l público para elevar mi casa á la altura que se encuentra; y me lie acordado de Colón porque 
é! descubrió la América y LA AMÉRICA es el título de mi establecimiento que se halla situado en 
la calle de (Jompcstela números 52. 54 y 56, á la disporción tuya. 
¡Amado pueblo! Las grandes existencias de mi establecimiento, unidas á las que acabo de 
recibir en las ultimas semanas, hacen de mi casj. un Bazar inmenso, donde se encuentran reunidos 
multitud de Alhajas, Relojes, Muebles, Pianos, Objetos de arte y de fantasía que se hace difícil de-
tallar en un speech como el presente, y que estoy dispuesto á vender con la más módica utilidad. 
En muebles no solo importo de España y otras naciones de Europa, de los Estados Uni-
dos y hasta del Japón y la China lo mejor que se hace y lo más elegante, sino que fabrico en el 
país toda clase de muebles, con la solidez y ei gusto más exquisito que puede desearse. Yo he 
contribuido á elevar la majagua del modesto papel de madera para "patas de catre," al de madera 
fina para hacer juegos de f-ala que llaman la atención por su originalidad y belleza. E n muebles 
de mimbre, que tanto se emplean en la época del calor, LA AMERICA de Borbolla, es la más abas-
tecida de la ciudad. A mí me dan una casa vacía y yo la amueblo desde la puerta al último rin-
cón con arreglo á lo que quiera gastar el dueño, pues tengo para todas las fortunas. 
Hablé a! principio de las joyas d© la Reina Isabel, pues yo no creo que pudieran compararse 
con las que tengo en mi casa atcualimnte. Oro de ley, piedras preciosas y sobre todo, brillantes 
escogidos, de modo que los novios no deben olvidarse de LA AMERICA de Borbolla para escoger 
ternos, pulseras, sortija", aretes, gargantillas y en los días de los santos ya saben las personas de 
gusto donde deben acudir á hacer provisiones 
Vendo relojt s de todas clases que dan la hora; instrumentos músicos que suenan á las mil ma-
ravillas; principalmente pianos de excelentes fabricantes que vendo ganando una pequeña comisión. 
En lámparas tengo un surtido tan extenso como variado, que no puede hallarse en ningún otro es-
tiblocimiento, dicho sea con perdón de los lampareros, mis amigos. Tengo columnas, jarrones, 
e-pejos, cuadros, pero buenos cuadros, y objetos de arte y de fantasía que revelan el buen gusto 
moderno y que sirven para decorar casas y habitaciones y convertirlas en nidos de amor. 
Yo doy gusto á todo el mundo y mis precios son arreglados, porque sé demasiado que el a-
zúcar es este año un fruto muy amargo y que la escasez del dinero es grande. 
¡Pueblo amado! visita mi casa, cuando lo tengas por conveniente, que siempre serás bien re-
cibido y no olvides que LA AMÉRICA de Borbolla está en la calle de Compórtela números 52, 54 y 
56, Habana. 
NOT »: Mando catálogos al que los pida, bien sea d^ la Capital ó al pueblo soberano del in-
terior de la Isla, donde tiene Borbolla muchos patrocinadores. 
C 319 4-21 
DE LAS HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Sin operación. Nada ee cobra adelantado. En los casos en que no es posible, se construyen bajo dirección médica bragueros 
cómodos y que evitan todos los peligros. 
Gabinete ortopédico dirigido por un médico. 
I O S , O ' I E & I E l I L L - y , I O S . 
C 801 5-16 F 
LA E S T R E L L A DE LA MODA. 
M Al) AME PUCHEÜ tiene el gusto de recomendar, tanto al digno público como á 
sus estimadas f,*vor»oedora3 (porque aua prooíoa eatán en relación con todas las clases 
de la sociedad), UN GRAÍI T VARIADO SURTIDO DB SOMBREROS recibido en esta eema»a, 
el cual anpera á todos loa recibidos Insta ahora por la eiegancia y el buen guato. 
PASAMANERIAS.—Por el mismo vapor ha venido una colección de adornos para 
vestidos, eu azabache, perlas y seda, formas de los últimos figurines; encajes, cintas, etc. 
á precios sumamente módicos. 
Guantes y mitones de seda á 50 centavos. Medias de seda á $1.20. 
LENCERIA..—Habiéndose propuesto Madame Puchen hacer una completa revolu-
ción en este ramo, so han recibido para la confección de faldellines, cargadores, gorritos, 
et í , , avioa especiales, por lo que el público encontrara on esta su casa, canastilla elegan-
te y á precios qua excluyen toda competencia. 
Se suplica, antea de comprar en otra casa, una visita á 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de uiñofe. 
Cocsnltas de onoe & una. Monte n. 18 (altoB). 
1! .84 U ESTBELU DE U MODA TeliDo535 
Nota—No olvidar que esta oasa no exhibe los sombreros en las vidrieras de la oa He. 
c 299 --6 F 
CONTRA E L ESTREÑIMIENTO. 
P i i L D O R A S D E C A S T E L L S , 
de extracto de «iseara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constp.ucia sn resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por Inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: CO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 217 alt 
O C T 7 L I S T A . 
O'Bellly número 56 .O© duv? * flor-
O 194 »- F 
DR. FEDERICO MORA 
NOTARIO PUBLICO. 
Tiene á su oaTgo el protocolo qne airvió D. José 
Antonio Portooarrero. Obispo 75 
1599 
Teléfono 796. 
26 6 F 
DR. £ . PERDOMQ 
DE LA FACULTAD CEKTRAL. 
Consultas lodos los dfas inclaso los festivos do 12 á 3 
O ' R E I L L Y " 3 0 A . 
1533 26-3 F 




CIRUJANO - DEN TI ST A DE LA P.EALC&SA 
Comultas y operaciones de 11 á4. DOBÍBIIÍT-M poe-
Isas por todos los eistomas conocidos. Oonjpoírñla 
86. alto.. Piitr* Rol r MurBll». 1321 2^29 E 
Las mejores máquinas de coser que se ce nocen 
son las NEW H0IO1 y, PERAL, por ser modelos 
del últim-) adelanto, así conn también las IDEAL 
NEW NATIONAL y FAVORITA de doble pespun-
ta, y la incomparable de cadeneta WILLCOX Y 
GIBES, todas á precios sumamente módicos „ 
J O S E S O P E Ñ A Y C O M P A Ñ I A . 
O'BBIXX/Sr 112. T E ^ E F O I T O 316. 
H A . B A N A . 
Se componen máquinas Sk coser de todos los sistemas. 
C 169 * alt J 
9-29 
PELUQUERIA L A P E R L A . 
PARA LOS CARNAVALES Y BAILES INFANTILES. 
Participamos al público que para laa prosentes fiestas de Carnestolendas, contamos 
con un variado surtido de novedades de peluquería propias para los paseos, bailes de 
dlefraces ó infantil; así oomo pelucas de todas épocas peinadas con todo el cuidado y es-
mero que requiere el arte; peluquitas de niños, blancas, rubias, etc.; polvos dorados, pla-
teados y cuanto exige el guato y la moda más refinada. Una visita á la 
203.) PELUQUERIA L A P K K X * A . 100, AGUIAR, 100. 8-19 
¡ N I N F A S H A B A N E R A S . 
PELUQUERIA ESPECIAL PARA SEÑORAS. 
UNÍCA EN SU C L A S E . 
lióte bien montado establecimiento ofrece 4 las sefioras y oefiorltas, un magaífteo surtido de posti|os 
álti-na nove lad y un lujoso salán para peinar, de diee & dooe de la mañana y de cinco de la tarde «n f-le-
íante, Umbién so reciben órdenes para peinados exiraordiname á domicilio. Preoloa sumamente módlooB. 
2204 
Calle de Aguacate número 35. 4-32 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R D E A R E N A R I A . R U B R A D E 
E , P A L U , Farmaoéutieo de París. 
Numerosos y diatinguidoa médicos de esta capital emplean e»U preparación con éxito en el fcra-
tamleXde 1M ÚATAÍROS DK L A VEJiaA.^os COLICOS NEPrflTICOS, la HEMATÜR1A 
6 derrames de sangre per U uretra. Su uso facilita la expulsión y e l j ^ ^ e á los nfiones*» las acé-
milas y de los cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION DE L A V E -
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos caaos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Praneesa, San Bafael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 225 aH • 
IlAFAEL CH AGUACE DA Y JVAVARHO. 
D O C T O R £ N C I K Ü « I A OEM T A I / 
del Colegio do Ponsylyania é incorporado á la ü n i -
rersidad de la Habaffe. Consultas de S á i . Prado n. 
TOA. C185 24-1 F 
Eamón Viílageliú. 
Salud n. 60. 
ABOGADO. 
De 12 á 4. C 3C6 26-16F 
F , N. JU8TÍNÍAN1 CHACON 
Médico -Cirnj ano - Dentista. 
Salud núrriero 42, esquina á Lealtad. 
C 195 2fi-lF 
DR. B . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamieEto de la sífiliR, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á Goro-
postela 112, altos. Teléfono 854. C 2C6 I P 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S i x i x i © . 
Ex-interno del " N . T. Ophthamic ét Aural Insti-
tute." Especialista en las enfermedades de Tos ojoc y 
de los «idos. C'cm'nltas de 12 á 3. Agiiaca'e 110. Te-
éfnTio996. C198 ! F 
EBD^lalísta fle ia Escneia «le FRUÍÍ. 
~{lth DRlKARIAe.—6(111.1?.. 
Uwuiüw iodss lo* día«, Inohieu t̂ e ÍMUTC*, 4a 
íoc« i '.u¡jtr.:.. -CbiU 4oi Prfti'p námor* K'/. 
C 2̂ 0 50 12 P 
D U . eUSTATO L O P E Z , ALIENISTA 
ilel Asilo lio Knngenados. Consultas los jtteveí de 11 á 
2, on Noftuno 61. ATÍSCB diarios. Consulta» conven-
cionalcs fuera de la cpilal . "• '-93 1 F 
M E I u 
C m ü J A N O - ü E N T I S T A . 
Dentadura basta 
4 dientes $ 7.60 
Hasta 6 id 10.00 
,. 8 id 12.50 
„ 14 UI 16.00 
Bn gabinete en italiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con 
lot precios siguiente*: 
Por una extracción.. $1.00 
Idem sin dolor . . . . . . 1-60 
Limploxa d«i i a den-
tadura de 1-60 4 2.50 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 
Se garantizan loe trabaos por r.n año. Todot loi 
lias, iluilusive los de fiesta, de 8 i 6 de la tarde. 
La» limpioxas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
eorroen ol esmalto del diente. 
Los IntereeadoB deben fijarse bien en eite anmiGic, 
no confundirlo con otro. 
O 213 alt 12-1 F 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
LA TOS Y 
PECTORAL 
D E 




EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V H« 
PRODUCIDO CURAS AUMaRASLES FN CASOS 
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D E . ESPáD 
G allano 124, aite3,es<iuiiiaá Drasones 
Eepeoialiíta e* ^iifermcdade» vecéroo-elñlnibaa j 
»/occicnea de í* jpiel. 
CcBeJÜta» i * dos á custeo. 
TELEFONO N . 1,315. 
C193 i - p 
m m m . 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS. MUSICA Y L i -teratura espafiola, una profesora inglesa, eupe-
Tior (pianista) desea dar clases á domicilio & precios 
módicos, colocarle ó dar4 lecciones tres veees á la 
•emana en cambio de casa y comida. Dejar las se-
5as en 1» librería de Wilgon, Ob'spo 43. 
2294 y 4_24 
ACADEMIA D E I V G L E S PARA SEÑORAS v caballeros Por dicha Academia po.lrán decir 
<iae Inglaterra está en la Habana, pues en ella solo 
se había inglés. El método es práctico y nuevo é in-
troducido por primera vos en esti capitat Los pre-
cios son loa más módicos, y seguro el re&ultadb de 
«*te sistema. Lsanparilla n. 74, frente ó la PIRE-J del 
Cñsto. ^268 4-20 
A . MEGAIUÍE 
T B A C H E H O F E N G L I S H 
69 A M A E G U E A ST. 
227S 4_24 
por la Bn- Stolz, con título del New York College 
ai Masan ge. Prado nlaero 33. 
2263 2& 24 
Xn^lés y Francés 
A cO centavos la hora, Gervasio u. 38. 
2213 4.23 
ACADEMI4 MERCANTIL DE F. DE HE-rrera, peiito mercantil y profesor de inglés con 
r.talo académico, í'indada en lftfi3. Clases de sieíede 
ia mufiana á dke de la noche. Vülsgas 82. En la mis-
m i se venden íus obras de tcroduría de libros y arit-
• ro^tvt-mtil. 1P47 15-16 
Inglés, Es^€Sol f Alemán. 
Se círeca á lo» padrea do familia para dar c'ntt-ii 
fliniicilio ua» safiora educada en el extranjero. Da-
ífo mfonnM en cwa del Dr. Francisco Zayas, salí* 
&m íífcr.rianf. 133. 1970 'JS-IGF 
B 
iDISTRIBÜOION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COÜPiÑÍA NACIONiL M 10TERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
una institución del Batado, pero t i un privilegio por 
na acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. El privilegio no vecce hasta el 
año P^J, y mientras dure el término, el Gobierno no 
d»rá concesión á ninguna otra Lotería. 
Ningona compañía en el mondo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas garantías ieancieras al público 
para el pag© de sus premios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sortef s. son teles, qne los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
áaí Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
no esté depositado, así es que el dubCo de un premio 
«sti absolutamente garantizado. 
Además, todos les billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora,fPresidente do la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico que hay un depósito espe-
rial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
ios premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio que lo toque á este billete: remiti-
MM '-heks á los siguiente» depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
€íty iiío. Ctudade. 
FranJdin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnaii Ohio. 
Prítner Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Batico Nacional Sf . Louis Mo. 
Banco del Comercio Chimgo lüinois. I l ls . 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Madonal San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin desenento 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
¿e los prominentes hombres públicos garantizando 
su hoarades y legalidad. 
Consolado de loe Estedoa Unidos en Santo Do-
rairgo, marro 18 de 18S4. 
Yo, Joan A. Bead, Vice Cónsul de los Estados ü -
<r»dos en 8*0. Domingo, certifico que la firrn»» del Je-
t-i BafaoJ M. Rodrigcez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la qce esta al pié del documento 
»rjiba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
es esta ciadati en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. ü . S. Vice Consnl actual. 
los sortsos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tos, en la República de Santo Do-
mingo, como signe: 
1 8 9 5 . 
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Prenifl mayor fle $160,000 
AVISO. 
L o s preraios mayores de cada sor 
teo se c o m u n i c a r á n por cable e l d ía 
de la jugada á todos los puntos den 
de se h a y a n vendido billetes. 
PLAlí D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SORTEOS M E N S U A L E S . 
LISTA DK LOS PREMIOS. 
1 PREMIO DE $160000 es . . . . $1600CO 
1 PREMIO DE $40^00 es 40t00 
1 PREMIO DE ÍOOOO es 20000 
1 PREMIO DE 10000 es 1C000 
2 PREMIOS DE 5000 son 10000 
5 PREMIOS DE 2000 son 10f 00 
10 PREMIOS DE 1000 son 10000 
26 PREMIOS DE 600 son 15000 
80 PREMIOS DE 400 son 20000 
100 PREMIOS DE 300 son 30000 
300 PREMIOS DE 120 son ?4C00 
300 PREMIOS DE 80 son 24000 
600 PREMIOS DE 60 son 36000 
ABI10XIMACI0NES 
100 PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 aon 12000 
100 PREMIOS DE 80 son . . . . . . 8000 
ICO PREMIOS DE 60 son 6000 
P E E M O S T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS D E $ 40 son $ 35960 
£>§9 PREMIOS D E 40 son S9960 
&99 PREMIOS DE 20 son 19980 
999 PREMIOS DE 29 son 19980 
66W 874880 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co 
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l l e tes enteros S I O ; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especian. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
OUABBESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
en cobro pnedrn enriarse directamente á nuestra o-
flciEa principal 6 per conducto de cualquier banco d 
agrada dí cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partea del mundo, es imposible poder 
surtir números etpeeiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordene* Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos. Carta corriente 
i per carta certificada. 
So se aceptan pedidos p^r menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente que se Ten-
den billetes de otra» lotetíaa inferiores y de mala fe 
cfraciendo á los Tendedores comisiones tan enormes 
cae es maj dudoso el pago de los premios prometí-
aos. Así es, que loa compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
te» qne los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y do este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar loa premios a-
aanciadoa. 
Los premios se p a g a r á n en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de ¡os 
Wietes. 
Libros instructivos. 
Nueva edición de la Sagrada Biblia con retratos 
de personajes bíblicos; vistas de todas las ciudades, 
templos, lugares, trajes, animales y demás objetos á 
qne el texto hace referencia: tres grandes tomos con 
más de mil grabados, $12. 
Nueva edición de la Historia general do España, 
por Lafuente. en 25 tomo», $18. 
Obispo 86, librería. 
Gran realización de libros en francés, á 20 cts. 
2274 4-24 
Aritmética Comercial 
ó mercantil con ejemplares prácticos útilísimos para 
adquirir la destreza necesaria para resolver breves 
mente los cálculos aritméticos indispensables a los 
comerciantes, dependientes, correderos, hacendados 
Ltodo hombro de negocio, 1 tomo empastado $1— erecho mercantil vigenta en la isla de Cuba, libro 
necesario á todo comerciante üor que le ensefia to-
dos sus derechos 1 tomo $1, De venta librería La 
Ciencia, Salud n. 23. C—327 4 23 
A LOS FILOLOGOS.—GRAMMAIRE COM-paré-í dea langaes iodo-Européennes comprenant 
le Sausciit, leZend, TArmenien, le grec, le latía, le 
lithnauien, l'ancien tlave, laGothiqne, et Pallemand, 
par Francoie Bopp. 5 tomos 92* Obispo ¿6, librería. 
2182 4-22 
E l almacén de libres de texto 
La Moderna Poesía" 
que antes estaba en O'Reilly. se ha trísladado defi-
ídlivamente á OBISPO 135. 
Lectura á domicilio por un peso al mes; todos los 
libros son suevos y de los mejores autores. 
2259 4-21 
AMARGURA 47. SE SIRVEN CANTINAS A domicilio, á $10 plata, por persona, con muy 
bneca y abundante comida, á la española y criolla: 
probar para conTencerce. 2331 4-26 
MODISTA MADRILEÑA. PARTICIPO A mis queridas señoras y soñoritas como hago ele-
ganttjs trages de baile, teatro y paseo, teniendo una 
señora encargada, la cual puede pasar á domicilio; 
no olviden ustedes que los precios son módicos. A-
mietad 118, entre Barcelona y Dragones. 
2230 4-23 
NUEYá FABRICA ESPECIAL 
D E B B A G T 7 E B O S 
P A . T E 1 T T E G8-IRA.LT 
86, O'REILLY, 36. 
ENTRE CÜBA Y AGDIAB. 
Cnl98 alt. 1-P 
i i i p ñ a i . 
Por el presente, bago saber al público en general 
que en la actualidad no tengo agente que se vea con 
mis favorecedores para terminar los encargos que se 
me han hecho y por lo tanto les ruego encarecida-
mente pasen por este su estudio para liquidar ó con-
venir en la forma más conveniente para llevar á su 
fin las órdenes pendientes. 
Participo al propio tiempo que no soy responsable 
de encargos ni dinero entregado á individuos que no 
lleven ni den recibos talonarios firmados por mí en 
este domicilio. 
Mis trabajos al oleo, pastel y creyón se clasifican 
en superior y corriente, y por lo mismo se hallan al 
alcance de todas lr,s fortunas y gustos, y para más 
seguridad del público pongo á continuación los ta-
maños y precios que siempre he tenido, y son 
RETRATOS AMPLIADOS, CON MARCO. 
COBRIEKTES. [ SUPERIOHEíj. 
Pnlg. ingls. Oro. I Pulg. ingls. Oro. 
buíto. $ 8.50 I 14 por 17 busto. $ 13.80 
„ 10.fO 16 „ 20 „ 15.90 
18 „ 22 ;, 12.75 IS „ 22 „ 18 05 
20 „ 24 ,, 15.90 | 20 „ 21 „ 21.20 
Los retratos al Pastel valen un centón más qne los 
creyónos superiores y los de al oleo otro cenlóa más 
que los de al Pastel. 
Los encargos se empiezan tan pronto se garanticen 
Ruego al público qne los dibujos, retratos, etc., 
que se quieren ampliar, precisa sean encargados el 
día antes al que lo deseen y que si estos son retratos 
busto valen $1 plata y en proporción cuanto fe quie-
ra dibujar sobre papel, tela, seda, porcelana, etc. La 
clase de dibujo natural vale un centén. 
Constantino Mata y del Barrio. 
Slo Amargura 80, Habana. 2189 6-22 
Matilde Dorado 
modista madrileña, confecciona toda clase de vesti-
dos y abrigos para señoras y niño» á precios suma-
mente módicos, se acude á domicilio á tomar medi-
das y pruebas. Inquisidor 13, bajos. 
1973 8-16 
S A X J T I Z O S 
Acabamos de recll ir lo mas moderno y de mejor gus-
o que hasta la fscha so h i inventado en targetas de 
bautixo. Obispo 88, librería. 
1934 10-15 
P E L U C A S 
Se venden y alquilan á precios módicos de todas 
_ ocas y de capricho: se peinan señoras y cifios, sa-
sol reserTado: también se peina á domicilio. Berna-
za 72, Peluquerí». 2047 15-20 
EOLIGÍfODES. 
/ "^KIAbiDERA ISLEÑA !>E OFRE0E"~ÜNA 
V^con buena y abundante lecha, puede presentar 
la cria ura sana T hermosa, tiene quien reispcnda por 
olla. Villegas túmero 78. 
2324 4- 2S 
SE DESEA SABER E L DOMICILIO O PA-radero de Manuel Pnenlo Mariño: lo aoUdite su 
primo Juan Mariño, fogonero del Tapor '•Méjico." 
2348 4 -26 
DESEA COLOCARSE UNA SEÍsORA PARA manejadora ó para el servicio de un matrimonio 
ó para acompañar á una señora; no tiene inconve-
niente en salir de la Habana, y sabe coser á 1» má-
quina y tiene persona que respondí por su conducta. 
Informarán calle de Cárdena» n. 2 B. 
2326 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una ioTen peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, reesnooida per el 
Dr. Gastos; tiene su niño y es cariñosa y de mora-
lidad: está aclimatada en el país. Informarán Arse-
nal n. 2. 2314 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada ó de manejadora; sabe cumplir 
con su obligación, es d e 30 años de edat'; O'Reilly 
62, por Habana, en la carbonería, darán razón, á to-
das horas. 2315 4 26 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse en una casa de familia respetable. Cor-
ta y entalla por figurín y tieno muy buenas referen-
cias y quien acredite sn trabajo; Habana 49, esqui-
na á Tejadillo, bajos, impondrán. 
2316 4 26 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA DE manos ó manejadora ana criada blanca que en-
tiende un poco de costuras á mano y en máquina: 
tiane quien responda per el'a; Tacón n. 2-
2319 4-f6 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do cocinera ó manejadora ó 
criada de manos: Aguila 114. 2329 4-2r 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE M E D I A na edad desea una casa particular ó establecí 
miento para cocinar; es formal y sabe su obligación 
y tiene quien responda por ella; Oquendoeeq. á San 
José carbonería, informarán. 2318 4-26 
INSTITUTRIZ 
Se desea una en Chacón n. 1^: también una joven 
manejadora. 2327 4-26 
Hipotecas, Acciones, Alquileres 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
garantí». Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
40. El Clavel. 2527 4-26 
CONCORDIA ESQUINA A AGUILA, 
taller de instalación, se necesitan un oper&rio y un 
aprendí^ 2S30 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE ma no peninsular en casa de familia decente para la 
limpieza de habitaciónes interiores, sabe coser á ma-
no y algo á máquina: tiene recomendaciones de iaa 
casas donde han servido: impondrán callo de los Ofi-
cios número 16, fonda El Porvenir. 
2305 4 26 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA penin éular de criada de mano ó manejadora, cocinera 
ó lavandera, sabe de todo un poco y un joven de 15 
años para criado de mino: informes San Lázaro 27 
á todas horas: en la misma se colocan dos carpíate 
ros. 2352 4-i6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno buen cocinero cen buenas recomendacio 
aas. San Nicolás esquina á Estrella darán razón á 
toda» horas del día, bodega. 
2351 4-26 
AGENCIA " E L NEGOCIO" AGUIAR n. 63, teléfono 486: Necesito 40 criadas, 28 maej adora», 
14 cocineras, 8 muchachas, 1 cochero, 10 cocinero» 
12 muchachos, 1 ama de llaves, 1 criada inglesa, 25 
macheteros de color, 12 criados: tengo 99 crianderas 
j l á j leche. 2350 4-20 
DESEA COLOCACION PARA DEPENDIEN te de botica un joven entendido con práctica en 
farmacias y buenas referencias. Informarán Amargu-
ra n. 1, en la portería M. López. 
2335 6-26 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO PE-
ninsolar que sepa algo de lavado para la limpíesa 
de tres habitaciones y una buena manejadora que a-
jude á otro» quehaceres. Que no tengan primos que 
las visitan. Galiano número 132, altos. 
2343 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
para portero ó criado de mano un joven con muy 
buenas recomendaciones: infirmarán en Trocadero 
n. 24, accesoria B. 2341 4-26 
• D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color, aseado y trabajador en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que res-
pondan por él: impondrán San Nicolás 17. 
2310 4-26 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color de 12 á 15 años y una cocine-
ra. Habana n. 216. 2337 4-26 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE criado de mano ó portero, sabe cumplir con cu 
obligación y tiene personas que respondan por él. 
San Miguel n. 72. En la misma ofro leninsular desea 
colocarse de criado de mano ó portero, aclimatado 
en el país y con recomendaciones. San Miguel 72. 
2309 4-25 
SOLICITA COLOCACION UN BUEN COCI ñero, muy aseado y muy puntual, para establecí 
miento ó caaa particular, dentro de la Habana, con 
baem s referencias, Plftza del Napor ns. 9 y 10. por 
Reina. 2307 4-^6 
E S C R I B I E N T E . 
Bcct.i Utra y de coLfianza, decea colocación, ta? 
PRECIO: 90 cts. el frasco. VENTA: 
San Mleruel 103. Botica San Carlos v m o C O R D I A L 
VEN 
TA 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más RADICAL 





preparado ^or ULRICI (qnímico) 
(es e l alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
Resultados maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Eapermatorrea 
—Parálisis—Plores blancas convalecenciis 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre que es-
tén indicados los 
TONICOS RESTAURADORES 
Voli ta : S a r r á — L o b é — J o h n s o n , eto. 
CURA: por su acción balsámica toda 
clase de CATARROS de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
Í;anta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á a Tegiga—Blenorragia—flojos crónico»—a-
renilla—Catarree intertinale». 
Eitreclo fliil fle Brea D r - l M a 
D E U L E I C I , Químico. 
Contiene todo» los principios Balsámicos de la 
BHEA de PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efeotos curativos 
son aí.ombrosoR y nunca falla. 
¡Es el gran purificador de la sangre y de los 
Humores. 
San Migael 103. Precio 65 ct». frapco 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos^ron chas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpéticas. 
Precio; 90 cti. el ffa«co: Venta.: Sarrá. 
CURA: Dispepsia estomacal é intestinal 
Gases—ErnptosT—Gastralgia—Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de Estóma-
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las Em-
barazadas—Diarreas de los niños y viejos, 
Disenteria crónica, etc. 
Vino Digestivo 
DE 
B ^ O ^ E L U s T A. 
preparado por U L R I C I , (químico) 
Líb BROMELINA es el principio digestivo de la 
VENTA: Sarrá—Lobé-^Johnson. 
CURA: la Icflímación del Hígado—Con-
t'c-.tión—lufarto— ICTERICIA — V O M I -
TOS biliosos—DIARR EA biliosa—ATA-
QUES de bilis —EXTREÑIMIEMTO-
FLATULENCIA—Y deberá tomarse por 
las personas biliosas 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de edad de portero, sabiendo su obii-
gacióu: tiene quien responda por su persona. Infor-
marán Lamparilla n. C0. 2312 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-uera peninsular, aseada y de toda eonñanza, pa-
ra casa peninsular respetable: puede presentar in-
formes de las casas donde ha tervide qne la garanti-
zan. Impondrán calle del Morro n. 11, bodega 
2349 4 26 
N JOVEN PEN1USULAR Y QUE TIENE 
quien abone por su conducta, desea colocarse de 
criado de mano ó dependiente da fonda, café ó betica 
en donde es práctico. Avisarán Compostela 73 
2332 4-26 
UN JOVEN D E 35 AÑOS desea colocarse de en-fermero ó practicante y cuyo destino ha desem-
peñado algunos años en la Península, ó bien de cria-
do de mano ó portero eu casa particular: tiene per-
sonas de responsabilidad qne garanticen sn conducía. 
Residencia tienda ds ropa La Lnislta, Monte 21. 
2333 4-26 
D E S S A N C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una peninsular: na -
be cumoür con sn obligación y tiene peeeonas que 
respondan por el'a: impondrán calle de Dragones 
número 29. 2353 4 26 
Cocinera y criada de mano. 
Se so'icitan en Consu'ado n. 100, altos, que tangán 
buenas recomendaciones. 2335 5 26 
SOLICITA UNA SEÑORA HACEKSE CAR-._ go do lavado de ropa para su casa de estableci-
miento ó casa particular, tiene quien responda por 
ella y también se coloca un muthaoho para hacer 
mandados: pueden avisar á la calle de los Angeles 
n. 65. 2285 4 24 
SE OFRECEN DOS JOVENES RECIEN L L E -gades de la Península, uno para cochero en casa 
particular ó en un tren de coches y otro para criado 
de mano ó portero, para dentro ó fuera de la ciudad. 
Para informes Campanario n. 226. 2267 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de cssa y que sepa 
coser, con recomeadaciones de su moralidad. Cerro 
n. fi77. 2266 4 24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN t-ENIN-lar de criada do mano ó manejadora de Liños: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: impondrán Concordia n. 200 á 
toda* hor*» del día, 2293 4-21 
DESEA COLOCARSE UN COCINfeliO JO-ven, peninsular, ascadoS y de buenas oostumbrei 
en oaea particular: tieae buenas informes de su con-
ducta. Informarán calle del Agaiia esquina á San 
Jocó, bodega de Costaleŝ  226t 4 32 
D E S E A C O L O C A R S E 
u%a buena cocinera peninsular aseada y de toda con-
fianza en casa particular ó establecimiento: tiene 
personas que garanticen su conducta: impondrán ca-
lle de Jetús María n, 95. 
2291 4-24 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para criada de mano y 
manejar uu niño, que tedga recomendación de donde 
hará estado colocada Cempostela 91. 
2278 4-24 
S E S E A N C O L O C A B S E 
dos criadas de mano ó manejadoras peninsulares, 
saben cumplir con su obligación, tienen quien rea-
ponda por ellas: informarán Gervasio 109. 
22S9 4-24 
Un «sí ático baea cocinero 
aseado y trabajador desea colosanc en cisa particu-
lar ó establecimiento: impondrán calle del Morro nú-
mero 5. 22Í;6 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de maros en Jeeús d 1 Moate 3t6 blanca 6 de color, 
con tal de que sej'a ÍU obligaaióa. 
2263 4-24 
S E e O L l C I T A 
un piloto práctico, de este puerto á Caibarén, Cár-
denas y pnertos intermedios para la goleta Purísima 
Concepción. Informará el patrón á bordo 
2241 2d-23 la-23 
COCINERO JOVEN DESEA ' OLOCAR-
88 en una casa partiou'ar ó establecimiento, ha 
estado en muy buenos restaurante y casas par ioula-
rts; lo mismo le da que la casa haga la compra como 
que se la confi-m á é': tiene los mejorts Infu mea de 
su leal cr-nducta y ^xquÍRit" gnsto; pueden ii.firmar-
se cen él á todas hora.* en Habana 136 
2258 4-23 
S E S O L I C I T A 
una casinera de color, joven, para corta familia y 
una muchacha de 14 á 15 años para servir á la mano 
que no salga á la calle. Habana 65, altos. 
2220 4-23 
Solicita colccación 
cea una buena familia un general criado do mano, 
i^teligfinte y con buenas referencias. Refugio n. 2 B, 
a-tcs. 2231 4 23 
LA ANTIGUA Y ACREDITADA AGENCIA de Vnliña y Cp. facilita con recomendaciones 
dependieiites y eirviQntos de todas clases en dos ho-
rzt; necesitsmoa crianderas, niñeras, criadas, coci-
neras, criados, cocineros, jardineros, tto. toats con 
• &• * referencias Compottela U. T. S69 
2355 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular prefiriendo para costura, en-
tiende también les demás quehaceres do una ca»a: 
responden é informarán n. 6J calle de la Estrella. 
2248 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en cosa de corta fa-
milia, e» aseado y de buenas costumbres: no rebusa 
hacerse cargo de la cocina de un almacén ó casa de 
comercio, tiene personas que la garanticen: infor-
man en Amistad 136 el portero. 
22i2 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, peninsular, ó bien de manajadora para un 
niño solo y tiene personas que respondan por c-u con-
ducta. Informarán San Rafael 10 Bizur. 
2239 4 23 
SE DESEA TOMAR EN ALQULER UNA CA-sa de alto y bajo con servicio p\ra dos cortas fa-
milias, y que esté situada en buen barrio. Dirij'rso á 
Luis B'"Bnuet, Mercaderes 35 altos. 
2252 4 23 
DESEAN COLOCAJilSE UNA C01INÉ5A penimuiar en establecimi-nto ó casa particular; 
otra también para cocinera y un joven para calocfirse 
en tren de lavado ó bodega: todos tienen personas 
Sae respondan ds su buena conducta: impondrán cv e de San Nicolás n. 4 esquina á San L^zaró. 
2229 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó maneja-
dora; también se colosa para acompañar á una seño 
ra sola: tiene personas respetables que abonen por 
ella. Alambique 72, informarán. 2226 4-23 
ge golicita nn nmchacho 
de buena conducta como eprendiz, de unos 12 ó 14 
años, al principio no so le dá sueldo, Salud número 
23, librería. Cta. 358 4-23 
SOLICITA COLOCACION PARA SERVIR A un señor eolo, acompañar niños al colegio ú otra 
análoga, un empleado que ha desempeñado once a-
fios un destino. Buena» referencias. Informetán O-
bispo 31^, fibrica de objetos ortopédieoí. 
2169 4-22 
SE SOLICI1 AN i<.N HABANA 4?, ESQUINA á Cuarteles dos criadas, una francesa y otra espa-
ñola páralos quehaceres de la casa y cuidar una niña 
de 2 años; en la misma casa se necesita uu criado de 
mana activo, fino y afeado, todos han do te^er bue-
na facha sino que no se presenten. 
2217 4 22 
S E S O L I C I T A 
una criandera con buenas referiínoias en Empedrado 
número 5. 2172 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsulsr para manejadora ó cruda de 
mano. Entendiendo también de cocina: tabe cumplir 
y tiene magníficas referencias. Dirigirse á Munte i i l i -
mero 4, Barbería. 2203 4 22 
UNA CRIANDERA PEKINsÚLAR CON bue-na y abundante leche, desea colocarte p*ra 
criar á leche entere: no tiene inconveniente en ir al 
campo si se pretenta: tiene personas qne respondan 
por ella. Bernaza n. 37. 2202 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en fumilia decente ó 
para comercio, retirándose por la noche. Entiende 
muy bien la cocina. Sol número 121, ahos. 
2! 92 4-22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SANA Y robusta con buena y abundante leche desea co-
locarte para criar á leche entera; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene buenas recomendacio-
nes. Oficios 15, fonda El Porvenir: en la miema se 
coloca una buena cocinera peninsular con referencias 
de su comportamiento. 2 i 99 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pensinsular de manejadora ó criada de 
manos, en casa decente. Reina nánmero 76. darán 
razón. 2193 4-22 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 14 años, en la sombrerería "La 
Cooperativa. O'Reilly 73. 2191 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa cumplir con sn 
obligación y tenga buenas referencias Bernaza 67 
altos. 2206 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana mut haclia, de eclor, d J 23 años de edad, de cria-
da de manos. Tiene quien responda por ella. Salud 
145. infirmarán. 2196 4- 23 
D E S E A C O L O G A R S E 
una j i v fn penineuUr de criandera á lethe entera y 
abundante y buena-ti« üO quWo responda por ella cu 
San Jo«é 160 tm rsíóa. 2314 4-?3 
IÍIMJN  es el principio ai est 
PINA {Bromelia Ananas:—L ) 
Venta: Lobé. Jobrison-. pilo. San Miguel 103 
ESTE VINO-LICOR posee el exquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
dable LICOR de postre, es á la vez el RE-
MEDIO más eficaz para curar la DIS 
PEPSIA ó males de estómago. 
PE 
de U l r i c i , químico 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES D E L HIGADO 
San Mi^ueMOS: Precio: 65 cta. fra'co. 
LAS r 
l'lnt.n al i» 
PERSONAS cuya ocupación sea 
janto al calor como maquinistas, Industria-
les, deotiladores, etc., encontrarán en este 
Rnmedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado. 
C 237 alt S 5 P 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che para ciar á leche entera tiene personas que res-
pondan por olla: Colón l i octre Prado y Morro da-
rán razón. 2209 4-22 
S E A L Q U I L A 
en $30 la casa Mooesrrate 51 entre Bomba y Empe-
drado: tiene un gran salóa bajo, 2 cusrtos altos, aguí? 
de Vento, etc.: en el caif s esquino á Empedrado esta 
la llave y vive el dueño Cuba n 143. 2323 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera en casa particular informa-
rán San Rafael 122 bodega 21P0 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
rna joven de manejadora. Informarán Peñón núme-
ro 2, Cerro. 2173 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gran cocinera que entiende de repostería y tiene 
quien responda por su conducta. Aguacate 25. 
2177 4-22 
UN JOVEN DüCENTE Y DE BUENA familia; desea una colocación de cualquier ocupación que 
sea, pues lo que desea es trabsjar! sabo leer, escri-
bir y contabilidad; lo mismo para aquí que para el 
eamno, tiene peroonss muy respetables qne gar»n-
tizan su honradez. Amistad 83. 2'98 4-22 
S E S O L I C I T A 
una mt.ichscha de 12 á 14 tños, blanca ó de color pa-
ra acompañar á una señora sola y ayudar á los que-
haceres de la casa: se le dará ropa, calzado y demás 
gastos. Informarán A g.iiar 28. 2186 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de criadas de muño ó manejadoras, dos jóvenes pe-
ninsulares, una sabo coser y un criada de mano, tie-
nen buenas referenoiap; informarán Gloria 125, á to-
da» horas. 2;36 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, con 2 meses de parida y tie-
ne buenas refereno'as: Cienfaegos n. 22, 
2152 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven gallego de 20 años de criado de maros por 
tero ó cualquier otro trabajo es trabajador y honra-
do y tiene quien garantice su conducta. Darán ra-
zón Ancha del Norte 27á todas horas. 2148 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA de color cen buena y abundante leche apra criar 
á lecbe entora, tiene mes y medio de parida y pers >-
ñas pue respondan por ella, no tiene inconveniente 
salir al curopo: Tejadillo 57 darán razón. 
2135 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA J O V ü N PENIN -sular de criandera á leche entera, la que tiene 
mucha y buena; de 43 días de forida y do 24 s ños de 
e'ad; aclimatada y prrida en el país; tiena buenas 
reforenciis. Eicobarl)3 y Pasaje n. 2 dan razón 
3150 4-21 
DES KA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y de moralidad, teniendo 
las mejores referencias de «u comport»miento. Amis-
tad 32. bodega, informarán: en la misma se coloca 
una criada de mano peninsular con buenas recomen-
daciones. 2142 4-21 
CR I A N D E R A . - UNA SEÑORA GALLEO * selimitada en el pais de dos meses de parid» y 
de muy huf na y abundante leche, desea colocarse á 
lecho entera en casa de familia decente; no tieno in-
conveniouto en salir fuera de la capital; puede pre-
sentar sn cri*. P»ra más pormenores ^nslia del 
Norte £71. 2143 4 21 
O F I C I A L A S . 
Se necesitan dos bueuss oíloial»s; una para som-
breres y la otra paja ropa blctnca. Tienen que dor-
mir en la casa. La Estrella de la Moda, Obispo 81. 
2153 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color á leche entera la que tiene 
buena y abundante. Referencias Obrapía 36. 
2165 4-21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR PARIDA £quí y con su niño dése» colocarse para criar á 
leche ent. ra, la que tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por elU: impondrán calle 
de la Cárcel n. 3, fontía. 2168 4-21 
DEST< A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsnlsr de aianejado<a ó c i í d a de mano, de 
ambai rosan, sabe cumplir cen au obligación y tiene 
persona que la garantice au buana conducta: iiapon-
drSfl i:n;ie de Oxespo n, 43 A, el encargado. 
216' 4 21 
TENGO PARA COLOCAR CRIADOS, COCI-neros», crianderas y sirvientes en general; com-
pro v vendo prendas y miub'.es y raoibo ónlcnes pa-
ra vvnta de alcchol de 40 grados á $t.-E0 g-irrcfóny 
alquilar coches de lujo y carros para mudadas Reina 
28. Tel. 1P77. 21C3 4-21 
UNA MEDIA COSTURERA PENINSULAR se ofrece paia el repaso de ropa y entiende algo 
de vestidos ó para manejadora eu una oasa de con-
fianza tiena personas que abinen por su conducta. 
Dirigirse calle del Vapor número 84. 
2157 4-21 
ATENCi ON. SE SOLICITAN AGENTES ac-tivos de ambos sexos en toda la Isla para la ven-
ta de máquinas de escribir, bicicletas y otros artícu-
los americanos patentados. Con $95 se pueden ganar 
$2 diarios. Dirigirse en persona ó por correo con Be-
llo, pronto, á Sres. Diez y Cp. Consulado 30. 
1978 8-17 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de libros que hable n glés T dé referen-
cias. Dirigirse por escrito ai apartado 711. 
1885 15-14 
$1,800 
se toman á interés por seis mesê , dando en garantía 
nn Taler de $10,000. Dirigirse á J. S. Pon, hotel Na-
Tarra, San Ignacio 74 1828 15-13 
m 
Se CÜPII iros y W á m 
OBISPO 86, LIBRERIA 
2109 10 20 
P E B D f l M 
I* N LA PLAZOLETA DE BELEN E L DO-Ijmlng^ 24 se ha quedado olvidado en un coche que 
ss tomó un abanico de raso: la persona que lo haya 
encontrado puedo devolverlo en la caíie de la Amis-
tad n. 78, rlonde se gratificará por ser un recuerdo. 
2313 4-26 
Q E GRATIFICARA GENEROSAMENTE A 
lola persona que oi¡tregue en Agniar número 95. uu 
d;je redondo de oro con piedras, el cual se extravió el 
viernes en un coche de Dlaza, de "La Física" á San 
Isidro. 2181" 4-22 
E X T R A V I A D A 
A una señora que tomó el tren de Batabanó, el la 
nss por la maCana, y que tuvo la bondad de hacerse 
cargo hasta la Habana, de una moronita como de 7 á 
años, se suplica ia mande á Virtudes n. 20, lo que se 
agradecerá además da reintegrar los gastos que jjor 
ella hubiese hecho. Si a'guna persona tiene noticia» 
de su paradero. »e lo agracederá el aviso. La expre-
sada señora vestía de negro, venía on carro de ter-
cera v te bejó en el paradero de Jei-ús del Monte. 
" 2J70 Ir. 21 5d-23 
S E H A P E R D I D O 
una porrita aruarilla raza P-ig. entiende por Wrinkle 
al que l i entregae á su dueñi. cu Aguiur 110, será 
gCTi'erois!>mOnte gratificado. 2 71 4-22 
SE HA 1ÍXTR VVIADO ÉL OCARTÜ D E B I -ileto n. 1 ¡009 iMios de 10 al 20 d»-l sorteo que se 
oolebra ol sábado 23 del corri?nte: es suscrito de la 
Subcolecturía de Conoordiu, frente á la iglesia de 
Monserrate: se suplica la devolarión al mismo lagar 
gratificándose, están tomadas l¿a medidas para que 
no se abonen más que á su dueCo caso de salir pre • 
miados. 2166 4-21 
AL0OILEÍ8. 
Se alquila la hermosa casa de tres pisos, calle de Peña Pobre n. 14, con capacidad para dos fa-
mils», y se da en muy módico alquiler, Ea frente es-
tá la llave ó informarán en Concordia 37, de 8 á 11, 
de la mañana y de 5 á 8 de la noche y en Cuba 66, 
de 12 á 4. 2320 10-26 
E n cnatro centenes 
se alquila una hermosa sala de 2 ventanas, comedor y 
f irimer cuarto: entrada independiente, 2 llavines, 2 ámparas de cristal, agua é inodoro, escusado, aca-
bada de pintar. Informes Suárez 116. 2354 4-26 
Baratillo n. 3, piso segundo 
se alquila un departamento de tres habitaciones pro-
pio para escritorio ó familie, en el alto informarán. 
2203 6-26 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Salud número 34, entre 
Campanario y Lealtad, compuesta de cinco habita-
ciones altas y euatro bajar, con sala y comedor. En 
Reina 74 impondrán, á todas horas. 
2322 4-2S 
S E A L Q U I L A N 
magnífica» habitaciones alta» con vista á la calle. 
Zulueta número 32, eiquina á Pasaje». 
2334 4-56 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Lealtad 140, entre Reina y Estrella, 
compuesta de sal», comedor, cuatro cuartos y demás 
comodidades, con todo» lo» pisos de mosáico: la llave 
en la botica de enfrente. 2346 4-26 
En la gran casa Sao Ignacio 39 se alquila una ac-cesoria de alto y bajo, con entrada por Sol y eer-
vicio al patio: insormarán ou la misma. 
2345 4 26 
Amargara 25—Se alquilan uoa hermosa s-.la y ga-binete á propósito para escritorio ó bnftte ójcorta 
famiii", y tres habiteciones miís juntas ó sopanda», 
también el zaguán, con toda asixtenoig d sin ella; s« 
tosan.? í^refnmiGiíipf 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle de Habana n. 145, entro Luz y 
Aoosta, con sala, comedor, cocina, dos cuartos, pa-
tio, agua y suelos de mosaico. Informarán Obrapía 
57. altos 2347 4-26 
E M P E D R A D O N . 8 . 
Se alquila una accesoria y un salón alto con vista 
á la calle, para comisionista ó bufete. 
2344 4-26 
Se slquil* 1» harmosa casa 9 esquina á 20 (Linea) Liece jardín, árboles frutales y cuantas comodi-
dades se necesiten, se da eu módico alquiler El jefe 
local del paradero del Urbano tiane la llave y de la» 
condiciones do ÍU alquiler impondrán en Reina iDl, 
alt"8. 2134 8a~20 8d-2l 
los bajos de ía preciosa cana Neptnno 
mímero 18G, recienfemente constmi-
da. Este local so halla preparado pa-
ra establecimiento, con entraila in-
dependiente del piso alto, Tieue seis 
habitaciones, cocina, baño, inodoros, 
pisos de mosaico y nn buen patio. La 
llave se halla en la minina. Impon-
drán en igniar 116. 
C140 5a 22 9d-23 
Se alquilan los bajos de una casa con todas Us co-modilades que puedan desear, en el mejor punto 
de esta, frente al paseo, en 6 onzas. En la misma se 
vende un juego de sala, nueTO, Luis X I V y dos es-
caparates. Informarán Cárdenas 73. 
2304 4-21 
S E A L Q U I L A 
la EU6Ta v bonita casa de dos pisos Consulad» P. 
alquiler $6í- 60 al mes: informan Animas 89 
2Í92 5 -24 
Con toda asistencia y comida 
en ca a da familia privada se alquila ma habitación 
con balcón á la calle. Se exigen referencias. Lampa-
ri la 7i. frente á la plaza del Cristo. 2295 4-24 
Por ausentarse el actual dueño, se alquila la anti-gua y bien situada bodega, calzada Real de Arro-
yo Nararjo n. 81. punto céntrico del refiridopueblo. 
Infernarán Baratillo u. 4. 2269 8 24 
San Miguel D.153 
Sa alquilan ettos elegantes y ventila 'os altos con 
entrada independiente en precio de 9 centenes. 
2280 4 24 
S E A L Q U I L A N 
dos barnas habitaciones en casa particular pitra se-
fíoras ó caballeros sin niños. Compostela 19. 
2287 4-24 
S E A L i l i J I L A 
L i osi>»e!csa y ventilada casa de 2 ventanas, San 
Nicolás 71, capa» para extensa fimilis; compuesta 
de silr», zaguán cerrado con veji de hierro, antesala, 
4 cuartos bnjxs y tres altos, caba lenza, inoJore, co-
cina y ¡ gaa en ambos pisos.—li formarán O'Reilly 
6*; ptíiettaísy de una á 2 y de 2 á 4 en San Ig iacio 16. 
2282 . - H 
Chicóiin. 29—Casa de certa familia, so a'quila U'Í Í hiMtación baja, propia para matdmonSo ó 
perf un-» sola; ernzan por esta calla todas las iíoeos 
del Urbar o y hay lelófonn: en la miema te vende una 
casa denumpost-ría e n sa'a, dos cuartos.? patio en 
mil pssos oro sin intervención de corredor. 
2275 4 24 
g e alquila. En la hermosa y acreditada casa y 
k cintro de Vicuña, Obrapía 51, rasi esquina á Ha-
bana, gran Íes y liudísímai bahiticioLes feiniulas ó 
«eperadas, altas, cómodas y frescas c u servicio ó 
siti ói, á pers-jnas de moralidad En la misma hay 
una grao cocinera que do»ea colocaras. 
2240 4-23 
E . el Cerro se vende ó alquila una easa de mam-pf'Slfií* y t ja, calle de Palatino número 3, con 
portal 'le columuásj sala con dos vaataaas, comedor, 
cinco cuartoe. cecina y baño de agua corriente. La 
llave está eu la c si contigaa n. 5 y tratirán de ven-
ta ó alquUercs en los Onamado», Mtrianao, calle 
Realn. 1U. 2-350 8-23 
Compostela 150 
En esta elegante oasa so alquilan habitaciones al-
tas, con b*lcóa á la calle y bajis, pisos de mármol, 
liúdos loolotUBi baños graMs, timbres, hermosas y\a~ 
t.is, maebles y g t i si lo desean: precias de $5-30 á 
$21 20. 8256 4-23 
SE A L Q U I L A 
la casa Animas 48, con tres cuartos y un entresuelo, 
azotea, agua etc. y acabada de pintar, propia para 
m matrimon'o. Neptano 94 tratarán de 9 á 8 tarde y 
7 á 9 noche. 2245 4-23 
HABITACIONES. 
Se, alquilan dos msgníflías con todas las comodi-
dades apetecibles á hombres so'cs y se arriendan las 
vidrieras de tabsecs coutodolo concerniento t i ramo 
Dragones 38j frente f\ la plaza del Vapor 
en la nueva barbería 
2237 4 23 
G A L I A N O 1 2 9 
Se alquila uu espléndido salón, p;so de mármol, 
balcón á la cali", para una sociedad ó bufete 6 ma-
trimonio sin niños: íoformaa en los altos. 
2246 4-23 
34 O R R E I L L Y 34 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con y sin 
asistencia, precios módicos. 
2244 4-23 
S E A R R I E N D A N 
unos excelor.tes altos para escritorio da comercio, de 
Empresas, y también pera un gran muestrario. Mer-
cader'-s esquina Amargura, Almacén de Papelería La 
Cruz Verde, darán razón. 2234 8-23 
E N E L V E D A D O 
se alquí'u una hermosa casa con todas las comedida-
des nece-:arias para dos fiMilias en precio módico, 
por sñofc ó por mores, calle 5? n. 23 esqu'na á G. 
2254 4-23 
la casa Animas 90 con 2 ventanas, zaguán, sala de 
marraol, 5 cuartos corrido», bañ >, cocina, sgaa de 
Vento y cuarto do bañi. La llave en el n. 84, ii for-
marán Sol 94. 3235 4-23 
la ca?a Campanario 107 e»'$50 en oro, mensual, de 
2 ventanas, zagoan, 4 cuartos bajos y 2 altos agua y 
desagüe, la llave al lado, é irformarán S. Nicolás 20 
esquüa á Lcganni ( Uo;) 2 ̂ 3 4 23 
So akiuiiín 
los hermosos altos de Cárdenas 20. propios pura un 
matrimonio, con to las las comodidades que (.ou ne-
oosarias á 1» fimiüa. L f jrmarán Iltbana 50, altos, 
22.7 4 23 
A L T O S . 
Se solicitan unos altos compuestos de 4 habitacio-
nes y demás servicio necesario, ín oasa de familia 
respetable y en punto céntrico. Dirigirse por escrito 
á Galiano 124, ferretería. 2178 4-22 
Vedado. Se alquila en $79 50 cts. la casa calle 5? n. 20 esquina á G, con sala, comedor, seis her-
mosos cusrtos, un gran baño, inodoro, cochera, patio 
y traspatio y un gran terreno cercado. Informarán 
en la misma. 2175 6-22 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle de Lamparilla n. 59, en-
frente, en el tren de lavado está la llave é impondrán 
2183 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones para un matrimonio. Neptuno 152. 
2216 4-22 
En Cuba número 6!>, entre Teniente Rey y Mura-lla, planta alta, ss ceden dos magníñeas habita-
ciones .'con toda asistencia á un matrimonio solo ó 
persona de respeto; se exigen y dan referencias: no 
es casa de huéspedes. 2184 4-22 
SUSPIRO N9 7 
Se alquila esta casita en $14 oro, nada menos y 
buen fiador. La llave en la bodega. £1 dueño Je-
sús del Monte 314, mañanas y después de las 4 de la 
tarde. 2197 4-23 
BERNAZA 33 (ALTOS). 
Dos habitaciones para matrimonios sin hijos ú 
hombres solos. 2195 4-22 
Se alguila la casa Salud número 6 esquina á Rayo de alto y bajo con local para cualquier clase de 
establecimiento existiendo en la misma un hermoso 
armatoste que se cederá en proporción y con el con-
trato que se apetezca: para mas pormenores en San 
Nicolás 92 su propietario. 2205 4- 22 
En oasa tranquila y sin niños se alquila un depar-tamento compuesto de 3 habitaciones y saleta 
una magnífica cocina, inodoro y agua abundante todo 
á mano: informarán en la calla de Zulneta 73 princi-
pal izquierda de 11 á 5. 2210 4-22 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tíeno 5 cuartos 
cuarto oe baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléo-
triea. informarán Ttni?nf«-Rey n* 1» 
nn • MI 
S E A L Q U I L A 
La casa Jorús María 113, do alto y bajo, fresca y 
muy cómoda, la llave on el 110 y tratarán Amis-
tad 98 á todas horas: precio trece centenes msnsua-
les. 2188 4-22 
Se alquilan dos cssas en el Vedado Quinta Lour-des, frente al juego de pelota, La uua en 2^ on-
zas y la otra en 1-í, por años ó por meses, la posición 
hacen sean sanísimas y recomendadas por, los médi-
cos, tienen jardín, agua, patio, gas y oboión para ha-
blar gratis por teléfono. 2139 4-21 
EN E L TULIPAN, CALLE DE SANTA CA-talina número 19, se a'quila nn terreno propio 
para el cultivo de plantas,flores ó hortalizas;tiene tam 
bién buena cuarte;ídy abundante agua, pues el agua 
de la Zanja pas* por los terrenos. leforma el dueño 
á todas horas, Pluma número 4, Marianao. 
2138 4-21 
C R I S T O N . 3 3 
Se alquilan tres habitaciones altas en casa de fa-
milia decente á na matrimonto ó señoras solas: darán 
razón en la misma á todas horas. 
2149 4-21 
En Agaila 121, alto» entre San Rafael y San José hay cuatro alegres habitaciones para alquilar á 
caballeros solos. Pueden Terse do 8 de la mañana á 
2 de la tarde. 2156 . 4-31 
2110 
Se alquilan en Empedrado 15, 
8-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 96, propios para esta-
blecimiento ó almacén do tabaco Se dan en propor-
ción. LallaTe enfrente. Informarán Angeles 13. 
C310 8-19 
S E A L Q U I L A N 
las plantas altas de Cristo 23, sala, saleta y 4 cuartos 
y la espléndida de Dragones 106. Informan Reina 37. 
2057 15-19 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa- quinta muy espaciosa y cómoda, 
propia para verano é invierno. Infanta 47, próxima 
al paseo de Tacón; informarán Carlos I I I n. 2. café. 
2040 8-19 
H 
Se alquila en precio módico la espaciosa y elegan-
te casa que ocupó el general Salamanca en la callo 9 
número 95: tiene todo el confort necesario para una 
familia acomodada y de gusto: las llaves en la calle 
10 n. 7 é informarán del piecio y condiciones Ancha 
del Norte 229. 1895 10-15 
V E D A D O 
En el chalet la Luna se alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin el'a. reuomendándolas por lo céntri-
co y ameno del sitio, cou visti al parque y alumbra-
do con luz eléctrica. Dirigirse calzada y paseo. 
1178 28 ^ E 
í ieci iei los 
C A F E . 
Se vende uno en el m^j ir sitio de esta ciudad y el 
primero quizás por su escogida marchanteiíj, lujo y 
antigíisd»d (50 tños) loforman O'Reilly 16. 
196? 8-16 
POR ENFERMEDAD DE SU DUEÑO SE vende un taller de ¡avado en buenas condicio-
nes; ol comprador pusde estar los días que quiera en 
observación por si lo conviene; no hay engaño: el 
que vende puede acompañar al comprador todo el 
mes do marzo. Ancha del Norte 25, impondrán. 
2325 4-26 
SE VENDE UNA SASTRERIA Y CAMISERIA situada en una de las mejores calles de intramu-
ros, ó se alquila el local de la camisería. Impondrán 
en O'Beilly 32. tabaquoiía. 2308 6-26 
G A N G r A 
Eu 800 pesos la oasa Estavez número 137 de azo-
tea: en la misma darán razón. 
2133 4-26 
el Vedado 
se venden 6 rolares juntos ó separados, en el punto 
más delicioso, cerca de los baños, entre Ca'zada y 
Linea, propios p»ra fibricar como desee el compra-
dor y la mejor í^poca para tenerlo Ihto en la tempo-
rada: con escritura limpia y redimidos. Informarán 
calle 11 n. 70, de siete á diez de la mañana. 
C 2t2 alt 15-5 F 
SE VENDEN C4SAS CON ESTABLECI to T de esquina en las calles de San Miguel, Sa-
lud, Teniente-Rey. Angeles, Indas*rií. Rema, Ga-
liano. Monte, Tejulillo, Sol, Zalaeta, Virtudes, Cu-
ba, Etnpedrado, Agnacst'í y Manrique. Campanario 
n 128. 2271 4-24 
G R ^ N N E a O C I O . 
Por ausectarstí su dueño ee vende nn establacl-
mianto de tabacos y cig irros. lotería y cambio. I n -
formarán de 8 á 10 de la mañana. Monte 28í. 
2270 4-21 
S E V E N D E 
una casita en la calle de Neptuno en proporción. 
Neptuno entre Aramburo y ^Hospital, Imbeií», está 
la llave é informarán. 
2381 4-21 
UN BUEN NEGOCIO —MUY BARATA SE vende una fon la acabada de reedificar, on buen 
pu:- to propia pora uno ó dos socios que con poco di-
nero puodou principiar: tiene viia propia; se vende 
por no podarla asistir en dueño y toce- otros aruntos 
Ai más importancia Informarán D-íigcnes 1, Café 
La Aurora. 2279 A-¿i 
ATENCION, SRES. COJIPRAUORES DE establecimientos y cosas doefquin*. ¡oj'! se ven-
den bodegas, cafés con billarea, cufjtiurs fondas, 
hotoles, carnicería, par-adeiíi. diilyería, y vidrieras. 
Sm José 48, bíjos esq. Campanario. 2272 4-24 
BUEN NEGOCIO. SIN INTERVENCION DE .-orredor vc-ndo -na lúdela buena, con mvy 
buena cantina y gra'. marchuntetía muy bien fituada 
y drt i oco dinero p^r no poderla atender su dueño: 
pura inforraf s eu f l puerto de tabacos del café do la 
callo del Cristo y Muralla. 2236 4-23 
B A R B E R I A . 
Se vende uní muy acreditada, bien sitúa 'a y que 
paga muy ooco alquiler: informsrán Luz entre CÍ m-
postela y llabaoa, barbería de D íleruarde Estrada 
2221 4 23 
Se veuden dos maguíficas casas do moderna c ins-trucción. San Joaqfiin números 13 y 15. Com-
puestas de sa'a, comedor y ^hermoso cielo raso de 
jeso, 3 amplios cuartos baj )8 y dos alto», una espa-
ciosa cocina, cu-ito de ba5o y buen patio; 5 llaves 
de sgaa con acomi timiento á la cloaca, toda de azo-
tea. Daiári lazón en la bodega do la esquina, Cádiz 
San Joaquín. 2232 4-23 
Venta de un café 
Por muT poco dinero se vande uno muy bien si-
tuado. Informarán Dragouos xaimero 46. 
2187 8-22 
SE VENDE 
una bodega muy acreditada y do pocos gastos; hace 
buenas ventas; se da en proporción porque sn due-
ño no puede atenderla. Informarán Mercaderes 13, 
Zapatería. 2194 5-22 
S E V E N D E 
la casa de mampotteria calle de Pamplona n. 5 en 
Jesús del Monte. 13^ va'as de frente por 40 de fondo 
5 cuartos bijas y 2 altos. Informará su dueño Pasaje 
delPradon. 6 d e ] 0 á 5 d e l a t a r d e . 2308 4-22 
FARMACIA 
se vende una en mó.:ico prec:o situada en punto 
céntrico ds esta ciudad: informes Concordia 92. 
2211 4-22 
SE VENDE 
en $2500 en pacto una casa en el Cerro, con portal, 
4 famosos cuartos, sala, comedor y 2 altos, toda de 
szote-i, y se paga el uno y medio por interés del d i -
nero y se tomau $500 sobre alquileres de una casa. 
Amistad 142, barbería. 2160 4-21 
SE VENDE EN $5,000 UNA CASA ESQUINA con bodega, con tres aocesorias cercx de la esqui-
na Tfjas, fabricada de cantería, y produce un buen 
alquiler. En $2,000 una casa de portal cerca de la 
esquina Tf jas; en $2,000 una Gloria. Dragones 78. 
2161 4-21 
S E V E N D E 
una fibrica de jabón al pié de la Habana é inmejo-
rables condiciones económicas por falta de capital 
para la industria o sn admite un socio. Dan razón en 
el despacho de esta Imprenta. 
2140 4-21 
SE VENDE UNA CASA GRANDE DE M A M -postería, azotea, 2 ventanas, zaguán con 6 cuartos 
y altos eu Campanario, barrio de Guadalupe en 7200 
pesos con agua y desagüe: informarán en Egido 53: 
está desocupada, la llave al lado. 
2101 5-20 
E m m i 
AVISO.—SE VENDE UNA HERMOSA V A -quería con sn ciíi de gallinas, tiene un buen des-
pacho, y se da muy bnrata por tonar que ausentarse 
sa dueño. Iiiforraarán ¡San Ignacio 41. 
2276 4 24 
S E V E N D E 
una hermosa jaca mora do conch» de buenas condi-
ciones, da march.-». y gualtrapoo, 7 cuartas sana y 
muy noble, y nuevo íiaecos de puertas eu buen esta-
do. Malrj i n. 179. 22-17 4 21 
ACABAN DE LLKGAR DE MEXICO EN E L vapor francés 1 0 clarines cantando: las personas 
que lleven gasto , uerien pasar á verlos y escoger á 
precios módicos á Aguacate 45. 
2251 4-23 
GANGA. SE VENDEN TRES CABALLOS mnestroa ds coche y buenos ce monta; en la mis-
ma se vende una n ena muy graciosa y mnv roansita 
calle 'leí Morro n. 30. 2218 6-22 
S E V E N D E 
una parejita de perros Pnch de dos meses: son legí-
timos y de la cria real inglesa. Aguiar 64. 
2085 6 20 
PARA CARNAVAL,—SE VENDE UNA JA-quita trinitaria, buena caminadora y mansita, 
con una albardita criolla: tambiéa «e cambia por un 
caballo de trote y nn brek ó jardinera cou asientos 
para dos mayores y 6 niños, propia para el paseo de 
Carnaval. Zanja 138. de 11 á 3. 2077 6-19 
SE VEND 
nn BURRO garañón, de 3 años, pro-
cedente de Sevilla y garantizado co-
mo cnbridor. Mercaderes 34. 
C271 -10 
Para carnavales 
Se venden dos magníficos caballos de monta, crio-
llos, con su albarda. Informarán Habana 88. 
1655 15-8 
E N P R E C I O M O D I C O 
se vende un tren completo de milord, yegua del Ca • 
nadá, dorada, arreos y demás enaeres, junto ó sepa-
rado. Habana 49. 2238 4 23 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
por otros carruajes, los siguientes: una duquesa, dos 
milores y nn fjeton sin estrenar; dos miiores casi 
nuevos, un faetón de uso de cuatro asientos, tres con-
pés, un cabriolet francés ó tilbury de dos rcedas y 
un faetón bret>k con asientos para seis persoras. 
SALUD HÜME80 J7. 
Coche en ganga 
Por eafermed -d del dueño se vendo un hermoso 
milard con tres buenos caballos, marcado para esta-
blo y alquiler; también se cambia por una casita que 
el pre io se aproxime al del coche, para tratar Mo-
rro 9, altos. 2219 4-22 
S E V E N D E N 
un tren completo duquesa, caballo, arreos y ropa de 
cache todo flamante y de buen gaste: un vis-a-vis de 
2 fuelles y un faetón de paseo: tedes estos carruajes 
son franceses de gusto y baratos Amargura 41 infor-
marán almacén de forrags. 2212 4-22 
SE VENDE UN ELEFANTE MILORD N U E -VO, de última moda, muy- ligero y cómodo; ade-
más un hermoso quitrín ó yolanta propio para el 
campo con sus estribos de vaivén, de ruedas altas y 
muy cómodo: impondrán San José n. 66: todo se ¿a 
muy barato. 2147 4-21 
S E V E N D E 
un buen cabriolet francés de dos ruedas; está cas 
nuevo; es de elegante forma y se da en proporción. 
Salud n. 17. 2145 5 21 
S E VEÜSTDE 
un magnífico faetón francés, casi nuevo. Zúlueta 32. 
20^6 8 21 
GANGA. 
Se vende un carro de 4 ruedas con un buen caba-
llo y sus srrecs, junto ó separado. Infirmarán antes 
de las 8 y después de las 4. San Nicolás 214. 
2102 15-20 
S E V E N D E N 
dos carros de medio uso en buen estado, propios pa-
ra el expendio de cigarros. Dragones n. 47. 
2022 8-19 
S S V E N D E N 
ó se cambian, esto será á gusto del que lo solicita si 
así conviene, el surtido do carruaies seguiente: Un 
milord francas, nuevo, fino y elegante. Un faetón 
ide n idem idem i iem. Uu tíWocry idera idem idem. 
Un mtlord superior de medio uso. 'Tres f letones re-
montados cerno para todos los guston. Un cabriolé 
volante con estribos de va y Ten. Üa carro propio 
para vender quincallería, con caballo y arreos para 
el mismo carro. San Miguel 181 á todas horas del día. 
2035 8-19 
S E V E N D E 
una duquesa de modio uso eu buen estado: en la can-
tina del paradero de Samá informarán, Marianao. 
1989 8-17 
romería y PerMería. 
Pildoras Tónico-Geni tales 
L MORALES. 
E l único remedio hasta el día conocido 
parala completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Bey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de su importe. 
C 238 alt 4-5 F 
DEfflü "•ÜTTJG 
SE VENDE POR AUSENTARSE SU DUEÑA, un juego de sala, Luis X I V nuevo, un piani-
no de Boiselot fils, ana lámpara de cristal de 6 l u -
ces, un juego de comedor de fresno, un lavabo de 
depósito y otros muebles muy baratos; también se 
vende una buena casa en el barrio de Colón. Impon-
drán Blanco 40. 2328 4-26 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE V E N -de nn medio jaego de sala, estilo Rsnacimiento; 
otro de Viena, uno magnífico de comedor, ju'gos de 
cuarto, varios escaparates, cortinns j demás objetos 
de un% casa: todo es de muy poco uso y se vende en 
lote ó separado. Tamb'éu media vsgilla de porcelana 
de Limojes, sin usar. Consulado 100, altos, á todas 
horas. 2330 15 26 
e. 
Jurgos de sala Luis X 7 lisos á 34, 36 y 38$, un 
juego de sala con perillas, forma Alfonso X I I I 70, 
escaparates caoba de 25 á 40, aparadores, mesas de 
extensión, jarreros, peinadores, laTabos, tocadores, 
mesas de noche, camas de hierro, un aparador, 
de ncg^l estante, una mesa con seis tablas, una 
gran carpetü cedro para casa de comercio, sillas al-
tas para la misma, prensa copiar, escaparates con 
taquillas y todo utensilio para un escritorio, bufetes 
de 4 gwe'tas, carpeticas de señora, lámparas de cris-
tal, hay dos escaparates do lunas muy baratos, va-
rios mas de marca chica, sillas do Reina Ana; sillo-
nes y sofás, messs centro y consolas, relojes de pa-
red: todo barato. Compostela 121, entre Jesús María 
y Merced. La Fama. 2288 4-24 
juntos ó separados todos los muebles de la casa A-
raargura 53 (bajosl, en la miema informaráT á to-
das horas. 
2^81 4 2 i 
S E V S I T B B 
un magrífico piano de Eraud media colé, de medio 
uso. Ancha del Norte 92, á tadas horas. 
2277 4-24 
S E V E N D E N 
cuatro estantes bibliotecas, propios para estudio de 
abogado ó gabinete de médico, varios escaparates y 
otros musblea, se dan muy baratos juntos ó por p i i -
zas. Somenielos 12. 2249 4-23 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X I V de poco uso, un aparador 
uua mesa y 6 sillas de fresno, pueden verse, Escobar 
40 informarán Gervasio 17. 2-260 4 23 
A PARTICULARES 
se venden los muebles de una familia que se ausenta. 
Galiano 58, altos. 2201 4-22 
O A. MARA F O T O G R A F I C A 
se venáo una 5x8 útil completa y barata en Galiano 
73 Barbería. 2213 4-22 
gran surtido de muebles de todas clases, joyería 
especialidad en brillantes, perlas finas y piedras 
preciosas. Los armarios de luna de Venecia $75; 
de dos lunas, á 106; sin ellas, 30 y 40; otros á 10; 
peinadores á 26; camas á 10; bnf-íies á 10; apara-
dores á 16; canastillsroB á 30: lámparas á 10; es-
pejos á 3; sillas de 2 á 1. 
"LA E S T R E L L A . D E ORO." 
C O N P O S T E L A N U M E R O 4 6 . 
PARDO Y FERNANDEZ 
Compramos prendas, mnebles y 
objetos de arte. 
2200 4-23 
L a Estrella de Oro, Compostela 46 
Vendemos muebles do todas clases, relojes y pren-
das de oro y brillantes á precios de ganga —Pardo y 
Fernandez. 1951 ^-16 
P I A N O 
En la peletería La Nueva Indiana. Real n. 3, en 
Guanabacoa. se vende uno de cola ¡Pomar! en buen 
estado y se dará en proporción. 
2121 8-20 
OJO, P E CONVIENE. 
El Gran Fiióa vende un gran piano que costó se-
tenta tuzas oro por mty poco dicero, es bueno pan 
conciertos, sociedades ó casinos, no pierdan la opor-
tunidad de hacerse da un gran piano por poco dinero 
en el Gran Filón encontrarán siempre un gran SM-
tido de mnebles de todas clases y preciof: en pren-
das hay un completo surtido á como quieran; así co-
mo un surtido de ropa, loza y cnatro jarrones pro-, 
píos para portal ó entrada de casa. En el Gran ¥i-
lón encontrirán cuanto deseen á precio de ganga 
E l Gran Filón está en Belascoain udmera 20 entra 
San Miguel y Neptuno, en la misma ee alquila na 
zaguán con patio y cuarto interior. sirT* para una 
pequeña industria ó para poner coches ó cota pare-
cida. 2153 4-21 
A l m a c é n de p l a n e s de T . J . Cortos. 
AMISTAD 90, ESQUIMA k di.» JOB*. 
En este acreditado establecimiento se han recibida 
del último vapor grandes remesas de los famosos pii 
nes de Pleyel, con cuerdas doradas contra la huu 
dad, y también pianos hermosos de GaTean, etc., <_ 
se Tenden sumamente módicos, arreglado á los pr*-
cios. Hay un gran snrtido de pianos nsados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Te-
lefono 1457. 2103 26-20 F 
Escaparate de arreos. 
Se Tende uno por la mitad de su Talor, con tres 
puertas Tidricras correderas y espacio par» tres tron-
cos de arreos. Prado 82. 2155 1 21 
SE VENDE A M I T A D D E SU PRECIO ó cam-bia por otra da mayor copacidad una calder» Ba'ga de f jrma ciliudro-horizoníal y de ocho caba-
llos del todo nueva, aplicable á cualquier indostri» 
terrestre. En la ferreterí* de los Sres. Soto y C , 
San Ignncio n. 80 darán razón. 
22S3 S'2* 
S E V E N D E 
en módico precio, una máquina de vapor de carga y 
descarga COMPLETA, tiene dos cilindros, caldera, 
nn donkoy, ademas un tanque con »n tapa. Biños 11, 
Vedado. 
VeatMores S M m i i t para 
¿e 4 ruedas para arúcar. donkeys par» 
Tacío, rechazo, alimentación decsadj-
ras y p a " serricios nienores^omautt 
Fairbauks para ferrocarril. c«retM.&, 
calderas míiltitubnlares y toda clasede 
implementos de ^ f 1 ; ^ T 7-̂ n-
• ^ ^ ^ constantemente e V ^ ^ f / n á J í 
don por Bastcrrechea y Garay, Lamparúla nfim. 
Apartado S21. C 205 
MIS CE M E A . 
Guitarras y bandurrias 
Se ccaban de recibir uua partida finas y se Tenden 
muy baratas. Obrapía 23. almacén de música. Pia-
POB de alquiler. C 333 6 26 _ 
A V I S O . 
Se Tenden todos los disfraces del antiguo tren 
La Mar. desde 50 centaTos hasta $2. Se pueden TBT 
en la calle del Sol n. 118. 2247 4-23 
S E V E N D E 
una silla de montar de señora, muy hermosa y buena 
costó cien pesos oro y no se ha usado mis qae dos 
Teces. Puede verse en Prado 89, bajos. 
2223 ¿-23 
A N I M O S EITBANJER08. 
¿̂¡Ĵ  Preparación nueva 
que no es 
ni Cáustica ni í?fliante 
SJiJ calma los stifrimieutos 
las 2 4 horas & 
¡Üía dostruye el microbio . 
" ™ especifico y cura pronta- ¡fl 
mente y con mas seguridad § 
que ninguna otra. í» 
Seemplcasolaoeaasiociacióiiconel <r 
M Á T I G O - S A N T A L / 
p Enigir li firma del Fabricante: & 
% DUPERRON.FarmM'd. »rk 
3 ttr, calis d s Rosler» 
2t* P A R I S , ^ 
'¿RRi: L03S 1 
P A R / 3 
m 
300.000 Curas de Egwa 
Flores blancas 
Pérdidas seminales 
Debilidad toh» órganos 
BN TODAS 
LAS FARMACIAS 
^a .Ua de F u e ^ g 
ÁHEMIA -CLOROSIS 
E U H S E R R O 
B R A Y A I S 
Ensayado per loa mejor?* médirom del mando, 
pa«» iDTOcdiBtamcnte á la «cODoaiia «ia canux 
desordene». KecoQsuluye y vuelve a dar a la 
«ungre el color y rigor n*ce«arlo«-UucKo cwdado con las (aluñcanona y numeroxat imitacionet 
Exigirla firma K.BKAVAIS, impresa en rojo 
DKPÓ&ITO KX L« UXTOP. PJLRTE DB LJLs FARieiCIAft . 
Al poriWayor;40y4"¿,UueSM-,arare.ParU 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
V I C H Y 
son las PASTILLAS VrCHY-ÉTAT 
Que se venden en Cajas Metallicas selladas 
E X Í J A S E LA MARCA D E L E S T A D O 
TEIV1PORADA DE BAÑOS 
Desde el 15 de Ifiaio el 30 de Setiembre. Depósitos en La Habana: JOSÉ SAMA-, LOBÍ y TÜÍLRALBAS 
t BPI LAS PRIKCIPAl-BS FABÍIACIAS T DBOOUMUAS-
Las C Á P S U L A S do S Á N D A L O del Dr C L I N , Premiado por 
la Facal tad de Medicina de París, se emplean con el mayor 
éx i t o en las enfermedades de las vias urinarias, curando 
r á p i d a m e n t e las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes, la 
B l e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , la C i s t i t i s d e l c u e l l o , 
el C a t a r r o v e s i c a l , etc. 
Dosis : 9 Á 42 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el Verdadero S A N D A L O C L I N de la Casa Clin y O de París. 
HÁU.A.SK EN LA.S PRINCIPALES DROGUERÍAS Y BOTICAS. 
• • '• ' — " ~ 
de O S S l * 3 ^ a m a g o s ^ a ^ t n e g i ^ ^ 
^ S r l o S e ' V ^ í ' a a y 2 2 2 2 2 á 2 2 2 ^ ¡ ¡ ^ & F O U R N I E R 
?er W i e b i e l i J S ^ S - 43 , E u e d'Amsterdam, P A R I S . 
_ DEPOSITARIO en i a .Habana .• José 
- — 
_ ininii PFEPÁ/tÁDoni 
B A I N & F O U R N I E R 
DOKEt : 




V I N O D E B A Y A R D 
AJDOPTAJDO E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto olno T O N I - N U T R i V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcaoia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
y en la alimentación de ios N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
Paris, COLLiH y C", 48. r. ds Eaubeese y sn tedas las farmactas. 
L I G O - F É N I C O 
P e r t ú Tocador 
maclas Victoria. Par í 
COBiCION CIERTA eu 3 DIAS sin otro medicamento 
P&pÓSfitosE f s principales1 F a r m a c i a s de l a s A x n é r i c a s . 
